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Abstract 
This project treats the topic of digitalized lecturing as regard to iPads. The specific question 
that is being researched throughout this project is the following: How does the use of tablets 
in primary schools influence the class’ relations and learning? To assess this, “participant 
observation” has been used as a method, which means that the project’s empiricism is based 
on observations conducted by the writers behind this project. To support this method, theories 
developed by Ole Dreier and Charlotte Højholt have been applied to the project as well. Their 
conceptions all fall under the “critical psychology”. As a supplement to the theory we have 
included a text regarding understanding of technology. The analyzing part of the project is 
divided into categories based on different factors we observed that we believe could have an 
impact on lecturing with iPads. This leads to a discussion of whether our observations can be 
generalized. The discussion part will include a critical assessment of the quality of the project. 
Finally this discussion will be summed up in a conclusion, where we will answer the main 
question of the project. 
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1. Indledning 
Man siger, at vi lever i teknologiens århundrede, og selvom vi også mente at gøre det i det 
forrige århundrede, er der alligevel meget, der peger på, at vi i netop disse år overgår os selv, 
når det kommer til implementering af teknologien i hverdagslivet. Hvor vi tidligere 
fokuserede på udviklingen af maskiner, der kunne optimere vores arbejdsmetoder og 
effektivisere produktionen, handler teknologiudvikling i dag i høj grad om udvikling af 
personlige gadgets. Vi udvikler ikke længere teknologien kun af nødvendighed, men af den 
simple årsag, at vi kan. Hermed er vi måske ubevidst med til at skabe et behov, der ellers ikke 
tidligere har eksisteret, nemlig behovet for at individer i dag behersker en teknologisk viden, i 
langt højere grad end det tidligere har været nødvendigt. Ser vi tilbage i tiden var ens 
teknologiske viden afhængig af det arbejde, man havde. Arbejdede man således i landbruget, 
kunne man forventes at have et kendskab til de teknologiske redskaber, der her blev brugt for 
at udvinde jorden bedst muligt. Arbejdede man derimod med pressen, forventedes ligeledes 
en viden om produktionen og brugen af pressemaskinerne. I dag er teknologien i så høj grad 
en del af hverdagen, at vi alle konfronteres med den utallige gange dagligt, og derfor 
forventes vi alle at kunne bruge disse teknologiske redskaber for at kunne fungere i nutidens 
samfund. På baggrund af dette, har vi undret os over, hvad fordelene er ved denne tidlige 
implementering af teknologien i folkeskolen, og hvilke betingelser og begrundelser det 
opstiller. 
1.1 Motivation 
En bevidsthed om den stigende brug af tablets i skoler og institutioner, har vækket stor 
nysgerrighed i vores gruppe efter at undersøge, hvorledes det påvirker elevernes hverdag, 
både indenfor faglighed og det sociale liv. Vi er alle gået til emnet med en vis betænkelighed 
over denne eksplosion af brug af tablets allerede i folkeskolen. Et spørgsmål der har rejst sig 
hos os er, om det kan være godt for elevernes indlæring og sociale liv, at de bliver præsenteret 
for denne moderne teknologi så tidligt i skoleforløbet.  
Gruppens medlemmer er alle fra en generation, som er vokset op i takt med udviklingen af 
telefoner, avancerede computere, tablets og så videre. Vi er derfor ikke bekendte med denne 
tidlige præsentation af disse enheder i både skolen og fritidslivet, og har kun mærket på egen 
krop, hvordan denne massive brug af teknologien i hverdagen har påvirket os i ungdommen 
og det tidlige voksenliv, ikke som børn. Vi er derfor ikke bekendte med disse nye muligheder, 
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som man i folkeskolen har i dag, og vi er i høj grad motiveret til at undersøge, hvilke 
dilemmaer der er opstået som følge af udviklingen. 
1.2 Problemfelt 
Den teknologiske udvikling, gennem de seneste 100 år, har været stor, men større har den 
været i det 21. århundrede. Kigger man blot på udviklingen de seneste 20 år, har elektroniske 
apparater som computere, tablets, smartphones med mere, fået en fast plads i vores hverdag. 
De elektroniske apparater følger os på arbejdet, i institutionerne samt i vores eget hjem, hvor 
vi er flittige brugere af teknologien som redskab i hverdagen.  
Vi vil i vores projekt undersøge, hvilken betydning brugen af tablets i folkeskolen har for 
eleverne både i de faglige samt sociale sammenhænge. For at undersøge vores problemstilling 
vil vi ved hjælp af empirisk arbejde, i form af observation, observere en klasse i løbet af flere 
hele skoledage. Udover udelukkende at observere, regner vi også med at gå i dialog med 
elever og lærere, når muligheden byder sig, hvis de for eksempel foretager sig noget særligt 
interessant, i forhold til vores projekt. Med vores indsamlede empiri ønsker vi at tegne et 
billede af, hvilke betingelser og begrundelser tablets har for eleverne både i faglige og sociale 
sammenhænge. 
For at finde frem til hvilken betydning brugen af tablets har i folkeskolen, ønsker vi at besvare 
følgende problemstillinger: 
• Hvad er visionen bag den digitaliserede undervisning i folkeskolen?  
• Hvilke situationer indgår teknologien i? 
• Hvordan indgår teknologien i samspil mellem eleverne og lærerne? 
• Hvordan påvirker tablets det sociale rum i klassen? 
• Hvilke begrundelser og betingelser giver brugen af tablets? 
1.3 Problemformulering 
Hvilken betydning har brugen af tablets i folkeskolen i klassens relationer og læring? 
1.4 Begrebsafklaring  
I dette afsnit vil vi kort afklare, hvad vi mener med følgende begreber, når de efterfølgende 
optræder i vores projekt.  
• Læring: I vores projekt bliver begrebet læring brugt på en psykologisk måde frem for 
den mere traditionelle skolelæring, hvor man primært undersøger, om eleverne kan 
lægge to og to sammen. Derimod er vi mere interesserede i elevernes udvikling, 
hvilket også er et af de vigtigste forskningsområder i den kritiske psykologi. 
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Derudover fokuserer vi også på, om tabletten er et forstyrrende element for eleverne i 
undervisningen og derved påvirker deres indlæring. 
• Relationer: Når vi nævner ordet relation refererer vi til det forhold eleverne har til 
deres lærer og til hinanden. Det vi vil undersøge er, om eleverne stadig har et forhold 
til læreren i undervisningen, eller om det er delvist erstattet af tabletten. Derudover 
finder vi det også interessant, om eleverne stadig er sociale i frikvartererne, eller om 
de derimod har fået et forhold til tabletten i stedet for hinanden. 
• Klassen: Det var vores hensigt, at vi med “klassen” mente klasseværelset som rum, 
men i og med at eleverne på denne skole ikke har et fast klasseværelse, er det den 
gruppe af elever, der udgør klassen, vi omtaler. 
• Tablets: Igennem vores projekt vil der opstå skiftende brug mellem betegnelserne 
“iPads” og “tablets”. Dette skyldes, at når vi ønsker at tale om tablets i en generel 
forstand, så bruger vi betegnelsen “tablets”, men når vi ønsker at relatere til vores 
projekt, så bruger vi betegnelsen “iPads”, da det er dem, eleverne og lærerne benytter 
på skolen, vi har observeret på.  
1.5 Projektets opbygning 
For at give vores projekt struktur og komme rundt om de emner vi fandt relevante i forhold til 
udarbejdelsen af vores projekt, har vi valgt at bygge det op som beskrevet herefter. Efter 
indledningen kommer metodeafsnittet, hvor vi fokuserer på deltagerobservation. Herunder 
kommer vi rundt om emnerne: Deltagerobservation, positionering, feltnoter, forskernes rolle, 
betydningen af flere observatører og deres forforståelse, fokus og perspektiv, observation 
uden for klasserummet, svagheder og styrker ved observation som metode samt nærhed og 
videnskabelig afstand. Herefter følger vores teoriafsnit, hvor der fokuseres på den kritiske 
psykologi, som vi har valgt at dele op i to overordnede emner, individet og individet i 
fællesskab, samt et tredje enkeltstående afsnit, teknologiforståelse, som dermed ikke hører ind 
under nogle af de to andre emner. Under det ene emne, individet, redegør vi for begreberne 
“deltagerbaner”, “handlemulighed” og “første-persons perspektivet”, hvor vi under det andet 
emne, individet i fællesskabet, redegør for begreberne “rettethed” og “situeret læring”.   
Vores metode- og teoriafsnit danner grundlag for udarbejdelsen af vores analyse. Selve vores 
analyse er bygget på indsamlet empiri, hvor vi har fokuseret på forskellige forhold, som vores 
analyseafsnit er delt ind efter: introduktion til skolens rammer, skolens og klasserummets 
rammer, lærerens synspunkt, elevernes brug af iPads, lærerens brug af iPads, interaktion 
mellem lærer og elev, interaktion mellem eleverne, larm og koncentration, betingelser og 
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begrundelser samt andre teknologier. Dette munder ud i en diskussion, hvor vi diskuterer 
vores analyseresultater, metodevalg og øvrige  overvejelser vi har gjort os undervejs. 
Diskussionen afsluttes med en vurdering af validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheden 
af vores projekt. Afslutningsvis følger en konklusion af det samlede projekt. 
1.6 Indgangsvinkel til projektet 
Som tidligere nævnt, i motivationen, vakte den stigende brug af tablets i folkeskolerne en stor 
interesse hos os. Vi var en smule skeptiske over for, hvordan denne teknologi påvirkede 
eleverne, da vi både kunne se fordele og ulemper ved indførelsen af tablets. Vi talte lige fra 
starten af om, hvilke forforståelser vi havde. Vi diskuterede især, om eleverne ville blive 
fristet af tablettens mange funktioner, som ikke var skolerelaterede: Blandt andet at sidde på 
Facebook i timerne. Vi var derfor betænkelige over, om tabletten ville være en forhindring for 
elevernes deltagelse i timerne. En anden problematik vi diskuterede i starten var, om tabletten 
ville påvirke det sociale liv i skolen. Vi overvejede, om eleverne ville bruge den i 
frikvartererne, og om det ville gå ud over interaktionen med de andre elever.  
Vi var fra projektets opstart afklarede med, at vi gerne ville ud at observere på en skole. 
Derfor brugte vi meget tid på at forberede os og tale om, hvilke overvejelser vi havde. Vi var 
alle godt klar over, at vi ikke ville kunne lave en objektiv undersøgelse, da vi mente, at man 
som observatør ikke kan undgå at inddrage sine personlige holdninger og forståelser. 
Dog viste det sig, at nogle af de tanker, vi havde gjort os inden vi påbegyndte vores 
observationer, blev afkræftet. Dette var tilfældet ved vores forforståelser om, hvordan 
henholdsvis drenge og piger ville reagere på tabletten. De forforståelser vi havde i forhold til 
dette emne var, at drengene måske ville have været mere urolige efter indførelsen af tablets, 
fordi de nu havde mulighed for at spille en masse spil og lignende. Man kan altså sige, at vi 
knyttede os til fordommen om, at drenge larmer mere end piger, men da vi kom ud på skolen 
og skulle observere, blev vores fordom afkræftet. Der var lige så mange piger, der legede med 
tabletten, som der var drenge, og pigerne larmede nogle gange mere end drengene, hvilket 
man for eksempel ser i dette citat: “En af pigerne tager sin iPad frem (en af dem der synger). 
Hun sætter musik på iPad’en, og pigerne synger med på teksten” (bilag: 31), og dette fandt 
sted, mens klassen havde undervisning. Vi så selvfølgelig også eksempler på drenge, der 
larmede i undervisningen, men det var ikke på en så markant måde, at det ville være 
unaturligt for drenge i en 7. klasse. For eksempel var tre drenge på første række i en vikartime 
meget opslugt af deres iPads og løftede knap nok blikket under hele gennemgangen (bilag: 
16), men det kunne ligeså godt have været tre piger. Altså viste vores empiri noget andet, end 
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vi havde regnet med, hvilket især gik op for os, da vi påbegyndte vores analyse, hvorfor vi har 
valgt at udelade dette emne i analysen, da der som sagt ikke var noget belæg for dette. Denne 
afkræftelse på vores forforståelse af kønnene gjorde, at vi blev opmærksomme på, at ens 
personlige holdninger og forudindtagelser ikke må ende med at overskygge observationerne, 
og derfor har vi reflekteret over, hvilken påvirkning det har haft på projektet. 
1.7 Afgrænsning 
Vi har i vores projekt valgt at foretage vores observationer på en folkeskole, da vi var 
interesserede i at undersøge tablettens betydning for unge elever. Denne interesse bunder i, at 
alle danske kommuner, herunder Rudersdal Kommune, er blevet pålagt af 
undervisningsministeriet at undervisningen på deres folkeskoler bliver digitaliseret (litt: HP1). 
Hertil fandt vi det spændende at undersøge, hvor modtagelige børn egentlig er over for så 
megen digitalisering.  
Vi har gennem udførelsen af vores projekt foretaget os mange overvejelser om, hvordan vi 
skulle gribe det an, da vores interesse for dette emne er bred, og at der derfor var mange 
aspekter, vi fandt væsentlige. I starten overvejede vi, hvorvidt vi skulle observere to klasser 
på to forskellige skoler, en skole med tablets og en skole uden, så vi kunne lave en 
sammenligning. Vi kom dog frem til, at ved at vælge to skoler ville der komme til at spille 
flere forskellige faktorer ind, som muligvis ville gøre, at projektet ville ændre sig i en helt 
anden retning, end hvad der oprindeligt var meningen, nemlig at undersøge tablettens 
betydning for klassens relationer og læring. Aspekter, der kunne lede til afvigelser fra vores 
fokus, kunne for eksempel være forskellige miljøer, sociale baggrunde og 
undervisningsmetoder. Vi har derfor valgt kun at fokusere på én skole. På den måde vil vi 
kunne gå i dybden med vores observationer. Nogenlunde de samme argumenter gjorde sig 
gældende, da vi overvejede, om vi stadig skulle observere to klasser, men bare holde os til én 
skole. Her fandt vi dog også frem til, at forstyrrende aspekter kunne påvirke vores forskning, 
da selv to klasser på samme skole kan være meget forskellige. Derudover var tidspres også en 
klar faktor for vores endelige valg, da vi hellere ville arbejde med mindre materiale og gå 
mere i dybden med det. Derudover overvejede vi, om vi ville inddrage interviews af lærerne 
til vores projekt, da vi ønskede at have deres anskuelser tilføjet projektet. Dette gik vi senere 
bort fra, da det er elevernes perspektiv, vi ønsker at anskue vores observationer ud fra. Af 
samme årsag er vores forhold til læring i projektet hovedsageligt psykologisk. Vi har 
derudover også valgt at inddrage få pædagogiske teorier om læring, blandt andet ved hjælp af 
Knud Illeris, da vi som sagt ønsker at se det fra elevernes perspektiv og sætte det i en 
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samfundsmæssig kontekst.    
Som udgangspunkt ønskede vi at foretage vores observationer i en 3. eller 4. klasse. Vi havde 
en forestilling om, at elever i denne aldersgruppe ville være ideelle at observere, i og med at 
de stadig leger og derfor måske ville kunne udnytte flere af tablettens muligheder, for 
eksempel igennem apps1 der ligger vægt på indlæring gennem leg og spil. Da vi fik kontakt 
med en skole der havde et iPad-projekt kørende, var det dog kun muligt at observere i en 7. 
klasse. Dette alternativ accepterede vi, da vi ikke mente, at det ville stå i vejen for at udforske 
vores interesse, og samtidig fordi det åbnede op for nogle helt nye aspekter. 
1.8 Den gode digitale skole 
Ifølge det danske undervisningsministerium er digitalisering, som en integreret del af 
undervisningen, essentielt for at udvikle de danske folkeskoleelever til nogle af de dygtigste 
elever i verden (litt: HP1). Dette skyldes først og fremmest, at danskere i dag vokser op i et 
digitaliseret samfund, og derfor må lære at forstå IT for at kunne begå sig optimalt i nutidens 
samfund. Derfor er det blandt andet blevet pålagt forskellige kommuner at sørge for, at både 
lærere og elever forstår at benytte tablets som et undervisningsredskab. En af disse kommuner 
er Rudersdal Kommune, og da det er på en af deres folkeskoler, vi har observeret, fandt vi det 
mere brugbart at gå i dybden med deres vision, ”Den gode digitale skole”, frem for statens 
(litt: HP1).  
Selvom digitalisering af undervisningen er en lovbunden opgave, ser Rudersdal Kommune 
det som et naturligt valg, og siger følgende: ”Den digitale tilgang er et naturligt valg for 
elever, lærere og pædagoger i Rudersdal Kommune, hver gang det understøtter elevernes 
læring, dannelse og alsidige udvikling”(litt: HP3). Sådan som det fremgår af ”Den gode 
digitale skole” er det meningen, at den øgede brug af teknologi i undervisningen skal 
integreres i Rudersdal Kommunes nuværende forståelse af pædagogik og læring. Her er der 
tale om den situerede læringsforståelse (litt: HP2), som vi vil uddybe senere hen, da de i 
Rudersdal Kommune har fokus på, at læring sker i samspil med andre. Derfor er det også 
Rudersdal Kommunes intention, at den øgede brug af teknologi skal understøtte elevernes 
færdigheder inden for tre områder: Kundskaber og færdigheder, sociale og personlige 
kompetencer og metodekompetencer. Derudover er det ideen, at brugen af tablets, i deres 
tilfælde iPads, skal åbne op for helt nye undervisningsmuligheder. Det er derfor vigtigt at 
komme ind på, at Rudersdal Kommune ikke anser IT som en moderne erstatning af 
eksisterende undervisningsværktøjer, men derimod som et nyt undervisningsværktøj. ”IT er 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Programmer,	  der	  i	  vores	  tilfælde,	  kun	  er	  kompatible	  med	  tablets	  og	  smartphones.	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ikke udelukkende en færdighed. IT er ikke noget, der ligger uden for den faglige 
undervisning, men en del af faget og fagdidaktikken, og digitalisering skal skabe grundlag for 
udvikling af nye læringsformer” (litt: HP3), lyder det fra Rudersdal Kommune. Overordnet 
kan man sige, at den gode digitaliserede skole i Rudersdal både holder fast i nuværende 
forståelser af læring, men samtidig tager imod de nye læringsformer, digitaliseringen åbner op 
for. 
1.9 Etiske overvejelser  
Vi har i gruppen besluttet, at vi ikke specifikt nævner navnet på den skole, vi har foretaget 
vores observationer på, men blot gør opmærksomme på, at det er en skole i Holte i Rudersdal 
Kommune. Dette har vi valgt fordi det er væsentligt at kende til miljøet for skolen, da Holte er 
en af Nordsjællands rigere byer og derfor har vi det indtryk, at det er størstedelen af eleverne 
der kommer fra velhavende familier. Vi har altså valgt ikke at gøre byen anonym, da vi 
antager, at de sociale rammer kan have stor indflydelse på vores projekt. Ligeledes har vi 
valgt blot at omtale klassen som “en 7. klasse”. Dette har vi gjort, da vi vurderede, at vi i 
vores observationer har gjort os iagttagelser af flere af elevernes personlige egenskaber samt 
sociale ståsted i klassen, og dermed har vi valgt at holde dem anonyme, da vi ikke vil hænge 
nogen ud. Vi har dermed også valgt at undlade at bruge lærernes navne og blot omtale dem 
som “læreren” eller “vikaren”. Den administrative afdelingsleder, som har fungeret som vores 
kontaktperson gennem hele forløbet, og som vi flere gange nævner i vores bilag, har vi valgt 
at kalde ved hendes titel. Disse etiske overvejelser har vi gjort os, da vi ville undgå, at nogen 
skulle føle sig hængt ud. 
1.10 Dimensionsforankring 
Dette projekt er forankret i  dimensionen subjektivitet og læring. 
“Denne dimension omfatter arbejde med det enkelte menneske som taler, handler, 
fortolker og erfarer, og som indgår i et samspil med andre mennesker, med kultur, 
samfund, natur og med sig selv. Dimensionen behandler mennesket som subjekt og de 
subjektiveringsprocesser som foregår inden for kulturelle, sociale, samfundsmæssige 
og historiske kontekster.” (litt: HP 4)  
På baggrund af dette citat kan der argumenteres for, at vores projekt hører under subjektivitet 
og læring, da hele projektet danner ramme om ideen om mennesket som en påvirkelig aktør i 
samfundet. Udover denne opfattelse af mennesket, omhandler meget af vores anvendte 
litteratur ligeledes mennesket set fra en psykologisk vinkel. Vi gør brug af psykologiske 
teorier såsom første-persons perspektivet i vores analyse, og mener derfor, at subjektivitet og 
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læring er en grundlæggende indgangsvinkel for netop dette projekt. 
Ligeledes vil vi forankre projektet i fremmedsprogsdimensionen, da vi har gjort brug af flere 
engelsksprogede værker som en del af vores primærlitteratur. Især Ole Dreiers “Personal 
trajectorories of participatien across context of social practice” har ligget til grund for meget 
af vores teoretiske viden omhandlende kritisk psykologi.  
2. Metode: Deltagerobservation 
Vi har valgt selv at indsamle vores empiri, da vi mener at dette giver den bedste forståelse for 
vores videre forskning. Dette har vi gjort ved hjælp af observationer, hvor vi har forsøgt at 
afdække, hvilke begrundelser og betingelser folkeskolen har ved brugen af iPads i 
undervisningen. Vi har indsamlet vores empiri gennem flere observationer af den samme 7. 
klasse på en skole i Holte, hvor eleverne hver især har fået tildelt en iPad, som de har med sig 
gennem hele deres skoledag, og også tager med hjem. Metoden i projektet er deltagende 
observation, hvor vi udforsker den sociale situation som foregår på skolen i Holte blandt 
eleverne i 7. klassen, hvor vores fokus er, hvordan iPad’en bliver brugt både som et socialt 
element blandt eleverne, men samtidig også som et undervisningsredskab. Vi har valgt at dele 
os op i to grupper af tre personer, da vi på den måde ikke ville vække lige så meget opsigt, 
som hvis vi alle seks stod på række nede bagerst i lokalet under de observerede 
undervisningsseancer. Under vores observationer prøvede vi så vidt muligt at falde i et med 
den sociale situation både i frikvartererne og i undervisningen. Gennem vores observationer, 
har vi prøvet at se, om der er nogle aktiviteter som går mere igen end andre, altså om der 
danner sig et typisk adfærdsmønster eller en norm for den sociale interaktion eleverne 
imellem, men også i relationen mellem lærer og elev, som er to situationer, hvor iPad’en 
indgår. Dette ville gøre det nemmere for os i analysen at kunne sætte nogle kategorier for 
hvilke generelle adfærdsmønstre der udspiller sig (Pedersen, 2012: 53). 
2.1 Positionering 
Inden vi påbegyndte vores observationer, overvejede vi, hvilken form for deltagelse vi ville 
benytte os af under observationerne, da vi som forskere ville udvælge den bedst mulige måde, 
hvorpå vi kunne komme til at observere den sociale situation så naturligt som muligt. Når vi 
skriver naturlig mener vi, at vi håber på at vække så lidt opmærksomhed som muligt, hvilket 
også er grunden til, at vi for eksempel ikke gjorde brug af videokameraer da vi var ude at 
observere. Dette vil i sidste ende give os de mest optimale og reelle resultater. I og med at vi 
har valgt at følge eleverne gennem flere hele skoledage, forventede vi at blive en mere fast 
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bestanddel af klassen og dermed ikke virke så iøjnefaldende og interessante på længere sigt. 
Vi måtte naturligvis til en start tage højde for, at vi ville vække en del opsigt for deres 
nysgerrighed og interesse, men idet vi valgte at observere over flere dage, ville vi 
forhåbentlig, med tiden, ikke påvirke deres opførsel og dermed kunne give det mest naturlige 
billede af hvordan den sociale situation udspillede sig til hverdag. Vi har igennem den 
deltagende observation påtaget os den passive deltagende forskerposition. Det vil sige, at 
vores tilstedeværelse i elevernes sociale situation var som tilskuer eller iagttager, og at vi i 
vores to grupper på tre personer skiftevis ville være placeret således, at der var to bagerst i 
undervisningslokalet og en oppe foran. Med denne placering ville vi passivt og stille 
observere eleverne, hvor vi ikke interagerer eller deltager med dem (Pedersen, 2012: 57). Som 
forskere har vi nøje overvejet vores fysiske placeringer, når vi har været ude at observere. Vi 
har forholdt os til, hvilke muligheder vores placeringer har givet os. For eksempel har man en 
helt anden vinkel på, hvad der sker i klasseværelset, når man står oppe ved tavlen i forhold til 
at være placeret nede blandt eleverne (ibid.: 87). Det vi gerne ville opnå, var at kigge “med” 
eleverne og se, hvad det er, der optager dem, og hvilken betydning det har for dem. Blandt 
andet her kom vores fokus tydeligt til udtryk, idet vi for det meste holdt øje med, hvor meget 
iPad’en tog elevernes opmærksomhed, og hvad det for eksempel havde af betydning for de 
andre elevers koncentration. 
2.2 Feltnoter 
Under vores observationer har vi benyttet os af feltnoter, som blev skrevet ned under 
observationerne og derefter er blevet bearbejdet og fortolket så hurtigt som muligt. Disse 
feltnoter er vedlagt som bilag. Derudover har vi sat os i de observationsgrupper, vi har lavet 
og diskuteret og talt om de observationer vi hver især har gjort os. Vores feltnoter vil til en 
start være præget af deskriptive observationer, hvor vi beskriver så detaljeret og udførligt som 
muligt, helt basale iagttagelser, som lokationen, aktørerne og aktiviteterne, der udfolder sig 
under observationen (Pedersen, 2012: 67). Derudover vil de første feltnoter, vi foretager os, 
være et led i  analysen og diskussionen, som senere hen vil tage form. Fra de deskriptive 
observationer, som kaldes den eksplorative fase, vil man som forsker opleve, at man gradvist 
bevæger sig over i en elaborativ fase. Den elaborative fase er der, hvor forskeren bliver mere 
fokuseret og selektiv i deltagerobservationen, og dermed får afgrænset genstandsfeltet til 
bestemte lokaliteter, personer og situationer, og et særligt kendetegn ved den elaborative fase 
er en genovervejelse af  problemformuleringen (ibid.: 74). I forhold til notetagning under 
observationen, vil forskeren blive udsat for en ambivalent følelse, idet man på den ene side 
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mener, at det er vigtigt at få taget så mange noter som muligt i selve øjeblikket, hvor de 
vigtige pointer under observationen sker. På den anden side, kan notetagningen blive et 
forstyrrende element, og dermed distrahere forskeren selv, idet man er uopmærksom i det 
tidsrum man nedskriver noterne, og samtidig kan distrahere genstandsfeltet. Vi vil derfor gøre 
brug af notetagningsformen jotting. Når man gør brug af jotting, skriver man ganske korte 
sætninger ned, strengt talt kun ord, som refererer til vigtige pointer i observationen. Med 
denne form for noter er det væsentligt, at man kort efter observationens afslutning får skrevet 
mere detaljeret og uddybende ned, hvilke vigtige pointer man som forsker har været vidne til, 
imens de er friske i erindringen (ibid.: 73). Igennem vores første observationer af handlinger, 
samtaler, aktiviteter, aktørernes sociale situation og så videre, ville vi som observatører få en 
forståelse for felten og den meningsdannelse, og interaktion der finder sted under 
observationerne (ibid.: 67). 
2.3 Forskerens rolle 
Under observationer af subjekter vil forskeren få tildelt, eller på forhånd være tildelt, en rolle 
fra genstandsfeltets side. På den ene side kan man for eksempel opleve, at være uønsket eller 
udenforstående for de sociale situationer, hvilket dermed resulterer i en begrænset tilgang til 
genstandsfeltet i forhold til, hvis man er en del af det og dermed bliver indlemmet i deres 
samtaler, fortællinger, problematikker og så videre. På den anden side kan genstandsfeltet, 
herunder subjekterne, være meget imødekommende og nysgerrige omkring forskerens 
arbejde, hvilket gør det en del lettere for forskeren, idet vedkommende kan blive indlemmet i 
subjekternes samtaler, fortællinger, problematikker også videre (Pedersen, 2012: 70-71). 
Forskeren har samtidig en naturlig evne til at kategorisere og så at sige pådutte genstandsfeltet 
roller, som er et udtryk for den evige tilstedeværelse af forforståelse og den allerede 
foreliggende analytiske ramme forskeren har med sig. Denne forforståelse kan have en 
negativ effekt, hvis den indskrænket i forhold til feltets rolle og relationsbegreb. Derfor er det 
en væsentlig opgave, at forskeren får udfoldet sine egne antagelser om positioner, samt 
grupperinger i den konkrete sociale situation (idem.). Vi valgte til start at nedskrive vores 
forforståelse, samt forventninger til observationen. Vi ønskede at være bevidste om vores 
forforståelse og hvordan den muligvis kunne påvirke vores observationer samt forståelse 
heraf. Dette er blevet uddybet i vores tidligere afsnit “indgangsvinkel til projektet”. 
2.4 Betydningen af flere observatører og deres forforståelse 
Ud fra nogle erfaringer fra undervisningsforløb, der har haft det formål at kvalificere 
universitetsstuderende til at udføre observationsstudier, har det vist sig, at i de tilfælde hvor 
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de studerende har været to ude og observere sammen, har diskussioner om forforståelse været 
uundgåeligt, da to observatører ofte vil have beskrevet og tolket det sete forskelligt. Her 
kommer man uundgåeligt ind på, hvad blikket der ser, har som baggrund, og hvad det betyder 
for det sete. Ved at være kritisk over for egne forudindtagelser, får man et bedre indblik i, 
hvad man beskæftiger sig med. Det vil altså sige, at adgangen til at objektivere sin egen 
deltagelse er nemmere, når man er to personer der observerer sammen (Jensen og 
Christensen, 2005: 191-192). I og med at vi har været flere om at observere, har vi fået flere 
forskellige vinkler på det sete og vi har inden observationernes start snakket sammen om 
vores forskellige forforståelser, netop for så vidt muligt at objektivere vores egen deltagelse i 
observationerne. 
2.5 Vores perspektiv 
Et andet punkt vi har diskuteret meget er, hvilket perspektiv vi skulle lave vores projekt ud 
fra. Her kom vi frem til, at vi ville forsøge at lave projektet set fra elevernes perspektiv. I en 
lang række andre undersøgelser af børn, har forskerne fulgt børnene på tværs af deres mange 
forskellige livssammenhænge, herunder deres familieliv, skole, SFO og så videre, for bedre at 
forstå, hvorfor børn gør som de gør. For eksempel har Charlotte Højholt og Dorte Kousholt 
lavet nogle undersøgelser, hvor Kousholt har observeret et barn som bliver flyttet over i en 
specialklasse. Denne dreng følger hun derefter på tværs af hans forskellige livssammenhænge 
fra hjemme til specialklassen til SFO’en, hvor hun ser hvilke betydninger klasseskiftet har 
fået for ham (Pedersen, 2012: 79). Dette er et aspekt, vi har haft i baghovedet, da vi lavede 
vores deltagerobservationer, da det handler om at forsøge at få øje på menneskers betingelser 
for at gøre, som de gør og derved få et nyt indblik i vanskelighederne. Når vi har været ude at 
observere, er vi også stødt på det dilemma, at vi fik en viden om en elev, som udefra virkede 
meget isoleret, men forsøget på at forstå denne elev og hvorfor hun holdt sig lidt i 
baggrunden, var begrænset af, at vi ikke har adgang til viden om, hvad hendes handlinger kan 
være et svar på, da vi kun følger eleverne i skolen og ikke på tværs af deres sociale kontekster 
uden for skolen. Vi som forskere vidste ikke noget om, om der måske herskede en konflikt i 
forhold til det fælles, der er på spil mellem eleverne, men ved også at observere dem i deres 
frikvarterer fik vi et lidt bedre indblik i det fællesskab, der var på skolen, både mellem 
eleverne i 7. klasse, men også med de andre elever.  
Vi bruger eleverne som medforskere i vores projekt samtidig med at de agerer genstand for 
vores observationer. Vi var og er optagede af det personlige liv som livsførelse på tværs af 
sammenhænge og dele af livsforløb, og dermed af sociale situationer som dele af et barns 
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sammensatte liv. Livsførelsesbegrebet peger blandt andet på menneskers aktive og daglige 
prioriteringer af deres sammensatte liv. Dette bliver nærmere uddybet i vores teoriafsnit. Da 
vi observerer fra elevernes perspektiv, får vi et lidt bedre indblik i, hvordan skolens praksis 
opleves af dem, i det her tilfælde, hvordan indførelsen af iPad’en betyder, at nogle elever 
mister koncentrationen, at en god del af undervisningen ofte går med at få det tekniske til at 
virke og hvordan den måske skaber udfordringer for dem rent socialt. Dette ville vi 
selvfølgelig kun kunne få et helt afklaret svar på, hvis vi havde noget at sammenligne med, og 
derfor vurderer vi også betydninger i de konkrete situationer, i forhold til det kendskab vi 
allerede fra start havde til den praksis, som vi er optaget af, nemlig folkeskolen. 
2.6 Observation uden for klasserummet 
Det at vi også har observeret eleverne i deres frikvarter, har givet os mulighed for, at spørge 
ind til de forhold vi har observeret og er blevet mere nysgerrige omkring, både hos elever og 
lærere. Når de har undervisning, skal de sidde stille og også tie stille. Alligevel er der ofte 
nogle elever, der drejer sig, sender beskeder til hinanden, leger med deres mobiltelefon eller 
iPad eller åbenlyst snakker sammen, hvilket er handlinger, som gerne skulle foregå 
ubemærket. Disse samspil skal helst være skjult, og kan derfor være svære at få et grundigt 
indblik i som observatør, selvom de hele tiden er til stede samtidig med, at læreren prøver at 
undervise. Alt dette er eksempler på, hvordan der foregår flere forskellige dagsordener i et 
klasseværelse på samme tid. Når man er observatør i et klasseværelse under en 
undervisningsseance, kan man selvfølgelig ikke forstyrre det, der foregår, men man har 
derimod ro til at få noteret alt det væsentlige ned. Man kan se, hvor mange forskellige 
samspil, der er i gang på samme tid, og hvordan eleverne hele tiden forholder sig til hinanden, 
men også, hvordan de forholder sig til læreren. Hvorimod hvis man observerede i en SFO, 
ville man hele tiden kunne gå i dialog med børnene, og de ville sikkert også være meget 
interesseret i at lave noget med observatøren, hvilket gør det til en større udfordring at følge 
de forskellige samspil, da de ofte bliver afbrudt. Som observatør må man altså variere sin 
deltagelse, alt efter hvilken praksis, man deltager i (Pedersen, 2012: 86-87). Vi har derfor 
også valgt at observere i frikvartererne for at få muligheden for, at gå i dialog med eleverne 
og for at få en større helhedsforståelse af elevernes sociale adfærd i forhold til iPad’en. 
2.7 Styrker og svagheder ved observation som metode 
Observationsstudier vil altid forholde sig til en afgrænset del af den sociale virkelighed, der 
studeres. Fordelen ved sådanne studier er, at man som forsker vil kunne give konkrete og 
nuancerede indblik i hverdagens mange processer. Dog skal man holde sig for øje, at der kan 
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være forhold placeret uden for det, der umiddelbart kan observeres, som kan have en stor 
indflydelse på det, der ses og registreres (Jensen og Christensen, 2005: 186). Det der ligger 
uden for, i vores tilfælde klasseværelsets interaktion, er altså vanskeligere at tillægge en klar 
betydning. Når vi er ude at observere, er vi udmærket klar over, at det ikke er uden betydning, 
at eleverne har et særskilt liv uden for klasseværelset og skolen. De er alle påvirkede af deres 
forskellige opvækst og liv i familien. Derudover spiller de kulturelle og økonomiske 
standarder også en stor rolle samt de vaner og holdninger, der præger deres foretrukne 
fremgangsmåder og fortolkninger. Sammenhængen mellem det familiemæssige liv og 
tilværelsen i klasseværelset har altså en stor betydning for, hvordan klasserums-
kommunikationen udspiller sig (idem.). Elevernes liv uden for skolen er uden for vores fokus 
som observatører, og vores viden omkring dette er så vidt muligt noget, vi tilegner os i vores 
samtaler med eleverne og vores egen tolkning af de samfundsmæssige forhold. Dette tager vi 
med os i vores observationsfortolkninger.  
Der er altså forskellige problematikker om observationsstudiets fokus og dets relative 
rækkevidde. Det er dog indlysende, at alle metodiske tilgange både har deres styrker og 
svagheder. Dette er ikke nødvendigvis et problem, så længe man forholder sig kritisk til den 
metode, man bruger. Vi har derfor valgt at kompensere for observationsstudiets svagheder 
ved at foretage mindre formaliserede samtaler med både eleverne og lærerne for at få et bedre 
indblik i deres tanker og erfaringer. 
2.8 Nærhed og videnskabelig afstand 
Der er mange spørgsmål der rejses, når man vælger at bruge observation som metode. Hvad 
vil det for eksempel sige, at være observatør i forhold til mennesker, som man prøver at 
forstå? Det drejer sig om bevægelsen mod mennesker i en praksis, men samtidig om at 
etablere et distanceret blik, det vil sige at indkredse, hvad observatørrollen er for en mærkelig 
ikke-tilstedeværende tilstedeværelse. Da dette ikke er helt let at gennemskue, må man opøve 
sig i at kunne identificere de problemstillinger, der opstår i forbindelse med observationer. 
Det handler derfor om at fejle og finde udveje og måder at kompensere og korrigere fejlene på 
(Jensen og Christensen, 2005: 190). Dette er noget vi kan genkende i vores egne 
observationer, hvor vi fra gang til gang snakker om hvilke fejl vi har lavet og hvilke 
forbedringer der kan foretages til den næste observation. Da vi er meget nye inden for brugen 
af observationsmetoden, er det uundgåeligt ikke at lave fejl. Derudover må man hele tiden 
arbejde på at finde ud af, hvad man selv bringer med ind i observationerne, hvordan man 
iagttager, hvordan man påvirkes og hvordan det ses i beskrivelserne. Forskerens forhold til 
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det der undersøges, kan ikke undgås at blive personligt, da man bruger sig selv som 
måleapparat når man er ude at observere. Derfor må man søge at kontrollere den virkning, 
som vurderinger, personlighed og faglighed kan have på det der undersøges. I en proces som 
denne kræver det, at man er bevidst om denne vekselvirkning mellem nærhed og 
videnskabelig afstand (ibid.: 191). Det har altså været vigtigt for os i vores observationer, at 
vi har været bevidste om, at vi inddrager vores egen personlighed, da dette er uundgåeligt, 
men at vi samtidig har forsøgt at holde en videnskabelig afstand til det sete.   
3. Teori: Den kritiske psykologi 
Den kritiske psykologi er et opgør mod den mere traditionelle psykologi. Med den 
traditionelle psykologi kigger man udelukkende på individet, og ser derfor bort fra dets 
naturhistoriske og samfundsmæssige udvikling, hvor man ved den kritiske psykologi netop 
undersøger relationerne mellem livsaktivitet og omverdensbetingelserne hos konkrete 
individer (Dreier, 1979:  52). Den kritiske psykologi er en marxistisk orienteret retning 
indenfor psykologien og den sovjetiske kulturhistoriske skole, hvor målet er at forstå 
menneskets psyke i forhold til evolutionære og samfundsmæssige betingelser (ibid.: 28). Med 
udspring i Karl Marxs teorier grundlagde Klaus Holzkamp den kritiske psykologi. Holzkamp 
udgav i 1983 bogen “Grundlegung der Psychologie”, hvor han redegør for en række 
psykologiske begreber, herunder den kritiske psykologi som konkret begreb. Den kritiske 
psykologi inkluderer samfundskritiske studier i bred forstand, hvilket vil sige, at den også er 
inspireret af andre retninger, såsom kritisk teori, poststrukturalisme, social konstruktivisme, 
situeret læringsteori, fænomenologi, med videre (litt: HP5). Den kritiske psykologi blev første 
gang introduceret i Danmark i 1977 og blev efterfølgende videreudviklet i Danmark af blandt 
andre psykologen Ole Dreier (idem.). Dreiers begreber udspringer fra Holzkamps forståelse af 
den kritiske psykologi.  
Vi har valgt at opdele vores teoriafsnit i følgende to temaer: “individet” og “individet i 
fællesskabet”. Under temaet, “individet”, har vi valgt at gøre brug af Ole Dreiers begreber 
”deltagerbaner” og “handlemulighed”, samt Ernst Schraubes begreb “første-persons 
perspektiv”. Under temaet, “individet i fællesskabet”, har vi valgt at benytte Pernille Juhls 
begreb “rettethed” og “situeret læring” udviklet af Jean Lave og Étienne Wenger, og senere 
introduceret af Knud Illeris i hans bog “Læring”. De ovennævnte begreber er en del af den 
kritisk psykologiske retning. Da kritisk psykologi er abstrakt og begreber herunder bliver 
udviklet i praksis, har vi ud fra vores empiri udvalgt de begreber, vi finder relevante i forhold 
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til vores analytiske arbejde. Afslutningsvis har vi valgt at inddrage et afsnit omkring 
teknologiforståelse, da vi ønsker at udbygge vores observationer med en mere 
teknologiorienteret forståelse. Der bliver i afsnittet fokuseret på teknologien i hverdagslivet 
samt brugen af denne i praksis. 
3.1 Individet 
Individet deltager i mange forskellige kontekster, både institutionelle og personlige, på tværs 
af tid og rum, hvori konteksterne har konkrete mål, standpunkter og interesser at opfylde (litt: 
HP6). Blandt andet beskriver Dreier, hvordan kernen i al læring for individets deltagelse er 
baseret på den enkeltes bevægelse gennem livet i forskellige sociale kontekster og 
deltagerbaner (litt: HP7). Deltagelse er dermed et væsentligt begreb inden for kritisk 
psykologi, hvor individet deltager i og på tværs af sociale kontekster, og på deres egne 
betingelser for deltagelse (Dreier, 1997). Læring skabes gennem individets egen opfattelse af, 
hvilke elementer der er væsentlige i de forskellige sammenhænge, som individet befinder sig i 
(litt: HP7). Charlotte Højholt beskæftiger sig også med deltagerbaner, idet hun nævner, at 
deltagelse er partielt, hvilket vil sige, at individet er en bestanddel af en enhed, hvor hver 
deltager medvirker og bidrager til den fælles praksis. Man kan derfor sige, at ståstedet og 
positioner i den fælles praksis er forskellige fra menneske til menneske, hvilket betyder, at det 
er individets opfattelse, der afgør, hvordan det fælles hver især bliver erfaret (Højholt, 2001). 
Individet bevæger sig altså mellem mange forskellige deltagerbaner, både ud fra 
institutionelle og personlige sammenhænge, og disse sammenhænge skaber nogle forskellige 
handlemuligheder alt efter, hvilken samfundsmæssig kontekst man befinder sig i.  
Den kritiske psykologi har gjort empirisk materiale fra den traditionelle psykologi brugbart, 
ved at se på mulighederne for individernes handlinger i en større samfundsmæssig kontekst, 
da menneskets handlinger bliver videnskabeligt uforklarlige, hvis man kun forstår individet 
alene. Den kritiske psykologi deler den naturvidenskabelige opfattelse af, at “man ikke må 
udelukke til rådighed stående relevante data fra forskningen” (Dreier, 1979: 110-111). 
Menneskets handlemuligheder kan kun forklares fyldestgørende ud fra en samfundsmæssig 
kontekst, da det menneske vi har i dag, ikke er det samme, som vi havde tidligere, i og med at 
samfundsstrukturer, og dermed livsbetingelser, konstant ændrer sig. Samfundet kan forstås 
som en handlesammenhæng, eller en form for struktur, der er i konstant forandring. Derfor 
kan man sige, at samfundet ikke kan forstås som noget stabilt, men derimod som en 
igangværende proces, og dermed noget, der eksisterer på baggrund af sin udvikling. 
Strukturen i samfundet er opbygget af betydninger, der kendetegner de handlemuligheder, der 
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gør sig gældende for individerne, men i hvert enkelt individs handlesituation, opstår nogle 
subjektive variationer af disse strukturer (Dreier, 1993: 111). Individets handlemuligheder 
bliver påvirket og sker på baggrund af samfundets betydningsstruktur. Derfor kan individet 
ikke forstås som værende isoleret fra strukturen, men derimod som en del af den, som 
deltager aktivt og på den måde både påvirker og påvirkes af samfundsstrukturen. Altså kan 
man sige, at individet selv skaber sine handlemuligheder, de er ikke forudbestemt af 
samfundet og dets normer. Ifølge kritisk psykologi er det nemlig den enkeltes opgave, gerne i 
samarbejde med andre, at finde ud af, hvilke af  sine foreliggende handlemuligheder, man vil 
bruge, for at tilfredsstille sine behov (ibid.: 112). Måden hvorpå individet vælger at forholde 
sig til sine handlemuligheder, kan både få konsekvenser for individet selv, men også for 
andre. Individet sætter sine egne rammer i forhold til samfundsstrukturen, og dermed også for 
andre individer. Det kan derfor siges, at man kan forstå individets handlemuligheder ud fra 
vedkommendes relationer i handlesammenhængen (idem.). For at kunne se nærmere på 
elevernes handlemuligheder i skolen, som er en del af samfundsstrukturen, benytter vi os af 
første-persons perspektivet, for på den måde at se det fra elevernes perspektiv.  
Første-persons perspektivet er et centralt begreb inden for den kritiske psykologi. Når man 
arbejder med perspektivet, ønsker man at forstå og forklare menneskets psykologiske 
processer og dimensioner ved at se ud fra det enkelte individs synsvinkel og dertilhørende 
viden og egen verdenserfaring. Især erfaring er vigtig i første-persons perspektivet. Første-
persons perspektivet omhandler handlinger, erfaringer, følelser og tanker set ud fra et individs 
synspunkt, og dermed kan man sige, at man aldrig kan betragte omverden fra et objektivt 
ståsted. Holzkamp er en af de kritiske psykologer, der har arbejdet med dette, og hertil skriver 
han: ”Reasons for action are always in the 'first-perspective'. They are always in the case of 
'my' reasons, i.e., reasons from my standpoint and my perspective (...)” (Holzkamp, 1996: 55). 
Menneskets handleevne ses inden for den kritiske psykologi som psykologiens 
grundlæggende kategori, fordi mennesket som det eneste levende væsen har evnen til at 
handle, hvorimod andre væsener erfarer verden gennem deres virke og bevidsthedstilstande 
(Schraube, 2010: 99). Det at handle får her flere betydninger. På den ene side forholder 
mennesket sig derigennem til sin omverden. På den anden side skaber mennesket den 
samfundsmæssige verden gennem sine handlinger, i fællesskab med andre mennesker. 
Endelig er det kun gennem handleevnen, at mennesket for eksempel kan forandre verden. 
Handleevnen ses altså som den ene evne, der konstituerer menneskets subjektivitet, da den 
forener forskellige psykiske evner, som eksempelvis erfaring, bevidsthed, emotionalitet og så 
videre (Schraube, 2010). 
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3.2 Individet i fællesskabet 
I Pernille Juhls artikel “At tage stilling som en del af sociale læreprocesser” beskriver hun ud 
fra Dreiers definition, læring som en individuel proces, som alligevel afhænger af andre 
mennesker. Han mener, at vi som mennesker udgør hinandens betingelser for deltagelse og 
læringsmuligheder. Disse betingelser kan både ses som muligheder og begrænsninger, hvilket 
gør, at mennesker både kan bidrage udvidende og begrænsende til hinandens 
læringsmuligheder (Juhl, 2009: 21). Dreier og andre kritisk psykologiske teoretikere mener 
altså, at læring er partiel og situeret i det fælles sociale liv, netop fordi læring er noget, der 
sker i en praksis, som består af flere deltagere, og derfor relaterer læring sig til rådigheden 
over den fælles praksis. På den måde bliver et af de vigtige aspekter i læring, at kunne 
forbinde sin egen kunnen til praksis, og se den i sammenhæng med andre deltageres kunnen. 
Derudover forbinder han også begrebet retning til læring på følgende måde: “(…) retningen 
som en udvidelse af personens muligheder for at deltage ud fra, hvad personen på nuværende 
tidspunkt betragter som relevant udvidelse, selvom opfattelsen og vurderingen heraf kan være 
usikker og ændre sig undervejs” (Dreier, 1999: 84).  Når han skriver det på denne måde, kan 
det forstås som om, at der kun er tale om én bestemt retning, og at det bliver et individuelt 
projekt at bevæge sig i denne retning. Her er det derfor vigtigt, at man holder fast i hans 
pointe om, at læring er situeret i det fælles sociale liv. Herved bliver det ikke op til den 
enkelte at følge en bestemt retning, da betingelserne for den fælles praksis hele tiden er i 
bevægelse. Det kan hermed siges, at forskellige ting er væsentlige for forskellige mennesker i 
forskellige sammenhænge, for eksempel har læreren og eleverne nogle forskellige interesser, 
når de har undervisning. De har alle det samme formål, nemlig at eleverne skal lære noget, 
men relevansen er forskellig fra læreren til eleverne. Dette kommer eksempelvis til udtryk 
gennem Lave og Packer, som siger, at retning ikke skal forstås som en lineær bevægelse fra et 
punkt til et andet, men derimod som flere retninger (Lave og Packer, 2008: 31). For at holde 
fast i tanken om, at mennesker og praksis er i forandring, og dermed også det, mennesker er 
rettet mod, ikke er noget statisk, men derimod i konstant forandring. Derfor foretrækker 
Pernille Juhl at omdefinere begrebet retning til rettethed, hvilket også hænger godt sammen 
med, at Dreier skriver, at praksis konstant bevæges og forandres, og at mennesker er rettet 
mod flere forskellige ting.  
Denne rettethed kan skabe konflikter for fællesskabet, idet mennesker deltager i flere 
forskellige praksisser, samt fællesskaber i deres hverdag. Én praksis er på arbejdet eller i 
skolen, og en helt anden praksis er i hjemmet og fritiden. Dorte Kousholt har udviklet 
begrebet “konfliktuelle fællesskaber” (Kousholt, 2006), som er en videreudvikling af  Erik 
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Axels begreb “conflictual cooporation” (Axel, 2002). Begrebet beskriver, hvordan 
rettetheden, eller sagt på en anden måde, dagsordener, rutiner eller interesser for de 
forskellige sociale praksisser mennesker deltager i, kan være modsætningsfyldte og dermed er 
det den enkelte deltager som må yde en aktiv indsats, for at få dagligdagen til at fungere på 
tværs af de sociale praksisser (Juhl, 2009: 20). Det vil sige, at en elev både deltager i et 
fællesskab i skolen som er pålagt en vis dagsorden og retningslinje, modsat i hjemmet og 
fritiden, hvor rammerne er anderledes og har vidt forskellige målsætninger i forhold til 
skolen. Dermed kan man sige, at den enkelte skaber sin egen læring ud fra sin personlige 
opfattelse af, hvad der er vigtigt i de forskellige sammenhænge som vedkommende bevæger 
sig rundt i (litt: HP7). På den anden side lærer individet også i fællesskab med andre, og ikke 
kun i form af traditionel skolelæring, men derimod i dagliglivets aktiviteter igennem sociale 
fællesskaber. Dette er hvad situeret læring beskæftiger sig med.  
Teorien om situeret læring er udviklet af Jean Lave og Etienne Wenger ud fra deres 
forskningsresultater af blandt andet skræddermestre i Liberia, hvor de undersøgte, hvordan 
skræddermestre videregav deres håndværksmæssige færdigheder til deres lærlinge (Lave og 
Wegner, 2003). Højholt bruger ikke direkte begrebet “situeret læring”, men i stedet begrebet 
“praksisforskning” som synonym. Hun ser praksisforskning, og dermed situeret læring, ud fra 
en antagelse om, at læring er knyttet til og udvikles i praksis (Højholt, 2005). Med situeret 
læring menes der, at læring er knyttet til deltagelse i sociale praksisfællesskaber, og at læring 
ikke kun finder sted i en skolemæssig kontekst, men også i alle andre kontekster, man 
befinder sig i. Teorien om situeret læring er altså et opgør med forståelsen af læring som 
noget, der bygger på decideret undervisning. Læring skal derimod forstås som en integreret 
del af dagliglivets aktiviteter, hvor vi lærer hele tiden og især i sociale fællesskaber (litt: 
HP8). Lave og Wenger mener altså, at læring sker gennem deltagelse i social praksis (litt: 
HP2). 
På baggrund af denne viden kunne man forsøge at benytte situeret læring til at forbedre 
undervisningen og dermed indlæringen. Denne sammenhæng mellem situeret læring og en 
forbedret undervisning tales der i forvejen om, og her tyes der i høj grad til teknologien som 
et væsentligt virkemiddel, da situeret læring blandt andet er udarbejdet på baggrund af 
udviklingen af ny teknologi (litt: HP4). Et konkret eksempel på, hvorledes læreren kunne 
forbedre undervisningen ved hjælp af teorien om den situerede læring lyder for eksempel 
således på en inspirationsside til lærere: “Du kan fx lade eleverne arbejde sammen om en 
opgave i computerrummet, og blande eleverne så de arbejder på tværs af forskellige 
kompetencer med fx IT” (litt: HP8). Holdningen, at læring kan tages ud af klasserummets 
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faste rammer bliver blandt andet omtalt i Knud Illeris’ bog “Læring”.   
Knud Illeris forklarer i sin bog, “Læring”, at selvom de fleste lærer meget i skolen, og alle 
lærer noget, er der ingen direkte sammenhæng mellem undervisning og læring. Det er 
derudover vigtigt at pointere, at Knud Illeris’ bog er en introduktion til flere forskellige 
retninger inden for læring. Nogle er gode til traditionel skolelæring, og når man er god til det, 
kan det være lettere at få blod på tanden efter at lære mere. Er man derimod dårlig til 
traditionel skolelæring kan det tære på selvtilliden og lysten til at lære mindskes (Illeris, 2006: 
15). Illeris forklarer også, ligesom Lave og Wenger gør i deres teori om situeret læring, at 
læring i høj grad foregår uden for klasserummet. Fra en tidlig alder har børn lært helt 
fundamentale ting såsom sprog, og hvordan man indgår i sociale sammenhænge, uden de har 
modtaget en direkte form for undervisning i det. Op gennem skolealderen lærer børnene også 
i høj grad uden for undervisningen, for eksempel gennem leg og andre aktiviteter (idem.). I 
bogen påpeges det, at vi godt kan lære uden at være bevidste om, at vi rent faktisk lærer, 
eksempelvis i ovennævnte situationer med leg og andre aktiviteter, hvor formålet som 
udgangspunkt ikke er at lære (ibid.: 30). 
3.3 Teknologiforståelse 
Teknologi er en faktor, som længe har indgået i arbejde og uddannelse helt tilbage til 
dengang, hvor man igennem sine erfaringer med våben og redskaber lærte at sikre sig 
overlevelse. Disse erfaringer erhvervede man gennem andre, som allerede vidste, hvordan 
man skulle bruge de forskellige redskaber, hvilket vil sige, at teknologi også har været en 
central faktor i læring baseret på dagligdagserfaringer. I dag er teknologien derimod blevet 
mere videnskabsbaseret på den måde, at den får mere og mere systemkarakter og har fået stor 
indflydelse på de forskellige sociale strukturer, vi lever i (Søndergaard og Hasse, 2012: 7). 
Det er nærmest umuligt at komme i tanke om et arbejdsområde, en profession eller en 
uddannelse, der ikke kræver erfaringer med og forståelse for teknologien. Kompetencer, som 
for eksempel at kunne bruge et tekstbehandlingsprogram, ses i dag som almene, hvorimod det 
tidligere kun var eksperter eller specialister, der var i besiddelse af disse. I dag møder nogle 
børn allerede teknologien, når de kommer i børnehave.   
I vores projekt fokuserer vi på elever i 7. klasse, og hvordan iPads fungerer i undervisningen. 
Klasseværelset har flere gange været et eksperimentarium for indførelse af nye teknologier. 
Dette hænger nok også sammen med, at skolerne selvfølgelig ønsker at give eleverne de bedst 
mulige værktøjer til at opnå og bearbejde ny viden. I dag hænger dette dog også sådan 
sammen, at hvis skolen ikke udstyrer eleverne med disse nye former for teknologi, så gør 
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forældrene det, og derved bringer eleverne alligevel disse værktøjer ind i skolen. Et af de 
problematiske spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med al denne nye teknologi i skolerne 
er: Hvad er prisen for al denne nye “hard- og software” i klasseværelset, og hvad er egentlig 
bedst: At beherske en gammel teknologi rigtig godt eller en ny teknologi halvdårligt (ibid.: 
87)? Sidstnævnte spørgsmål henvender sig nok mest til lærerne, da de ikke længere har noget 
at støtte sig til. Altså, som der står skrevet i bogen “Teknologiforståelse - på skoler og 
hospitaler”: “Klasseværelset er blevet et eksperimentarium for undervisning og underholdning 
på godt og ondt. I disse nye rammer har lærerne ikke meget at støtte sig til: Erfaringer høstet i 
går er allerede ved at blive forældet i morgen.” (ibid.: 88). Der er sikkert nogle lærere, der 
nyder denne udvikling, mens andre bukker under for den, og nogle helt andre holder sig til de 
metoder, de kender.  
Set ud fra første-persons perspektivet handler det om, at man som lærer ikke altid ved, 
hvordan nogle helt basale funktioner på en ny teknologi virker, eller man kan have glemt det, 
fordi man endnu ikke har brugt det nok gange til, at metoden så at sige “sidder fast”. Så kan 
læreren stå med en klasse fyldt med utålmodige elever, som bare gerne vil i gang med deres 
undervisning og så bliver grunden til at teknologien ikke virker mindre væsentlig i forhold til 
det faktum, at den bare ikke virker. Dette kan være en af grundene til, at de lærere, der 
foretrækker tavleundervisning ikke har tillid nok til teknologien, fordi man så ofte oplever, at 
den ikke virker, eller at de endnu ikke har fået tilstrækkelig viden omkring den (ibid.: 89). 
3.3.1 Hvad vil det egentlig sige, at noget er et eksperimentarium? 
Hvis man skal definere et eksperimentarium i ordets forstand, er det et sted, hvor der bliver 
udført forskellige eksperimenter. En praksis, som i dette tilfælde er folkeskolen, bliver 
opfordret til at afprøve forskellige, nye teknologier og teknikker. Nogle gange bliver 
meningen med eksperimentet indfriet, men andre gange sker det også, at eksperimentet giver 
nogle helt andre resultater end forventet. Der kan også ske det, at der slet ikke sker noget som 
helst. Eksperimenter er som regel karakteriseret ved, at man ikke kender udfaldet, når man 
påbegynder dem, men at man i stedet arbejder ud fra en hypotese om udfaldet. Indimellem 
kan det være nødvendigt at udføre eksperimenter, for eksempel hvis den traditionelle viden 
ikke længere er tilstrækkelig. Spørgsmålet er så, om det er korrekt at forvandle klasseværelset 
til et eksperimentarium, og hvad konsekvenserne ved dette kan være?  
Brugen af de nye og de traditionelle teknologier, herunder bøger, kridt, tavler og så videre, 
skaber nogle komplekse undervisningskonstellationer, man som lærer må afprøve for at lære 
konsekvenserne af disse nye konstellationer (ibid.: 101). Et eksempel på dette er, når læreren 
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har bedt eleverne om at tage et billede af de molekyle-modeller, de har bygget i fysik eller 
tage et billede af noterne på tavlen i matematik. Dette giver ikke den samme form for læring, 
som hvis eleverne selv havde tegnet modellen eller skrevet noterne ned linje for linje. I en 
sådan situation står læreren kun med sin egen dømmekraft, og er derfor nødt til at 
eksperimentere sig frem (idem.). Som nævnt ovenfor, er et eksperiment kendetegnet ved, at 
man ikke kender resultatet på forhånd. Så hvis man i undervisningen eksperimenterer med 
teknologier og elever, risikerer man at udfaldet bliver, at eleverne ikke har lært noget som 
helst, og derved har læreren ikke udfyldt det ansvar de har overfor elever, forældre og 
samfundet, nemlig at lære dem noget, og opfylde de bekendtgørelser, der ligger for hvert fag. 
Derudover kan der jo også ske det, at eleverne lærer noget andet end det forventede, hvilket 
kan skabe nogle misforståelser eller forvirring blandt eleverne og derfor kan det blive svært at 
lave et sammenhængende undervisningsforløb. Hermed ikke sagt at eksperimentet kun er 
negativt, det kan også være nyttigt på den måde, at eleverne bliver forberedt på at komme ud i 
et samfund med mange forskellige teknologier. Problemet opstår, når de nye teknologier 
forandrer undervisningssituationen så hurtigt, at undervisningen til sidst bliver ét stort projekt 
(ibid.: 102).  
Undervisning med teknologi skaber ofte nogle uventede situationer for læreren, som denne så 
må lære at reagere hurtigt på, eller være forberedt på. Dette betyder, at man som lærer må 
udarbejde en række nødløsninger, hvis noget går galt. Sådan har det selvfølgelig altid været, 
men med al den nye teknologi er det tæt på at være reglen snarere end undtagelsen, især hvis 
undervisningen ender med at blive et eksperiment. For nogle lærere kan det ende med, at de 
derfor får et højere stressniveau fordi de ved, at det kan ende med, at de er nødt til at 
improvisere flere elementer af undervisningen fordi teknologien ikke virker. Man skulle tro at 
de følte dette stressniveau som en følge af, at de føler sig presset til at bruge redskaberne fordi 
skolen har investeret så mange kroner i dem, men det kan lige så meget være fordi, de føler 
sig presset til at følge med tiden (ibid.: 102-103).   
Det er altså tydeligt, at teknologien får større og større betydning, som tiden går, og det bliver 
en udfordring for folkeskolen, fordi den ofte ender med at fungere som et eksperimentarium 
for alle de nye former for teknologi. Det kræver, at alle lærere skal vænne sig til at bruge den 
og etablere den i deres undervisning, hvilket kræver tid.  
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4. Videnskabsteori  
I det følgende afsnit vil vi komme ind på, hvilke videnskabsteoretiske rammer vores projekt 
bygger på. Der vil her blive redegjort for den fænomenologiske videnskabsteoretiske retning 
og den dialektiske materialisme samt virksomhedsteori i relation til vores projekt.  
4.1 Fænomenologi 
Vi har igennem vores projekt haft en fænomenologisk videnskabsteoretisk retning. Dette 
kommer for eksempel til udtryk i vores metode om deltagerobservation. Indenfor kvalitativ 
forskning er fænomenologien et begreb, der peger på en interesse i at forstå fænomener ud fra 
det enkelte menneskes livsverden (Kvale og Brinkmann, 2009: 44). Livsverdenen er den 
verden, man møder i sit dagligdagsliv, altså verdenen som den opleves og opfattes af hvert 
enkelt menneske. Det er både ting, andre individer og kultur, der har betydning, da individet 
forholder sig hertil. Det er et begreb, som stammer fra den fænomenologiske filosofi 
(Christensen, 2002: 133). I vores projekt, med observationer som stort fokuspunkt, forsøger vi 
at forstå, de mennesker vi observerer fra deres perspektiver og har til hensigt at møde dem 
der, hvor de er i deres liv. Når vi observerer med et fænomenologisk perspektiv, arbejder vi 
med en bevidst naivitet, hvor vi viser åbenhed overfor nye og uventede fænomener. Vi 
forsøger at indsamle så forudsætningsløse beskrivelser fra de observerede personers 
livsverden som muligt, og går ind til observationerne som nysgerrige og lydhøre og samtidig 
kritiske over for egne forudindtagede holdninger (Kvale og Brinkmann, 2009: 48-49).  
Det samme kommer til udtryk i vores teori om første-persons perspektivet af Ernst Schraube. 
Den fænomenologiske undersøgelse af bevidstheden er en undersøgelse af bevidstheden 
gennem et oplevet fænomen. I modsætning til den naturvidenskabeligt orienterede psykologi, 
hvor man beskæftiger sig med det isolerede individ og dettes bevidsthed, mener man inden 
for fænomenologien, at det er umuligt at have en bevidsthed uden en rettethed mod noget. 
Man kan sige, at man er bevidst om noget, men det er man kun fordi, man forestiller sig 
noget, har lyst til noget eller husker noget. Har man for eksempel lyst til at gå på Facebook, er 
det lysten, der driver en til at åbne app’en på sin tablet. Denne lyst er ikke uafhængig fra 
genstanden, nemlig tabletten, men derimod en konkret lyst til netop dette. Hvis denne 
handling ikke havde et konkret formål via forholdet mellem individet og genstanden, ville den 
være meningsløs. Altså er det ifølge fænomenologien umuligt at isolere de psykiske 
funktioner fra det faktum, at individer forholder sig til omverdenen i form af genstande og 
interpersonelle relationer (Christensen, 2002: 137). I vores analyse nævner vi, at eleverne ikke 
kan undgå at blive påvirket af, at brugen af iPad’en kan tage flere forskellige retninger i 
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forhold til, de forskellige interesser der er. Dette resulterer i, at eleven selv må tage stilling til 
sin egen indlæring, og derved også fravælge brugen af de apps, som ikke har faglig relevans, 
men muligvis er dem, som eleverne har lyst til at bruge. Vi så ofte eksempler i vores 
observationer på, at elevernes lyst tog over, og at de valgte at gå på Facebook, tegne eller tage 
billeder på iPad’en i stedet for at bruge den til det faglige som lærerne forventede af dem.   
Ifølge den fænomenologiske tilgang må psykologien hele tiden tage hensyn til, at mennesket 
er et bevidst væsen, der ikke kun reagerer på påvirkninger, men derimod på sin egen 
oplevelse. Det primære inden for fænomenologien er altså individets fortolkning og vurdering 
af påvirkningerne, idet at menneskelige handlinger kun kan forstås ud fra den handlendes 
oplevelse af situationen, hvilket er den modsatte holdning i forhold til den eksperimentelle 
psykologi, hvor man ser helt bort fra dette. Det er altså den følelsesrelaterede dimension fra 
første-persons perspektivet, der er interessant inden for fænomenologien (ibid.: 138). I vores 
projekt har vi forsøgt at se det fra elevernes perspektiv og har hermed kigget på, hvordan de 
oplever iPad’en i undervisningen samt i sociale relationer. Vi har altså forsøgt at få et indblik 
i, hvad eleverne tænker og føler, når de gør brug af iPad’en. I analysen har vi brugt et 
eksempel, hvor en elev svarer på lærerens spørgsmål, men får at vide, at svaret er forkert. 
Efterfølgende slår eleven det op på Google, og finder ud af, at hun alligevel havde ret. Her 
kunne vi fornemme en frustration hos eleven, og kunne godt forstå, at hun følte sig irriteret 
over lærerens fejlbedømmelse (bilag: 24). Med dette eksempel kan man altså se, at vi 
fokuserer på den følelsesrelaterede dimension i og med, at det er elevens følelser og oplevelse 
af situationen, der er i fokus. Vi forsøgte her at sætte os i hendes sted for at få en forståelse af, 
hvad det var, hun følte.   
Det er aldrig helt muligt at sætte sig fuldstændigt i en anden persons sted, da det kun er den 
enkelte, der har tilgang til alt indholdet af dennes egne tanker. Ved at erkende dette betyder 
det dog ikke, at det aldrig er muligt at få en vis indsigt i et andet individ. Man må gå ud fra, at 
vi som mennesker forstår hinanden og har en eller anden form for indsigt i hinandens tanker, 
hvis de altså kommunikeres. Vi tillægger tredjeperson de antagelser og intentioner, som vi 
selv ville mene var rationelle i den givne situation. Derved kan man sige, at den 
fænomenologiske tilgang opfordrer psykologien til at respektere første-persons perspektivet 
uden at ende ud i subjektivisme (Christensen, 2002: 34 og 139).   
En anden grundlæggende holdning inden for fænomenologien er,  at individet lever i en 
verden, som det forholder sig til, og som det ikke kan anskues isoleret fra, fordi mennesket er 
drevet af de livsværdier og mål, man ønsker at gøre til en realitet i sin omverden, hvilket vil 
sige at mennesket kan forstås som intentionalt (ibid.: 136). Dette kommer også til udtryk i 
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vores teoriafsnit om handlemuligheder, hvor vi beskriver, hvordan individets 
handlemuligheder bliver påvirket og sker på baggrund af samfundets betydningsstruktur. 
Derfor kan individet ikke forstås som værende isoleret fra strukturen, men derimod som en 
del af den, som deltager aktivt og på den måde både påvirker og påvirkes af 
samfundsstrukturen. I forhold til vores projekt kan man sige at elevernes handlemuligheder 
har ændret sig, i og med at der er sket en samfundsmæssig ændring ved, at der er blevet 
indført iPads i deres folkeskole. De har hermed fået nye og flere handlemuligheder, for 
eksempel muligheden for at bruge iPad’en til det faglige i undervisningen, men også det, at de 
kan bruge den til sociale ting såsom at gå på Facebook.  
4.2 Dialektisk materialisme og virksomhedsteori 
Virksomhedsteorien eller, som den også er kaldt, den kulturhistoriske skole, har sit filosofiske 
grundlag i marxismen. Inden for denne teori ser man kontekstens betydning som væsentlig for 
barnets udvikling. Konteksten henviser til den aktuelle situation, der omfatter den 
menneskelige kontakt såvel som kulturens betydning i form af håndtering af redskaber og 
sprog. Det er gennem disse midler, at barnet tilegner sig den kultur, det bliver født ind i. I 
relation til vores projekt tilegner eleverne sig den kultur, de bliver født ind i ved at bruge 
midler som for eksempel iPads, da teknologien har så stor en betydning for samfundet i dag. 
Ifølge virksomhedsteoriens marxistiske fundament anskues individet som en del af en større 
samfundsmæssig og historisk sammenhæng. Det vil sige, at forholdet mellem individet og 
samfundets økonomiske, kulturelle og politiske vilkår er en central faktor i denne og andre 
lignende teorier (Christensen, 2002: 69). Vi har, i vores undersøgelse af iPad’ens betydning 
for eleverne, også set på konteksten. For at få en bedre forståelse af tankerne bag 
eksperimentet med iPads har vi læst om Rudersdal Kommunes vision for “den gode digitale 
skole” og derudover også læst om teknologiforståelse i samfundet i dag. Det medførte, at vi 
fik et indblik i den bredere samfundsmæssige kontekst og heri håndteringen af et redskab som 
iPads.  
Nogle virksomhedsteoretikere betragter virksomheden som så fundamental for psyken, at de 
mener, at psyken skabes gennem virksomheden. Dette kræver, at mennesket forstås som et 
aktivt handlende subjekt, der gennem sin aktivitet former og formes af sin omverden i et 
dialektisk samspil. Da forholdet til den materielle omverden, for eksempel i form af 
redskaber, spiller en central rolle i marxismen, kaldes denne teoriretning også for dialektisk 
materialisme (idem.). I vores projekt kommer det til udtryk på den måde, at eleverne bliver 
formet gennem brugen af iPads, men på samme tid former de også deres omverden, for 
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eksempel i forhold til læreren, som opnår nogle nye teknologiske kompetencer, men også den 
samfundsmæssige udvikling helt generelt.  
Inden for den dialektiske materialisme er grundholdningen den, at individet er et led i en 
historisk, biologisk og kulturel udvikling, hvor brugen af redskaber ses som noget helt basalt. 
Den genstandsmæssige virksomhed indebærer, at et subjekt er engageret i en aktivitet, der 
involverer et objekt, medieret af et redskab og i samarbejde med andre subjekter ibid.: 185). 
Altså kan “virksomhed” defineres som subjektets søgen mod et mål eller et objekt, for 
eksempel lysten til at bruge iPads. I den dialektiske materialisme fokuseres der meget på det 
genstandsmæssige forhold, og det samfundsmæssige får på den måde en ekstra dimension i 
forhold til det sociale, netop fordi der indgår brug af redskaber og samarbejde med andre 
individer inden for de samfundsmæssige forhold. Denne samfundsmæssighed kan ses som det 
materielle fundament for individets psykiske udvikling, som sker gennem individernes 
sammenhængende handlinger, som er det, der udgør virksomheden (idem.).    
Vi har gjort brug af denne videnskabsteori i og med, at det dialektiske forhold mellem individ 
og den materielle omverden og dens fokus på det handlingsorienterede i den menneskelige 
virksomhed også kommer til udtryk i teorierne “kritisk psykologi” og “situeret læring”, som 
vi har anvendt i vores projekt. Disse teorier er ligeledes kontekstualistiske og 
handlingsorienterede (ibid.: 70). Vi har netop anvendt kritisk psykologi for ikke udelukkende 
at kigge på individet, som den traditionelle psykologi gør, men for at undersøge relationerne 
mellem livsaktivitet og omverdensbetingelserne hos konkrete individer, hvilket i vores 
tilfælde er eleverne og forholdet mellem dem og omverdenen, herunder den stigende brug af 
iPads i folkeskolerne.   
Situeret læring, der hører under kritisk psykologi, anvender vi ved at kigge på, at eleverne 
lærer i deltagelse i sociale praksisfællesskaber. Vi kommer i vores analyse ind på, at eleverne 
og lærerne lærer om iPads i fællesskab. Vi ser altså her på eleverne og lærerne som individer, 
og iPad’en som den materielle omverden. Ligesom den genstandsmæssige virksomhed 
beskriver, er der her tale om et subjekt (eleven), der er engageret i en aktivitet, der involverer 
et objekt (iPad’en) og i samarbejde med andre subjekter (de andre elever og lærerne).   
Udover at virksomhedsteorien og kritisk psykologi inddrager det materielle fundament i 
pointeringen af det samfundsmæssige, fokuserer de også på fænomenologisk vis på det 
meningsskabende i individets praksis (ibid.: 189). Det er netop dette, der ligger til grund for 
vores valg af videnskabsteori i vores projekt.  
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5. Analyse: Vores observationer på skolen 
Analysen har vi valgt at inddele i kategorier, da det faldt os naturligt under arbejdet med vores 
feltnoter. Derudover overskueliggør inddelingen analysen for læseren. Vi gør opmærksom på, 
at mange af citaterne bliver brugt af flere omgange, men de bliver inddraget i forskellige 
sammenhænge, da de kan belyse flere af vores kategorier. Vi begynder analysen med at give 
en overordnet introduktion til skolens rammer for at give læseren et indblik i, hvilke 
omgivelser vi befandt os i under vores observationer.  
5.1 Introduktion til skolens rammer 
Fra Holte station og hen til skolen tårner den ene palælignende villa sig op efter den anden. 
Dette var vores første indikator på, hvilket miljø skolen i Rudersdal Kommune befinder sig i. 
Rudersdal Kommune er Danmarks tredje rigeste kommune (litt: HP9), hvilket ikke har kunnet 
undgå at sætte sit præg på skolen og dens elever. Den første dag vi skulle observere, blev vi 
fulgt ned til klassen af en sekretær, men herefter var vi på egen hånd og måtte selv finde 
rundt. Dette var i særdeleshed en udfordring, idet skolen er meget stor, har mange etager og 
lange gange med undervisningslokaler, som minder meget om hinanden. Eleverne fortalte os, 
at de ikke er fast tilknyttet et lokale, men at alle lokaler er forbeholdt bestemte fag, hvilket 
gav os associationer til et gymnasium frem for en folkeskole. For eksempel foregik 
fysikundervisningen i et mini-auditorium, der var designet fuldstændig som de auditorier, vi 
selv har forelæsninger i på RUC (bilag: 35). Vi har selv gået på folkeskoler, hvor man var 
tilknyttet et bestemt klasselokale, så dette var overraskende for os. Derudover var gangene 
indrettet med skabe til hver elev, hvor de kunne oplagre deres bøger, iPads, tasker med mere 
under hele skoledagen. Indretningen, med skabe på gangene, gav os associationer til diverse 
amerikanske ungdomsfilm, der foregår på store high-schools, hvor denne form for indretning 
er meget typisk. Endnu en indikator på størrelsen af skolen.  
Under en pause sad vi ude på en af gangene, som var fint dekoreret med plancher, eleverne 
selv havde kreeret i undervisningen. En af plancherne skilte sig ud. Den illustrerede to 
kommuner, en rig og en fattig, samt hvad de hver især havde af magt. Her havde eleverne 
udvalgt Rudersdal Kommune, som den rige kommune, og Ishøj Kommune som den fattige. 
Med dette kan man udlede, at eleverne udmærket er klar over, hvilket miljø de er fra, samt 
 hvilke favorable ressourcer deres kommune har i forhold til andre kommuner.  
Et andet udpræget forhold, som dominerede skolen, var elevernes besiddelse af mærkevarer. 
Stort set samtlige elever var pænt klædt på i dyrt og moderigtigt tøj. De to mest synlige 
mærker var DAY Birger et Mikkelsen og Ralph Lauren. DAY har produceret en taske, der 
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kan fås i stort set alle regnbuens farver, og dette var en taske, størstedelen af pigerne bar rundt 
på (bilag: 11). Ligeledes så vi mange drenge klædt i Ralph Laurens poloer (bilag: 41). 
Desuden var vores indtryk, at alle elever var ejere af mindst et, og de fleste flere, Apple-
produkter i form af en iPhone eller en MacBook-computer, foruden den obligatoriske iPad. 
IPad’en var uddelt af skolen, men iPhonen var hver mands eje og lå fremme på bordene under 
undervisningen, og den var omdrejningspunkt for den sociale aktivitet i frikvartererne. Vi så 
næsten ikke nogen computere, mobiltelefoner eller anden elektronik af andre mærke end 
Apple. Det kan dermed siges, at mærket tydeligvis har indtaget en slags monopolstatus blandt 
skolens elever og skolen selv.  
I og med at Apple-produkter allerede er en stor del af det at være 7. klasses elev i Rudersdal 
Kommune, og at eleverne bestræber sig på at bruge netop disse produkter i både skolemæssig 
og social sammenhæng,  kan man håbe, at indførelsen af iPads skaber motiverede elever. 
5.2 Skolens og klasserummets rammer 
Som det tidligere er nævnt under afsnittet om handlemulighed, kan et menneskes 
handlemuligheder kun forklares fyldestgørende ud fra den kontekst, individet opholder sig i, 
hvorfor vi har valgt at analysere på skolens og klasserummets rammer. Afhængigt af hvilken 
lærer der styrer den pågældende undervisning, udgives der af læreren visse henvisninger om, 
hvornår iPad’en må benyttes i undervisningen, og hvor meget den må benyttes. Endnu engang 
bliver der henvist tilbage til et af projektets tidligere afsnit, afsnittet om deltagerbaner, hvor 
det blev beskrevet, hvordan subjektet deltager i mange forskellige kontekster med konkrete 
mål, standpunkter og interesser. Først og fremmest er der skole-konteksten, hvor interessen, 
eller i hvert fald målet, er at gøre iPad’en til en væsentlig del af undervisningen, da det er 
blevet dem pålagt af kommunen. Derudover er der klasserums-konteksten, hvor det som sagt 
er den pågældende lærer, der, i forhold til iPad’en, stærkt påvirker denne kontekst, som vi 
også vil komme ind på senere. Elevernes forhold bliver altså, til en vis grad, påvirket af 
lærernes forhold til iPads, som er påvirket af skolens mål om, at iPad’en skal integreres i 
undervisningen, som videre kan linkes tilbage til kommunen og ydermere til regeringen.  
Som tidligere nævnt ligger skolen i Rudersdal Kommune, som er en af Nordsjællands rigeste 
kommuner, hvor borgerne, som også er forældre til eleverne på skolen, hovedsageligt har 
videregående uddannelser. Man må formode, at der ligger en forventning om, at eleverne skal 
nå nogenlunde det samme uddannelsesniveau, deres forældre har opnået. Dette postulat bliver 
understøttet af en af vores feltnoter, hvor en af skolens lærer har følgende holdning om 
elevernes målsætning: ”Læreren er af den indstilling, at iPads kun skal bruges, når de kan 
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optimere undervisningen, altså ikke hele tiden. Hun virker meget striks i forhold til brugen af 
iPads, og det lader til, at eleverne er klar over det” (bilag: 14). Ud fra dette kan det 
konkluderes, at målsætningen for eleverne ligger i den ambitiøse ende, hvilket man næsten 
kun kan forvente, at eleverne må kunne mærke. Derudover er det svært at forestille sig andet 
end, at det generelle ønske er, at iPad’en skal have en væsentlig plads i undervisningen, da det 
er et fastlagt mål på nationalt plan. Derfor kan man, på baggrund af de nævnte teorier om 
deltagerbaner og handlemuligheder, antage, at eleverne føler sig presset til, eller i hvert opsat 
på, at mestre de teknologiske færdigheder det kræver, at kunne benytte en iPad i en faglig og, 
senere hen, karrieremæssig sammenhæng. Der er også hos lærerne en forventning om, at de 
må kunne leve op til målsætningen om at gøre iPad’en til en integreret del af undervisningen. 
5.3 Lærerens synspunkt 
Folkeskolen er pålagt en lang række bekendtgørelser, som beskriver et vis antal målsætninger 
for skolens elever. Ud fra disse bekendtgørelser er det dermed lærernes ansvar at tilrettelægge 
deres undervisning ud fra disse bekendtgørelser og dermed sørge for, at holde undervisningen 
inden for skolens målsætning. Målsætningerne for digitaliseringen af de enkelte skoler i 
Rudersdal Kommune er blevet nedskrevet i dokumentet om ”den gode digitale skole”, hvori 
der forklares om kommunens hensigt med iPad-projektet eller overordnet set i forhold til IT-
indførelsen i kommunens skoler. Visionen fra Rudersdal Kommune lyder således: 
”Den gode digitale skole er kendetegnet ved, at IT ikke er et supplement til 
undervisningen, men en integreret del af den måde, man tænker pædagogik og 
didaktik. IT og digitalisering er ikke veldefinerede begreber, og omgangen med IT er 
ikke udelukkende en færdighed. IT er ikke noget, der ligger uden for den faglige 
undervisning, men en del af faget og fagdidaktikken. Digitalisering er i Rudersdal ikke 
kun et hjælperedskab i læringssituationer, men skal derimod være grundlag for 
udvikling af nye læringsformer” (litt: HP3). 
Kommunens målsætninger er det, som Pernille Juhl bruger begrebet “rettethed” til at 
beskrive. Kommunens rettethed er i det store hele skabt ud fra samfundets bevægelse mod en 
mere digitaliseret verden, hvor hver enkelt individ forventes at kunne mestre diverse IT-
kundskaber. På denne måde præges elevernes, såvel som lærernes, retning og målsætning på 
skolen i og med, at betingelserne for den fælles praksis, det vil sige skolen, hele tiden er i 
bevægelse. Omstillingen fra en tidligere retning til en ny sker ikke fra den ene dag til en 
anden. Dette sker over tid og kræver tilvænning samt erfaring i gennem læring, som er 
situeret i det fælles sociale liv (Lave og Packer, 2008).  
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Undervejs støder fællesskabet som en enhed og de enkelte individer på konflikter mellem de 
enkeltes holdninger til retninger for fællesskabet, hvilket Dorte Kousholt kalder “det 
konfliktuelle fællesskab”. Det konfliktuelle fællesskab ses her i citatet: ”Læreren er af den 
indstilling, at iPads kun skal bruges, når de kan optimere undervisningen, altså ikke hele 
tiden. Hun virker meget striks i forhold til brugen af iPads, og det lader til, at eleverne er klar 
over det” (bilag: 14). Her ses, hvordan læreren har en anden rettethed i forhold til skolens 
rettethed. Som nævnt tidligere i teoriafsnittet under “rettethed”, lever individet på tværs af 
mange fællesskaber, hvor de enkelte fællesskaber, såsom skolen, har en anden retning, end 
hvad man har i for eksempel fællesskabet på hjemmefronten. Vi har det indtryk, at lærere af 
den ældre generation udviser en skepsis over for den nyerhvervede iPad, hvorimod de er 
større tilhængere af bøger, tavle og noter på papir. De kommer nemt i klemme med denne 
nye, pålagte digitaliseringsstrategi for skolerne. Denne gruppe af lærere er ikke en del af 
denne digitalisering af skolen, enten på grund af manglende viden inden for teknologi, og 
hvordan man bærer sig ad med den, eller også modsætter de sig retningen i og med, at de er af 
en anden overbevisning i forhold til, hvordan man skaber et godt fundament for læring. 
Lærergruppen er selv blevet skolet og uddannet uden iPad’ens tilstedeværelse, og man 
fornemmer lidt på denne lærer, at vedkommende finder iPad’en en smule unødvendig set i 
forhold til, at de skal være en fast bestanddel af undervisningsseancen. Dermed kan man se, 
ud fra lærerens udtalelser, at vedkommende sætter sine forbehold for iPad’en. Det vil sige, at 
den kun skal bruges, når det strengt talt er nødvendigt. Den forskellige rettethed fra skolens 
side og fra lærerens side kommer også til udtryk her: ”Ifølge hende er iPad’en ”kun” et 
supplement til bøgerne og undervisningen, hvor undervisningen ikke udelukkende skal 
opbygges omkring iPad’en” (bilag: 19). Det kan siges ud fra citatet, at læreren mener, at 
iPad’en ikke kan erstatte elevernes skolebøger, men derimod blot kan være en ekstra kilde til 
viden, som skal udnyttes, hvis bøgerne ikke rækker til den nødvendige videnssøgning. For 
eksempel bruger læreren iPad’en som ordbog i dansk (bilag:  20). Lærerens rettethed står i 
modsætning til rettetheden i dokumentet, ”Den gode digitale skole”, der prøver at få iPad’en 
naturligt integreret i undervisningen og eventuelt, på længere sigt, erstatte elevernes 
skolebøger. 
Det kan derfor ikke undgå at påvirke eleverne, at der fremstilles forskellige retninger samt 
interesser i forhold til iPad’en, og effekten af det er, at eleven selv må tage stilling til sin egen 
indlæring ud fra vedkommendes personlige opfattelse af, hvilke vigtige elementer de 
forskellige fællesskaber og sociale praksisser, som eleven bevæger sig rundt i.  
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Under en anden undervisningsseance mødte vi en lidt yngre vikar, som var meget positiv over 
for iPad’en. Hun var af den overbevisning: 
”(...) at nogle af de lidt svagere elever måske bedre kan være med, med iPads (fx i 
matematik kan nogle af de svagere eleverne måske bedre være med, selvom de ikke er 
helt med på det faglige, men så kan de måske til gengæld bidrage med det 
teknologiske?) (bilag: 34). 
Denne holdning er mere i overensstemmelse med den i ”Den gode digitale skole”, hvilket 
denne vikar undervisning afspejlede. Vikaren vikarierede for en kollega og havde udformet en 
opgave, hvor iPad’en var en nødvendighed for at løse den. Hun fortalte, at hun er under 
uddannelse. Mange lærerstuderende bliver skolet i den nye digitaliserings-udvikling, hvorfor 
de fra start må have det nemmere med denne nye måde at undervise på. Samtidig er den 
lærervikar, vi mødte, yngre end den anden lærer, hvis time vi var inde at observere, og måske 
derfor fandt hun udviklingen med digitalisering meget positiv. Vikarens indstilling kan hænge 
sammen med, at hun ikke har fået opbygget så mange undervisningsrutiner, som så mange af 
de erfarne lærere, der har været vant til at undervise uden digitale redskaber. Samtidig var 
vedkommende af den generation, som er mere bekendt med teknologiens udvikling, 
eksempelvis computer, mobiltelefon, internet med mere, og hun har derfor nemmere ved at 
omstille sig til digitaliseringen af skolerne og indordne sig denne nye strategi, som 
kommunen har pålagt skolen.  
IPad-projektet er stadig meget nyt i Rudersdal Kommune, og den nye teknologi kræver 
tilvænning samt erfaring for både elever og lærere. Efter vores observationer har vi fået det 
indtryk, at iPad’ens indførelse har splittet lærerne op mellem dem, som anvender iPad’en 
meget i deres undervisning og dermed er positiv stemt over for den, og dem som anvender 
iPad’en på et minimum i undervisningen og dermed er skeptiske over for indførelsen. Det 
billede vi har fået er, at nogle af de ældre lærere på skolen, som ikke i lige så høj grad 
benytter sig af teknologi, har haft sværest ved at acceptere dens tilstedeværelse. De har været 
med inden iPad’ens indførelse, og nogle af dem lader til at se flere begrænsninger end 
muligheder med henblik på, at den skal integreres i undervisningen. Derimod lader det til, at 
de yngre lærere, der har undervist knap så længe i folkeskolen, ser iPad’en som en mulighed 
for ny, spændende undervisning, samt at man kan fange nogle flere elevers opmærksomhed i 
undervisningen. Man kan sige, at omstillingsparatheden i lærerstablen er meget forskellig, og 
som tidligere nævnt kan dette ikke undgå at påvirke elevernes egen rettethed, som 
efterfølgende vil præge fællesskabets rettethed på skolen. 
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5.4 Elevernes brug af iPads 
Vi har igennem hele projektet haft som fokus at undersøge, hvordan iPads bliver brugt i 
skolen, og vi har især været interesserede i at kigge på elevernes brug af denne teknologi. Vi 
ville blandt andet kaste et blik på, hvordan iPad’en spiller ind i elevernes faglige arbejde, og 
hvordan eleverne bruger den udover. Vi ville desuden kigge på, om eleverne bliver fristet til 
at bruge iPad’en til noget irrelevant i timerne. Under vores observationer var det tydeligt at se, 
at iPads’ene blev brugt til mange forskellige ting af eleverne. 
5.4.1 Den faglige brug af iPads 
IPads har mange forskellige funktioner, som kan bruges i har derudover forskellige apps på 
deres iPads, som de bruger i de forskellige fag. For eksempel har de en matematik-app, 
”Geogebra”, hvor de kan tegne grafer og vinkler i. Det er tydeligt at se, at nogle elever har 
svært ved at finde ud af app’en. Der er for eksempel en af pigerne, der siger halvt i sjov og 
halvt irriteret til sin sidekammerat: ”Ej. Hvad har jeg lavet?”, mens hun peger på sin graf på 
iPad’en (bilag: 8). En af drengene siger til sin sidekammerat: ”En dreng siger til sin 
sidekammerat: ”Jeg ved ikke, hvordan man gør det her, men vi kan vel give det et forsøg”” 
(bilag: 8). Nogle af eleverne er altså ikke helt sikre i brugen af iPad’en, men de hjælper 
hinanden indbyrdes med at finde ud af det. Et yderligere eksempel viser også, at nogle af 
eleverne har nemmere ved at bruge apps på iPad’en end andre: 
”Drengen fra før, der var først færdig med den første opgave, råber nu til læreren: 
”Sådan, nu er jeg færdig!”. Drengen over for ham, som tidligere havde haft 
vanskeligheder med app’en, spørger forbløffet: ”Er du allerede helt færdig?” (bilag: 
7). 
Det er altså meget forskelligt, hvor stort kendskab eleverne hver især har til de forskellige 
funktioner, som iPad’en udbyder. Nogle er mere vant til at bruge iPads og har derfor et stort 
kendskab, hvorimod andre ikke er så vant til at bruge dem. Det er heller ikke alle, der er lige 
lærenemme, og dermed er der en forskel på, hvor hurtigt eleverne lærer at bruge iPad’en.  
Noget vi hyppigt oplevede var, at nogle af  eleverne vidste mere om iPad’ens tekniske 
funktioner, end læreren selv gjorde. Dette ser vi et eksempel på i matematiktimen, hvor 
læreren prøver at lære eleverne, at de ikke må slette grade-tegnet, der kommer frem, når de 
skal indtaste vinkler i deres matematik-app: ”Nogle af eleverne virker lidt forvirrede over 
beskeden, og fortæller læreren, at man jo bare kan indtaste tegnet selv” (bilag: 9). Denne 
situation viser et eksempel på, at eleverne på nogle punkter ved endnu mere om mulighederne 
ved brugen af iPads, end lærerne gør. På den måde hjælper eleverne og lærerne hinanden til at 
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få mest ud af denne forholdsvis nye teknologi. Den læring der sker, når eleverne og lærerne 
hjælper og lærer af hinanden i fællesskab, kan man referere til teorien om situeret læring. 
Læringen sker altså gennem deltagelse i et socialt fællesskab, hvilket er det Lave og Wenger 
argumenterer for i forbindelse med situeret læring. Som vi har nævnt i teorien, gøres der i høj 
grad brug af teknologien som et væsentligt virkemiddel i sammenhængen mellem situeret 
læring og forbedret undervisning. Vi observerede, at eleverne indbyrdes, men også eleverne 
og lærerne, arbejdede sammen om at få det mest optimale ud af at bruge iPads og hjælpe 
hinanden, når der opstod komplikationer. Eleverne og lærerne arbejdede på tværs af 
forskellige kompetencer med iPads, og på denne måde lærte de både om og med iPad’en i 
fællesskab.  
I en geografitime, vi observerede, delte eleverne sig op i grupper af to og to. Den ene brugte 
iPad’en til at læse højt fra en geografihjemmeside, samtidig med at den anden skrev notater 
på et papir ved siden af. I denne time brugte flere af pigerne iPad’en som kamera for at tage 
billeder af tavlen med lærerens noter (bilag: 16). En af iPad’ens smarte funktioner er altså, at 
den kan tage billeder af lærerens noter, hvilket er en nem og hurtig måde at gemme noterne 
på. Dog er der stadigvæk mange af eleverne, der skriver noter på deres iPad eller i hånden, 
men flest skriver i hånden. Hvad grunden til dette er, er svært at sige. Det kan eventuelt have 
noget at gøre med, at deres iPads kun er til låns og skal gives videre til en ny klasse efter 
nogle måneder. Det kan også tænkes, at eleverne er blevet så vant til at skrive noter i hånden, 
at de har svært ved at vænne sig til at bruge en anden metode. Som vi har nævnt i 
teoriafsnittet, “teknologiforståelse”, kan det muligvis også hænge sammen med, at det ikke 
giver samme form for læring at bruge iPad’en til at tage noter, som hvis de havde skrevet 
noterne i hånden. Det tager længere tid at skrive noter i hånden, men det gør måske også, at 
det sætter sig bedre fast.   
En tredje funktion, som vi ser eleverne bruge iPad’en til i adskillige timer, er, at de bruger den 
som en søgemaskine. For eksempel tager en af drengene i klassen helt instinktivt sin iPad 
frem, da læreren beder dem om at svare på, hvad der skete i et bestemt årstal (bilag: 18). Et 
andet eksempel er med tre piger på bagerste række, der sidder og diskuterer, hvor 
pyramiderne ligger, hvor en af dem foreslår, at de googler det på iPad’en (bilag: 38). Eleverne 
gør meget brug af Google, når de skal finde svar. Det lader til at være helt almindeligt og flere 
af lærerne opfordrer eleverne til at bruge iPad’en på denne måde. En elev siger endda: ”Slå 
det op på Google” (bilag: 23) til en lærer, som er i tvivl om noget. IPads’ene bliver altså brugt 
af både lærerne og eleverne til at finde svar på spørgsmål, som de ikke selv kan svare på, og 
på den måde kan de i fællesskab komme frem til det rigtige svar.  
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Man kunne godt have en tendens til at tro, at det faktum at eleverne på nogle punkter ved 
mere om det tekniske, som for eksempel med matematik-app’en, og at eleverne sammen med 
læreren finder frem til forskellige svar, får eleverne til at føle sig mere i øjenhøjde med 
lærerne. Man kunne yderligere tænke, at de synes, det er sjovere at lære, når de også selv er 
mere involveret i det, de lærer, og til tider kan finde svar på noget som læreren ikke ved. Det 
er derfor ikke kun eleverne, der lærer af lærerne, men det kommer også til udtryk, at lærerne 
lærer af eleverne. Denne ligestilling kunne meget vel være en motivation for eleverne. Vi så 
et eksempel på dette under vores observationer: ”En elev diskuterer med læreren, finder via 
iPad’en ud af, at hun havde ret” (bilag: 24). I dette eksempel har læreren stillet klassen et 
spørgsmål, og eleven fra citatet svarer på spørgsmålet, men læreren giver udtryk for, at 
elevens svar ikke er helt korrekt. Eleven har herefter brugt sin iPad til at underbygge sit svar 
og finde ud af, at hun rent faktisk havde ret, hvilket hun fortæller til læreren. Eleven vil altså 
gerne vise, at det er hende, der har ret, og at læreren tager fejl. 
5.4.2 Den sociale brug af iPads 
IPad’en har mange gode funktioner, som eleverne bruger i faglige sammenhænge. Det var 
dog ikke kun i faglige sammenhænge, at eleverne brugte iPad’en. Mange af eleverne havde 
gjort deres iPad mere personlig: ”Nogle har baggrundsbilleder på. (…) Nogle har personlige 
apps som ”iTube2.” (bilag: 1) og ”En af pigerne har et personligt billede som baggrund på sin 
iPad” (bilag: 14). Udover at kunne gøre sin iPad mere personlig, har iPad’en også mange 
fristelser og sjove funktioner, der kan bruges socialt, og som kan være svære at holde sig fra 
som elev. Under vores observationer lagde vi konstant mærke til nye funktioner, som eleverne 
benyttede sig af.  
Den mest dominerende funktion eleverne brugte, var at gå på Facebook. I et af frikvartererne 
spørger en af observatørerne ind til brugen af Facebook på iPads: ””Bruger i dem aldrig til at 
gå på Facebook og sådan noget?”, spørger observatør. ”Nej, ikke i timen, det må vi ikke”, 
siger en af drengene. ”Nogle gør det alligevel”, supplerer en anden” (bilag: 6). Eleverne 
fortalte, at de ikke må gå på Facebook i timerne, men at der alligevel er nogle, der gør det. 
Dette lagde vi også tydeligt mærke til i vores observationer. Flere af eleverne tjekkede deres 
Facebook i løbet af timerne, hvilket følgende observationer illustrerer: ”Eleverne skal læse 
om det gamle Egypten. En af drengene sidder på Facebook, men går tilbage til at læse” (bilag: 
13). Senere i timen skulle eleverne sidde og se film på deres iPads: ”Drengen som tidligere 
gik på Facebook, skifter lidt mellem filmen til Facebook” (bilag: 14). Dette var blot nogle af 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  iTube	  er	  en	  app,	  hvor	  man	  kan	  lave	  sin	  egen	  playliste	  med	  musik	  fra	  Youtube	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eksemplerne på, at eleverne bruger iPad’en til at gå på Facebook i timerne, hvilket var noget, 
vi så flere gange: ”En af pigerne viser et billede af en anden pige frem til nogle af de andre 
elever fra klassen på Facebook” (bilag: 17).   
Facebook er et socialt medie, der af mange mennesker bliver brugt dagligt, og som især er 
meget populært hos unge. De bruger i høj grad Facebook som et socialt forum, hvor de blandt 
andet deler billeder, begivenheder, skriver sammen og surfer rundt på hinandens profiler. Vi 
kan derfor godt sætte os ind i, at det må være svært ikke at lade sig friste til at gå på 
Facebook, når muligheden er der, og når man måske ikke lige finder undervisningen 
interessant. 
Det var dog ikke kun Facebook, eleverne brugte iPad’en til. De brugte derudover flittigt 
iPad’en til at høre musik, også i timerne: ”En dreng i højre side af klassen sidder med 
høretelefoner i ørerne, som er koblet til iPad’en samtidig med, at han prøver at følge med i 
bogen” (bilag: 18). Vi så flere eksempler på elever, der sad med høretelefoner i ørerne og 
hørte musik i timerne.  
Udover at iPad’en blev brugt til at gå på Facebook og høre musik, blev den blandt andet også 
brugt til at tegne på, tage billeder, spille spil og gå på nettet: ”En pige sætter sig til at tegne, da 
hun har løst opgaven. Tegner videre, da gennemgangen begynder, men deltager” (bilag 1: 22) 
og ”De to piger sidder og tager billeder af sig selv og snakker” (bilag: 14). Eleverne brugte 
altså iPads’ene til rigtigt mange forskellige ting.  
Elevernes brug af iPad’en på denne ikke-faglige måde, var noget der især opstod i 
ventepauserne. Her menes der de pauser, der opstod, når eleverne ventede på hinanden eller 
på læreren. For eksempel: ”En pige, der er helt færdig med alle opgaverne, sidder nu og 
tegner små hjerter i matematik-app’en” (bilag: 8). Imens pigen sidder og venter på, at de 
andre elever er færdige, og læreren går videre, bruger hun altså iPad’ens funktioner til at 
underholde sig selv, i dette tilfælde ved at tegne. Et andet eksempel på dette var: ”To af 
pigerne sidder med høretelefoner i ørerne tilsluttet en iPad, inden timen starter. En dreng 
spiller “Logoquiz” inden timen på sin iPad. En pige begynder også at spille” (bilag: 13). Igen 
kan man se, at iPad’en bliver taget i brug som underholdning, når eleverne venter på, at der 
skal ske noget. Dog blev iPad’en også brugt til ikke-faglige ting i timerne, når eleverne var 
ukoncentrerede og ikke fulgte med i undervisningen. Før iPad’ens indførelse ville eleverne 
højst sandsynligt også sidde og lave andre ting, der ikke omhandlede undervisningen. IPad’en 
har derfor blot åbnet op for flere former for underholdning.  
5.4.3 Elevernes brug af iPads på to forskellige måder 
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Ud fra vores observationer kan vi konkludere, at eleverne bruger iPad’en på to forskellige 
måder, som vi i vores analyse har valgt at kalde det for ”den faglige brug af iPads” og ”den 
sociale brug af iPads”. At eleverne bruger iPad’en på flere forskellige måder, kan have noget 
at gøre med, at eleverne deltager på tværs af sociale kontekster og på deres egne betingelser 
for deltagelse, sådan som Ole Dreier beskriver. Der er altså flere forskellige deltagerbaner i 
denne situation, som vi observerer. På den ene side er eleverne i skole, og de er der for at lære 
noget. På den anden side er eleverne sammen med deres venner og ønsker at være sociale og 
have det sjovt med dem. Man kan derfor sige, at eleverne prøver at opretholde en balance 
mellem at deltage i det faglige og samtidig også deltage i det sociale. De bedømmer hermed 
selv, hvilke elementer der er væsentlige i de forskellige sammenhænge, som de befinder sig i. 
Finder de det mest væsentligt for dem at snakke og pjatte med vennerne lige i det øjeblik, 
eller finder de det mere væsentligt at række hånden op og svare på lærerens spørgsmål? Det er 
noget, der er op til dem selv. I denne sammenhæng kan man også inddrage elevernes 
rettethed, der hænger meget sammen med deltagerbaner.  
Ifølge Pernille Juhl er menneskers rettethed konstant i forandring, hvilket vi tydeligt ser hos 
eleverne. På et tidspunkt er eleverne rettet mod noget, hvor de i næste øjeblik er rettet mod 
noget helt andet. Som Pernille Juhl yderligere nævner, kan denne rettethed, eleverne deltager 
i, være modsætningsfyldt, og eleverne må altså selv kæmpe for at få det til at fungere. Det der 
kan være modsætningsfyldt i dette tilfælde er, at eleverne både deltager i skolen, men også i 
det sociale med deres venner, hvor der er nogle helt forskellige retningslinjer. Uden for skolen 
er de måske vant til at pjatte og snakke og lave sjove ting med deres venner, og når de er i 
skolen, er de nødt til at ændre adfærd, selvom de stadig er sammen med deres venner. Dette 
kan være svært og kommer derfor også til udtryk i deres brug af iPads, hvor vi, som tidligere 
nævnt, kan se, at eleverne skifter meget mellem at deltage i at lave faglige ting og lave sociale 
ting på deres iPads.  
Ud fra dette afsnit kan man udlede, at eleverne kan bruge iPads til rigtig mange ting. De 
virker for det meste ivrige efter at deltage i det faglige på iPad’en og finde ud af iPad’ens 
forskellige, smarte funktioner. Dette gælder dog også de funktioner, som ikke er 
skolerelaterede, og da de har fuld adgang til disse funktioner, betyder det, at de i høj grad selv 
bestemmer, hvad de vil bruge deres tid på.  
5.5 Lærernes brug af iPads  
Som det kommer til udtryk i det forrige afsnit, havde vi især det fokus at kigge på, hvordan 
eleverne brugte iPad’en i skolen, både i faglige og sociale relationer. Vi kunne dog ikke 
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undgå også at lægge mærke til, hvordan lærerne brugte og fik eleverne til at bruge iPad’en til 
det faglige. Det var meget forskelligt fra hver enkelt lærer, hvordan de gjorde brug af iPad’en 
og dens funktioner. 
5.5.1 Lærernes udfordringer 
Én ting som lærerne havde tilfælles, når det kom til iPads, var, at de stort set alle sammen til 
tider havde problemer med det tekniske. Dette så vi eksempler på flere gange: ”Læreren 
benytter et matematikprogram (den samme app, som eleverne skal benytte). Han ytrer, at 
“det” kan virke lidt forvirrende (…)” (bilag: 7).  Dette var, som man kan se ud fra citatet, en 
matematiktime, hvor læreren udtrykker sin egen forvirring omkring et matematikprogram, der 
var på iPad’en. Den samme lærer viser på andet tidspunkt forvirring over iPad’en igen: 
”Læreren prøver at lære eleverne, at de ikke må slette grade-tegnet, der kommer frem, 
når de skal indtaste vinkler på deres matematik-app. Nogle af eleverne virker lidt 
forvirrede over beskeden, og fortæller læreren, at man jo bare kan indtaste tegnet selv. 
Læreren giver udtryk for, at det er helt ny viden for ham, og eleverne kan nu 
fortsætte” (bilag: 9). 
Man kan altså godt forestille sig, at det især er svært for matematiklærere at finde ud af de 
forskellige smarte matematik-apps, der er på iPad’en. Det var dog ikke kun 
matematiklæreren, der udviste tvivl. Historielæreren prøvede at finde ud en historie-
hjemmeside på iPad’en: ”Eleverne bliver ukoncentrerede, mens de venter. Snakker om 
skolefodbold. Læreren siger ikke noget til det. Det lader lidt til, at hun ikke helt kan finde ud 
af siden” (bilag: 13). I dette tilfælde bliver eleverne altså urolige, da deres lærer skal bruge tid 
på at finde rundt på historie-hjemmesiden på iPad’en.   
Det var tydeligt for os, at mange af lærerne havde svært ved selv at bruge iPad’en, og derfor 
havde de også svært ved at forklare eleverne, hvordan de skulle bruge den til de forskellige 
opgaver. Nogle af de gange hvor lærerne formulerede til eleverne, at iPad’ens funktioner var 
indviklede at finde ud af, var eleverne uenige. Dette ser man et eksempel på her: ”Læreren 
indikerer flere gange, at det er lidt indviklet, det de skal til at bruge iPad’en til, men flere af 
eleverne giver afdæmpet udtryk for, at de er uenige” (bilag: 1). I mange af tilfældene hvor 
lærerne havde problemer med iPad’en, vidste eleverne mere om iPad’en end læreren og var 
meget ivrige efter at hjælpe: ”(…) Læreren gennemgår en opgave på projektoren igen. 
Udviser tvivl om iPad’ens tekniske virkemidler. Eleverne er ivrige efter at bidrage med deres 
viden (…)” (bilag: 5).  
Selvom lærerne havde en del problemer med det tekniske, observerede vi også situationer, 
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hvor lærerne brugte iPad’ens funktioner meget vellykket i deres undervisning. For eksempel 
var der en af lærerne, der forklarede eleverne, hvordan de skal udnytte iPad’en til at tage 
noter. Han forklarede, at man kan bruge iPad’en til at lave tegninger og tage billeder til de 
noter, man skriver på iPad’en (bilag: 12).  
Et andet eksempel var i en biologitime, hvor eleverne havde vikar. Denne vikar læste til 
historielærer og gav derfor udtryk over for os og eleverne, at hun ikke havde så stor en viden 
indenfor biologi, som en uddannet biologilærer har. Hun opfordrede derfor eleverne til at 
bruge Google for at finde frem til deres besvarelser af de spørgsmål, hun havde givet dem: 
”Vikaren beder eleverne om at gå i gang med opgaverne. Lidt efter siger hun, at de gerne må 
bruge iPads og telefoner til at løse opgaverne (…)” (bilag: 28). Vikaren brugte altså iPad’ens 
funktioner som en hjælp for eleverne til at kunne besvare spørgsmålene om et emne, hun ikke 
så godt selv kan besvare. Derudover spurgte hun også ind til, hvilke internetsider de har brugt 
for at lære dem, at man skal forholde sig kildekritisk til hjemmesider på internettet. Lærerne 
brugte iPad’en til mange øvrige funktioner, heriblandt til at læse op fra og bruge iPad’en som 
stopur, hvor eleverne skulle lave gruppearbejde inden for et bestemt tidsrum (bilag). 
Derudover opfordrede en lærer også eleverne til at bruge deres iPads kamera og til at google 
emner på nettet (bilag). 
5.5.2 Lærernes inddragelse af iPad’en i undervisningen 
Lærerne inddrager iPad’en i deres undervisning, men det er meget forskelligt fra lærer til 
lærer, hvor meget iPad’en bliver inddraget, og hvor godt lærerne kan lide at bruge den. Dette 
kom til udtryk i en time, hvor der er en af eleverne, der siger til læreren: ”Jeg synes ikke, at vi 
har brugt vores iPads så meget de sidste par dage” (bilag: 41). Eleven virkede en smule 
skuffet, og vi fik derfor det indtryk, at han er ærgerlig over, at de ikke havde fået lov til at 
bruge iPads noget mere i timerne. Til dette svarede læreren, at det afhænger meget af læreren, 
da det ikke er alle lærere der er lige glade for at bruge dem, og at der er nogle ting, man er 
nødt til at lave uden iPads (bilag: 41).   
Det er meget sandsynligt, at de lærere, der har svært ved det tekniske, ikke har den samme 
lyst til at bruge iPad’en, i forhold til lærere som har mere styr på det. Vi observerede flere 
gange, at der opstod forvirring, når læreren ikke kunne finde ud af iPad’ens funktioner og 
derfor ikke kunne hjælpe de elever, der også havde svært ved det. Dette kom der i nogle af 
timerne til at gå en del tid med. Man kunne forestille sig, at nogle af lærerne mente, at den tid 
de skulle bruge på at få det tekniske til at fungere, gik ud over undervisningen og elevernes 
læring, og at de derfor hellere ville undlade iPads, når de kunne. Som vi skriver i 
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teoriafsnittet, under “teknologiforståelse”, så skaber undervisning med teknologi ofte nogle 
uventede situationer for lærerne, som de så må lære at reagere hurtigt på, eller være forberedte 
på. Nogle af lærerne kan have svært ved at være nødt til at improvisere, hvis teknologien ikke 
virker, de kan dog være nødt til det, da de er presset til at bruge iPads af kommunen.   
At indføre iPads i undervisningen er ikke noget lærerne selv har bestemt, det er noget, som de 
er blevet pålagt af kommunen, som er blevet pålagt af undervisningsministeriet at digitalisere 
undervisningen. Man kan altså her se, at undervisningsministeriet og lærerne har en forskellig 
rettethed. Undervisningsministeriet har pålagt forskellige kommuner at sørge for, at både 
lærere og elever forstår at benytte iPads som undervisningsredskab. De vil gerne have, at 
teknologien bliver en integreret del af undervisningen, og at den skal være med til at udvikle 
de danske elevers dygtighed. Lærernes ambition er også at gøre eleverne dygtige, men i og 
med at nogle af lærerne har svært ved at bruge iPads optimalt, kan det godt tænkes, at disse 
lærere mener, at de bedre ville kunne bidrage til elevernes læring uden iPad’ens forstyrrelser. 
Dette er som sagt kun nogle af lærerne, hvorimod dem der har lettere ved at bruge iPad’en, 
højst sandsynligt også har lettere ved følge undervisningsministeriets retningslinjer.  
Man kan forestille sig, at lærerne vil få lettere ved at bruge denne forholdsvis nye teknologi i 
deres undervisning med tiden, så de bliver mere vant til at bruge iPads’ene.     
5.6 Interaktion mellem lærer og elev 
Vi vil i dette afsnit beskæftige os med interaktion mellem lærer og elev, samt hvordan iPad’en 
påvirker denne interaktion. Vi observerede i undervisningen, at eleverne havde mange 
spørgsmål til læreren, som omhandlede både undervisningsmaterialet og brugen af iPad’en. I 
klassens matematiktimer oplevede vi, at læreren tilsyneladende havde svært ved at overskue 
de mange spørgsmål og i stedet for at besvare spørgsmålene i fællesskab ved for eksempel 
håndsoprækning, valgte han at hjælpe én elev af gangen, mens de andre flakkede rundt i 
lokalet, snakkende, frustrerede og utålmodige efter hjælp: 
”Flere elever forsøger at komme i kontakt med læreren for at modtage hjælp. Bliver 
utålmodige og rejser sig for at henvende sig direkte til ham – tager iPad’en med. (…) 
Læreren hjælper stadig kun en af gangen og ignorerer resten” (bilag: 4). Læreren 
fortalte, at han ”(…) vil gerne undgå, at hele timen går med, at han snakker” (bilag: 
40). 
Det at eleverne fik lov til at bevæge sig frit rundt i klassen, mens de ventede på at modtage 
hjælp fra læreren og oven i købet tog iPad’en med sig, skaber stor uro og mindre 
koncentration i klassen. Ved vores observationer havde vi ikke oplevelsen af, at der var en 
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autoritetsproblematik til stede mellem lærerne og eleverne, og at det kunne være grunden til 
den store uro. Eleverne havde tydeligvis respekt for deres lærere. Det eneste eksempel på 
manglende respekt overfor en lærer, vi oplevede, var, da klassen blev undervist af en vikar. På 
trods af at vikaren ihærdigt forsøgte at opretholde en autoritet over for eleverne, så de fleste 
ud til at ignorere dette: 
”Hun starter timen med opråbning (…) Eleverne tager lidt pis på hende. Siger ved 
næsten alle navne, at den person er syg, på trods af, at han/hun ikke er det. (…) 
Eleverne vil gerne ud og lege og ikke lave opgaver” (bilag: 42). 
Vikaren forklarede os, at dette beklageligvis ofte var betingelserne, når man kommer ind i en 
klasse som lærervikar. Her havde vi en oplevelse af, at elevernes iPads hverken gjorde til eller 
fra i forhold til deres opmærksomhed på læreren. Dog fik hun ved hjælp af iPad’en ledt dem 
hen imod noget fagligt arbejde, da hun bad dem om at bruge den til at løse nogle 
arbejdsopgaver. Nogle elever var fortsat ligeglade, mens andres opmærksomhed blev skærpet, 
da de blev bedt om at tage iPad’en i brug, og de blev dermed motiveret til at udføre de stillede 
opgaver: ”Vikaren tager opgaverne i kronologisk rækkefølge. (…) Hun beder eleverne om at 
have iPads fremme for at understøtte svarene. (…) Eleverne er ivrige efter at svare. Mange 
rækker hånden op” (bilag: 29).  
For at vende tilbage til de ret urolige matematiktimer, hvor det netop ikke var manglende 
respekt for læreren, der skabte uroen, men derimod undervisningsstilen, hvor eleverne fik 
meget frie tøjler: Her oplevede vi blandt andet også, at eleverne fik lov til at sidde med 
høretelefoner i ørerne og afspille musik fra enten deres mobiltelefoner eller iPad. Dette skabte 
forsinkelse af undervisningen, da beskeder fra læreren ofte ikke blev hørt: 
“”Luk iPad’en”, siger læreren. Flere elever sidder med musik i ørene - hører dermed 
ikke lærerens besked, og bliver ved med at sidde med iPad’en fremme. Stille og roligt 
går det op for dem hver især, at der bliver givet en besked, og de tager musikken ud af 
ørene. (…) ”Nåå”, lyder det fra flere af dem, da de fanger beskeden. De lukker 
derefter iPad’en. Det har nu taget adskillige minutter for læreren at få alle iPads lukket 
ned” (bilag: 5). 
En anden instans vi oplevede medførte uro og forsinkelser i undervisningen var, når lærernes 
teknologiske færdigheder, eller mangel på samme, blev en udfordring: ”Læreren gennemgår 
en opgave på projektoren igen. Udviser tvivl om iPad’ens tekniske virkemidler. Eleverne er 
ivrige efter at bidrage med deres viden” (bilag: 5). Det var som tidligere nævnt tydeligt, at 
eleverne i mange tilfælde vidste mere om den helt tekniske del af brugen af iPads end læreren, 
og når dette var tilfældet, var de ivrige efter at få lærerens opmærksomhed og bidrage med 
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deres viden. Læreren var i de fleste tilfælde lydhør og lod eleverne byde ind, men andre gange 
kunne det blot føre til yderligere støj og dermed irritation fra lærerens side.  
Derudover oplevede vi også en helt anden type lærer, som var mere bundet til de traditionelle 
undervisningsformer og som undgik at bruge iPad’en ret meget: 
”Læreren er af den indstilling, at iPads kun skal bruges, når de kan optimere 
undervisningen, altså ikke hele tiden. Hun virker meget striks i forhold til brugen af 
iPads, og det lader til, at eleverne er klar over det” (bilag: 14). 
Dog virkede det som om, at eleverne var ivrige efter at tage deres iPads i brug, og de 
opfordrede flere gange læreren til at bruge den: ”Læreren er i tvivl om noget, elev siger: ”Slå 
det op på Google. (…) IPad’en bliver brugt til at finde svar på spørgsmål, læreren ikke har” 
(bilag: 23) og “Læreren forstår ikke brugen af hjemmesiden: Forvirring og støj blandt 
eleverne” (bilag: 24).  
Her ser vi, hvordan eleverne tager initiativ til at tage iPad’en i brug, hvor læreren ikke selv 
tænkte på denne mulighed. Dog førte lærerens manglende teknologiske færdigheder til uro, 
forvirring og dermed forsinkelse af undervisningen.  
Senere så vi et eksempel på, at denne lærer opnåede større ro og bedre opmærksomhed blandt 
eleverne ved ikke at tage iPad’en i brug: 
”De skal læse højt i plenum fra deres historiebog, hvorefter læreren kommenterer og 
stiller spørgsmål til hver enkelt elev. (…) Eleverne skal under oplæsningen slet ikke 
bruge iPads, og de lader dem være. Resulterer i, at der ikke er noget støj, og de tager 
hensyn til hinanden og lytter opmærksomt” (bilag: 18). 
Denne lærer var tilsyneladende ikke helt fortrolig ved brugen af iPad’en, hvilket skabte 
forvirring og uro blandt eleverne, hvormed hun opnåede en bedre interaktion med eleverne og 
dermed bedre undervisning ved at gemme iPad’en væk og holde sig til de traditionelle 
skolemetoder. 
Generelt kan man sige, at interaktionen mellem lærer og elev lader til at have ændret sig efter, 
at klassen har fået iPads. Læreren skal nu tage stilling til, at mange af de henvendelser han får 
fra eleverne, i høj grad er præget af tekniske udfordringer, i stedet for udelukkende at 
omhandle det faglige indhold. Omvendt stilles læreren også i en situation, hvor han ligestilles 
med sine elever på en måde, man ikke må gå ud fra har været tilfældet før. Dette sker for 
eksempel, når eleverne bidrager med teknologisk viden i undervisningen. Dette oplevede vi 
både kunne have en negativ og en positiv følge, afhængigt af om det bidrog til opklaring af 
tekniske problemer, eller blot skabte uro. 
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5.7 Interaktion mellem eleverne 
I forlængelse af afsnittet om interaktion mellem lærer og elev vil vi nu beskæftige os med 
interaktionen mellem eleverne. Vi har som observatører af 7. klassen generelt oplevet en god 
interaktion og et godt fællesskab mellem eleverne. Der har indfundet sig en behagelig tone 
mellem dem og en naturlig lyst til at hjælpe hinanden: ”Eleverne er generelt ivrige efter at 
hjælpe hinanden undervejs og når de selv er færdige med deres opgaver” (bilag: 3). Vi så en 
generel tendens til, at eleverne søgte hjælp hos hinanden, og de arbejdede ofte i grupper, 
selvom det ikke var et påbud fra læreren. Nogle elever søgte hjælp hos deres kammerater, 
inden de henvendte sig til læreren, hvor andre først forsøgte at skabe kontakt til læreren, og 
efter at have opgivet, henvendte de sig til andre elever. Fælles var dog at det for alle virkede 
naturligt at hjælpe: ”De hjælper hinanden: Både sidemanden, dem overfor og på tværs af 
bordene” (bilag: 7). Disse iagttagelser drager paralleller til Jean Lave og Etienne Wengers 
teori om situeret læring, som bygger på, at læring finder sted i sociale fællesskaber og ikke 
kun i den klassiske ”lærer og elev”-undervisningsform. Vi så, hvordan eleverne hyppigt 
brugte hinanden til at løse opgaverne, og lykkedes med det. Altså lærte de som en del af et 
socialt fællesskab.  
Igennem vores observationer af 7. klassen har det været tydeligt for os, at teknologien er det 
helt store samlingspunkt for eleverne. I timerne kredsede fællesskabet og opmærksomheden 
om deres iPads, og af og til også om deres mobiltelefoner, oftest uden lærerens accept, og i 
frikvartererne blev deres iPads typisk erstattet af mobiltelefonerne. Her kunne man til 
gengæld være næsten garanteret at finde hver elev med en mobiltelefon i hænderne: ”De står 
og snakker livligt uden iPads. De er pakket ned i tasken. Mange har deres mobiler fremme. 
De sidder og kigger på hinandens mobiler” (bilag: 11).   
Det kan virke som en asocial faktor, at eleverne er så optagede af de teknologiske enheder 
samtidig med, at de er midt i et socialt fællesskab med andre elever. Vi oplevede dog, at der 
var masser af fællesskab og interaktion mellem eleverne, den tog bare oftest udgangspunkt i 
iPad’en. Før i tiden har det måske været en bold, et sjippetov eller et kortspil, der har været 
omdrejningspunktet for fællesskabet. I denne 7. klasse var dette omdrejningspunkt blot flyttet, 
men fællesskabet bestod stadig. ”Klassen får fri. Nogle står med deres iPads og indgår ikke så 
meget i det sociale. De andre prøver at komme i kontakt med dem, og de bliver dermed 
inddraget” (bilag: 11). Vi oplevede generelt, at klassen var god til at integrere hinanden i 
fællesskabet, og vi oplevede ikke, at nogle var ”udenfor”. En enkelt pige virkede dog lidt 
reserveret i klassen og holdt sig mest for sig selv i timerne:  “Pigen fra frikvarteret virker 
reserveret overfor de andre i klassen og holder sig for sig selv. Hun har høretelefoner i ørerne 
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og hører musik på iPad’en under gennemgangen af gruppearbejdet” (bilag: 17). Vi oplevede 
dog, at hun i frikvarterene blev involveret i fællesskabet på lige fod med klassens øvrige 
elever, hvorfor vi konkluderede, at hun nok bare trivedes bedst med at arbejde alene i timerne. 
Teknologien lader til at være blevet omdrejningspunktet for 7. klassen, hvor vi oplevede, at 
iPad’en ikke kun var centrum for undervisningen, men også fungerede som underholdning og 
samtaleemne i frikvartererne. Vores generelle opfattelse er, at eleverne formår at udnytte 
teknologien til at skabe et socialt rum, hvor der er plads til alle eleverne.  
5.8 Larm og koncentration 
Før vi påbegyndte vores observationer af 7. klassen, havde vi nogle forudindtagede 
forventninger om, hvad vi især ville huske at holde øje med, når vi observerede. En af de ting 
vi overvejede, var om støjniveauet og koncentrationen så ud til at have en sammenhæng med 
brugen af iPads i undervisningen, enten til det bedre eller det værre. Det er naturligvis svært 
at konkludere ud fra vores observationer, om koncentrationen i 7. klassen generelt var over 
eller under middel, set i forhold til en klasse der ikke gør brug af iPads i skoleundervisningen, 
og det er derfor heller ikke det, der har været vores hensigt. Med udgangspunkt i vores 
observationer ønskede vi i stedet at se, om der var en tendens til, at koncentrationen eller 
larmen havde en sammenhæng med brugen af iPads, set fra vores observations-perspektiv. Vi 
ønskede kort sagt at observere, hvordan iPad’en påvirkede elevernes tendens til henholdsvis 
at larme og koncentrere sig, imens undervisningen foregik.  
Det er klart, at med en 7. klasse med omkring 25 elever, så er der sjældent musestille i 
klasselokalet. Det kan der naturligvis være mange årsager til, foruden den oplagte, nemlig at 
13-14-årige sjældent er stille, når de er omgivet af klassekammerater. Vi har som observatører 
været opmærksomme på, at omstændigheder som skiftende klasselokaler, forskellige lærere 
og undervisningsstrategier, skiftende fag og andre ydre som indre faktorer i høj grad er med 
til at påvirke det støj- og koncentrationsniveau, som vi forsøger at observere. På trods af disse 
forbehold har det dog været muligt at observere et par tendenser angående brugen af iPads i 
skoleundervisningen og dens indvirken på eleverne. 
5.8.1 IPads skaber koncentration 
Først og fremmest var det som observatør tydeligt at se, at skolens regler for brug af teknologi 
i skoletiden ikke er så sort og hvid, som den kunne have været: “Nogle piger sidder med 
iPhones fremme i hånden lige ved siden af læreren” (bilag: 27). Dette behøver ikke 
nødvendigvis at være en reaktion på implementeringen af iPads, men kan lige så vel være en 
accept af det faktum, at eleverne har svært ved at være adskilt fra teknologi helt praktisk i 
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hverdagen. De er for eksempel alle sammen i besiddelse af mobiltelefoner, musikafspillere og 
lignende. Dette så vi eksempler på i undervisningen, hvor flere teknologiske apparater virkede 
tilgængelige, foruden iPads. For eksempel observerede vi flere gange, at elevernes 
mobiltelefoner lå fremme på bordene, og at eleverne sad med musik i ørerne. Flere af 
eleverne sad med deres høretelefoner tilsluttet iPad’en, selv imens undervisningen foregik, og 
vi tolkede dette som acceptabelt, eftersom at ingen lærere påpegede dette over for eleverne, 
såfremt det ikke generede andre elever. Et eksempel på dette ses her: "En af eleverne hører 
musik. Samtidig med at hun hører musik, distraherer hun ikke de andre elever, der også sidder 
og ser film uden høretelefoner" (bilag: 19), og netop denne brug af musik, eller høretelefoner, 
imens undervisningen foregik, så vi flere gange, mens vi observerede, blandt andet også i en 
undervisningstime, hvor støjniveauet var noget højere end tidligere observeret: "Pludselig 
flere elever med høretelefoner i ørerne – musik? For meget uro til, at det er muligt at 
koncentrere sig?" (bilag: 5). Ud fra disse observationer tolker vi, at flere af eleverne bruger 
iPads, og dermed teknologien, til at opnå en øget koncentration i undervisningen, nemlig for 
at lukke af for baggrundsstøj. 
5.8.2 IPads skaber larm 
Omvendt findes der naturligvis også modsætningen, nemlig de elever, der ikke formår at 
multitaske, således at musikken eller lyden i høretelefonerne giver dem ro til at koncentrere 
sig om opgaven, men i stedet virker som en distraktion, der gør det endnu sværere at fokusere. 
Først og fremmest skaber elektronikken den udfordring for læreren, at de er svære at få 
eleverne til at løsrive sig fra. Eksempler på dette så vi mange af, for eksempel: "De første 
minutter af timen bruges på at få ro i klassen og at få alle til at lægge deres mobiltelefoner 
væk" (bilag: 40). Dette er en klar konsekvens af implementeringen af iPads såvel som 
tilladelsen af elektronik i folkeskolen, da vi generelt så mange eksempler på, at netop 
elektronikken var svær for eleverne at slukke for igen eller lade ligge i tasken, når en ny 
skoletime begyndte. Endnu sværere blev det, når eleverne brugte deres iPads til at høre musik 
på, og netop ikke formåede samtidig at holde fokus på undervisningen. Et eksempel på dette 
så vi i en undervisningstime, hvor iPads’ene havde været i brug, men ikke skulle være det i 
den sidste del af timen:  
"Eleverne har svært ved at lukke iPads ned. Læreren må gentage mange gange. Nogle 
af eleverne hører ham ikke de første par gange pga. musik i ørerne. Da alle har lukket 
deres iPads, hiver én igen sin iPad op og sidder og kører fingrene frem og tilbage over 
skærmen (uvist hvad der var på skærmen)" (bilag: 2).  
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Vi tolker disse omstændigheder som, at eleverne generelt har svært ved at tilpasse sig, når de 
står mellem skift i undervisningsformen, da det kan være svært for eleverne at skifte fra iPad-
undervisning til den gammeldags tavleundervisning og tilbage igen. 
5.8.3 Forskellig rettethed i skolen 
Der kan være mange grunde til, at iPads er svære at negligere, når de først er introduceret. En 
af dem kan være, at eleverne har anden rettethed, end lærerne har, med brugen af iPads. 
Dermed opstår konfliktuelle fællesskaber. Man kan for eksempel forestille sig, at læreren har 
den rettethed, at eleverne skal igennem samme pensum, som før implementeringen af iPads, 
og dette skal foregå i ro for at optimere koncentrationen under integreringen af dette nye 
læringsredskab. Eleverne derimod kommer med en anden rettethed, da de måske til dels er 
enige i, at de ønsker at gennemgå pensum, men måske har en forventning til, at dette kan 
foregå med et højere støjniveau end læreren forventer. Desuden har mange af eleverne den 
forventning, at skoledagen også er en del af deres sociale rum, hvor de udvikler deres sociale 
fællesskab med deres klassekammerater, og netop denne rettethed kan være modstridende 
med lærerens, da den i nogle tilfælde går ud over undervisningen. Et eksempel så vi under en 
af vores observationer: "Sidst i timen spiller en enkelt elev billed/ordleg og får hjælp af en 
pige, der sidder overfor. De sender iPad’en frem og tilbage mellem hinanden" (bilag: 3), og 
ligeledes i eksemplet her: "Eleverne på første række har rejst sig fra deres pladser og har 
omringet en af drengene på forreste række, hvor de kigger på iPad’en og udbryder begejstret, 
at der er skolefodbold i morgen. Skaber forstyrrelser for undervisningen og uro" (bilag: 19). 
5.8.4 Flygtig underholdning 
Ligesom at eleverne har svært ved at lade hinanden være i timen, fordi de har en rettethed, der 
også indeholder udviklingen af det sociale fællesskab i klassen, er der også andre elementer, 
der kan få undervisningen til at virke uinteressant. Under vores observationer blev det hurtigt 
klart, at iPad’en ikke kun blev brugt for at "slippe væk" fra undervisningen, men i meget høj 
grad virkede den også som en konstant distraktion fra undervisningen. Det virker på eleverne 
som om, at iPad’en rummer enormt mange muligheder, og disse muligheder bliver pludselig 
interessante, når undervisningen ikke fanger interessen. Under vores observationer lagde vi 
mærke til utrolig mange overspringshandlinger under timernes forløb, for eksempel under en 
matematiktime: "Én har særlig svært ved at holde fokus på matematikprogrammet og lukker 
rastløst flere øvrige programmer op af ikke faglig karakter (blandt andet noget med billeder 
i)" (bilag: 2). Flere gange observerede vi elever, der rastløst sad og pillede ved funktioner på 
deres iPad, sad og kørte fingrene frem og tilbage over touch-skærmen og lignende 
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overspringshandlinger i timen. Lignende eksempel så vi under en observation i en 
geografitime: "En af drengene sidder og venter på, at de andre kommer til hjemmesiden. Han 
sidder og minimere og forstørre siden med fingrene" (bilag: 13), og igen her: "To piger mister 
koncentrationen og begynder at rode med billeder i stedet for" (bilag: 24).  
En sidste observation vi gjorde os, var hvordan brugen af iPads i undervisningen, helt 
praktisk, giver nogle opstartsproblemer, som er med til at skabe uro, larm og forvirring i 
undervisningen. I observationsklassen er brugen af iPads stadig meget ny, og derfor er 
fremgangsmåderne også helt nye hos lærerne. Dette giver naturligvis nogle vanskeligheder, i 
og med at der skal integreres en helt ny måde at tænke undervisning på. Vi var generelt 
overraskede over, hvor relativt gnidningsfrit det så ud til at fungere i 7. klassen, men så 
alligevel en række eksempler på tilfælde, hvor iPad’en var med til at skabe uro: "Generelt 
meget ro og koncentration før iPads blev taget i brug, da der var "almindelig" 
tavleundervisning. Med iPads er der stadig en del koncentration, men langt mere larm, da 
eleverne går rundt, samtaler, hjælper hinanden osv." (bilag: 2). Under denne observation 
lagde vi mærke til, at brugen af iPads skaber uro fordi eleverne stadig er så uvante med 
brugen af de apps, de skal bruge for at løse deres opgaver, for eksempel i 
matematikundervisningen. Dette skaber uro, fordi eleverne i høj grad har behov for at spørge 
om hjælp, selv om tekniske småting, der ikke har så meget med selve matematikken at gøre. 
Hvis undervisningen havde foregået på tavle og papir, var eleverne naturligvis ikke stødt ind i 
disse problemer. Alligevel lagde vi også mærke til, at elevernes hjælpsomhed overfor 
hinanden er meget synlig, og vi tolker dette som en positiv konsekvens af implementeringen 
af iPads i skoleundervisningen. I øvrigt må man forvente, at mange af de opstartsproblemer vi 
observerede i undervisningen, der skaber uro, formentlig vil svinde ind i takt med, at både 
elever og lærere bliver mere fortrolige med programmerne og de øvrige teknikaliteter. 
5.9 Betingelser og begrundelser 
Under vores feltarbejde oplevede vi undervisningssituationer, hvor iPad’en havde en 
henholdsvis positiv og negativ indvirkning på undervisningen. I dette afsnit vil vi komme ind 
på, hvordan vi oplevede, at iPad’en fungerede som en begrænsning i undervisningen, og 
hvordan den fungerede som en mulighed. Dermed vil der i dette afsnit fokuseres på 
betingelser og begrundelser for brug af iPads i undervisningen.  
Situationer, hvor iPad’en virkede som en begrænsning for undervisningen, optrådte blandt 
andet, når teknologien svigtede: 
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”Tekniske udfordringer: App’en "fryser" i nogle tilfælde og gør det umuligt for dem at 
scrolle ned og for eksempel udregne arealet. (…) Læreren: "Prøv at gå ud af 
programmet og ind igen, det gør den nogle gange…" Et teknisk problem der optræder 
gentagende gange, og som der ikke umiddelbart er en løsning på” (bilag: 1). 
Vi oplevede flere gange disse, og lignende, tekniske komplikationer i forbindelse med brug af 
iPads, hvilket forsinkede undervisningen samt forårsagede frustration hos både lærere og 
elever: ”En enkelt elev har problemer med, at hendes ting ikke bliver gemt, når hun forsøger 
at gemme sine figurer. (…) Tydelig frustration, når iPad’en ikke vil, som de vil. Ingen løsning 
på enkelte tekniske problemer” (bilag: 2-3).  
Lærerne var meget opmærksomme på de tekniske problemer, og en af lærerne fortalte os, at 
”hun altid har en plan B med, hvis teknologien svigter, hvilket den ofte gør” (bilag: 19). 
Lærernes manglende tillid til teknikken giver dem derfor i nogle tilfælde dobbeltarbejde, da 
de ikke vil risikere ikke at kunne fuldføre undervisningen, fordi teknikken svigter. Hvad der 
forårsagede de mange tekniske problemer vides ikke, men en mulighed kunne være en ringe 
internetforbindelse, en app eller et styresystem, der ikke var opdateret. Under vores 
observationer havde skolen kun været i besiddelse af iPads i få måneder, hvorfor man kun kan 
forvente, at der stadig vil optræde nogle startproblemer, som med stor sandsynlighed vil blive 
mindsket i takt med, at erfaringen hos både lærerne og ledelsen bliver større.  
En anden faktor vi oplevede begrænsede undervisningen med iPads, var lærernes manglende 
kompetencer og viden inden for teknikken, brug af apps og så videre. Vi oplevede ofte, at 
forvirring hos læreren førte til forvirring hos eleverne, hvilket så førte til mindsket 
koncentration og mere uro:   
”En af drengene sidder og venter på, at de andre kommer til hjemmesiden. Han sidder 
og minimere og forstørre siden med fingrene. (…) Eleverne bliver ukoncentrerede, 
mens de venter. Snakker om skolefodbold. Læreren siger ikke noget til det. Det lader 
lidt til, at hun ikke helt kan finde ud af siden” (bilag: 13). 
Når lærerne bruger en del af timen på at finde ud af, hvordan de skal bruge iPad’en, går en del 
af undervisningen tabt.  
En anden begrænsning vi oplevede, iPad’en skabte for undervisningen, var de forstyrrende, 
eller fristende, elementer, den medførte. Det kan for eleverne være svært at åbne matematik-
app’en, når Facebook-app’en ligger lige ved siden af. En udfordring vi især bed mærke i var, 
at eleverne ofte ikke lukkede iPad’en ned, når læreren bad dem om det: ”Flere iPads er åbne 
end lukkede. De fleste iPads, som er åbne, er inde i andre programmer end geografi-
hjemmesiden” (bilag: 16). Ofte skete det, fordi eleverne var uopmærksomme på læreren og 
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opslugte af iPad’en. Man kan dog sætte spørgsmålstegn ved, om denne problematik ville 
undgås ved traditionel undervisning uden iPads. Eleverne ville dermed ikke blive fristet af for 
eksempel Facebook, men de ville stadig kunne miste koncentrationen og lave andre ting, som 
for eksempel at tegne eller henvende sig til de andre elever.  
Vi oplevede desuden, hvordan eleverne tacklede iPad’ens mange muligheder forskelligt, og 
hvordan de trivedes meget forskelligt med disse muligheder: 
”En pige sidder og regner tal i hovedet, da hun, som hun fortæller sin veninde, ikke 
orker at bruge lommeregneren på iPad’en, da hun finder det besværligt at gå mellem 
flere apps. Pigen overfor blander sig i samtalen for at fortælle, at hun ikke er enig, 
mens hun skifter rundt mellem matematik-app’en og iPad’ens lommeregner” (bilag: 
10). 
Den ene pige så altså her iPad’en som en begrænsning, og en anden så den som en mulighed. 
Dette viser, at elevernes forhold til iPad’en er meget forskellige, og hvor den virker meget 
gavnlig for nogle, kan den virke modsat for andre. Dog adskiller dette sig sikkert ikke fra 
undervisning uden iPads, hvor der også kan være store forskelle på elevernes foretrukne 
læringsstile. Nogle lærer for eksempel bedst ved repetitioner og andre gennem fysiske 
aktiviteter. 
Som tidligere nævnt kan iPad’en være god for de mindre boglige elever, da deres 
kompetencer måske kan ligge et andet sted, for eksempel inden for det tekniske. Det var i 
hvert fald, hvad en lærervikar, vi mødte under en af vores observationer, mente: 
”(…) hun tror, at man ved hjælp af iPads kan fange nogle af de mindre boglige elever, 
da de måske har nogle andre kompetencer, hvor de fx kan bidrage med noget viden 
om den teknologiske del” (bilag: 30). 
På denne måde bliver interessen måske fastholdt hos de elever, der har svært ved det faglige, 
hvis de til gengæld er stærke i at navigere rundt i de forskellige apps og generelt bruge 
iPad’en på det mere tekniske plan.  
En anden mulighed vi gentagne gange oplevede, at iPad’en gav eleverne, var det at foretage 
søgninger på internettet, for eksempel blev sider som Google og Wikipedia brugt flittigt til at 
besvare opgaver eller spørgsmål fra læreren: ”Mange af eleverne går på Wikipedia i stedet for 
at lede i deres historiebog (hurtigere informationssøgning). (… ) Eleverne diskuterer i 
fællesskab de resultater, de kommer frem til på Wikipedia” (bilag: 18).  
En fordel ved denne mulighed kan være, at det i vores tid er en utrolig relevant måde at lave 
informationssøgning på. Uden for skolens rammer vil man sjældent foretage 
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informationssøgninger ved hjælp af bøger og andre fysiske opslagsværker. Denne funktion er 
fuldstændig blevet overtaget af det elektroniske miljø. Man kan dermed argumentere for, at 
eleverne lærer at indsamle viden på en måde, der er aktuel for dem både nu og i fremtiden. 
Det er desuden en langt hurtigere måde at foretage informationssøgning på, end ved at bruge 
den traditionelle metode, hvor der slås op i bøger.  
Et andet punkt, hvor iPads er at foretrække frem for bøgerne, er ved elevernes interesse. Det 
er tydeligt at se, at eleverne i mange situationer finder det sjovere og mere spændende at 
bruge iPads frem for bøger. Dette kunne skyldes, at vi observerede en klasse, hvor det at have 
iPads med i undervisningen var nyt og spændende, men måske også fordi, at det i langt højere 
grad er noget eleverne i dag kan relatere til.  
Vores overordnede indtryk var, at de tekniske problemer fyldte meget i klasserummet, hvilket 
ofte krævede en back-up-plan fra lærerens side. Vi oplevede, at nogle af lærernes tekniske 
kompetencer var begrænsende, og dette var problematisk i forhold til at få undervisningen til 
at køre flydende. Vi oplevede, at iPads ikke altid var en hjælp for eleverne, og nogle af dem 
valgte mulighederne fra, for eksempel pigen der valgte at udregne opgaverne i hovedet frem 
for at bruge lommeregneren på sin iPad, da hun fandt dette besværligt. Vi fik fornemmelsen 
af, at forventningerne til mulighederne i forbindelse med iPads i undervisningen gør det ud 
for alle betingelserne, hvoraf mange også må kategoriseres som opstartsproblemer, der 
forhåbentlig bliver bedre med tiden. 
5.10 Brug af andre teknologier 
Som vi har nævnt tidligere i analysen, stod det os hurtigt klart, at selvom vi var ude for at 
observere brugen og virkningen af iPads, var de langt fra den eneste hverdagsbrugte 
teknologi, vi så i 7. klassen. Efter vores samtale med den administrative afdelingsleder blev 
det klart, at Rudersdal Kommunes hensigt med indførelsen af iPads i undervisningen, er at 
udvikle elevernes kompetencer og brugskundskaber inden for teknologi. Dette er der 
naturligvis al mulig grund til at gøre, da det indenfor de sidste årtier er blevet helt klart, at 
teknologien i hverdagslivet er uundgåeligt for alle mennesker i Danmark.  
En anden observation, der ligeledes hurtigt stod os helt klart, var, at undervisningen i iPads og 
med iPads ikke er den eneste læringsudvikling, eleverne modtager i løbet af en skoledag. 
Eleverne er, som bekendt, konstant i kontakt med teknologi. Den mest brugte teknologi i 
skolen, foruden iPads, er uden tvivl elevernes egne mobiltelefoner. Vi observerede for 
eksempel dette: "Alle eleverne ejer tilsyneladende en smartphone: De fleste en iPhone" (bilag: 
28). Mobiltelefonerne lader til at være blevet en naturlig del af skolelivet, og i vores 
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observationer lagde vi mærke til, at mobiltelefonerne virker lige så relevante i 
skoleundervisningen, som penalhuse var det for blot ti år siden: "De fleste har deres 
matematikbøger, penalhuse og deres iPhone liggende fremme foran sig" (bilag: 35). 
Mobiltelefonerne ligger ofte fremme på bordene, også selvom de ikke bruges i 
undervisningen. Vi oplevede ikke, at disse var et problem for læreren, såfremt de ikke 
generede øvrige elever eller undervisningen.  
I og med at mobiltelefonerne konstant er tilgængelige for eleverne, opstår der også en form 
for teknologisk læring og vidensdeling omkring dem, og denne foregår ikke nødvendigvis i 
undervisningen. 7. klassen virkede, som vi også havde forestillet os det, meget 
teknologiinteresserede og i øvrigt dygtige til at bruge teknologien som et redskab og ikke kun 
som et underholdningsapparat. Når undervisningen imidlertid var slut, oplevede vi, at 
elevernes omgang med teknologien fortsatte i frikvarteret, og her mener vi, at der opstår en 
form for situeret læring, eleverne imellem. Et eksempel på dette så vi efter en endt 
undervisningstime: "De to drenge, som havde siddet og pjattet, taler nu om, at de har mange 
noter på deres iPhones. Den ene af drengene siger lidt udmattet: ”Jeg har SÅ mange noter på 
den”” (bilag: 8). Af observationen fremgår det, at eleverne udveksler erfaringer om, hvordan 
de bruger deres iPhones til skolerelaterede ting. I sådanne kontekster udvikler eleverne deres 
viden omkring brug af teknologi, selvom det ikke er en del af en decideret læringskontekst, 
set fra lærerens eller en skoleleders perspektiv. Elevernes brug af teknologi i hverdagslivet er 
altså med til at underbygge deres teknologiske viden. Dette ses for eksempel i en situeret 
læringsform, som dem vi observerede i frikvartererne.  
Denne opfattelse af, at eleverne konstant lærer om teknologi, blot ved at have den tilgængelig, 
deles blandt andet af Knud Illeris, der skriver, at læring ikke nødvendigvis foregår i 
klasselokalet. Netop af selv samme årsag fandt vi det meget relevant at observere eleverne 
uden for klasselokalet, da læring også fandt sted her: "En pige tager sin MacBook op i 
frikvarteret. Har altså både iPhone, iPad og MacBook. Hun bruger mere iPhone og MacBook 
til underholdning i frikvarteret, og ikke iPad’en" (bilag: 12). Dette eksempel viser, at eleverne 
selv i deres pause gør brug af teknologi, som læner sig meget op af netop de redskaber, som 
skolen pålægger dem at bruge i undervisningen, og netop derfor er eleverne konstant i gang 
med at lære. Denne opfattelse læner sig meget op ad den baggrundsviden, vi har fået fra 
afsnittet om teknologiforståelse, hvor det netop forklares, at teknologiforståelse er baseret på 
dagligdagserfaringer. 
En af de vigtigste observationer vi gjorde os, var oplevelsen af, at eleverne var gode til at 
bruge teknologien i en social kontekst. En indskrænket forforståelse kunne have været, at 
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eleverne ville blive asociale og isolerede, fordi undervisningen appellerede til bare at sidde og 
kigge på sin egen skærm, og i værste tilfælde ville eleverne tage denne tendens med sig, når 
de havde pause eller fri. Vi fik den helt modsatte oplevelse under vores observationer: "Flere 
af eleverne har nu musik i ørene, men er stadig sociale. Nogle deler en høretelefon hver fra 
samme iPhone, mens andre kun går rundt med den ene høretelefon i øret" (bilag: 9). Denne 
observation stemmer i øvrigt overens med det generelle indtryk, vi fik, efter at have 
observeret den første matematiktime, for også her var eleverne utrolig opmærksomme på at 
hjælpe hinanden med teknikaliteterne.  
Vi havde to observationer, der særligt gjorde det klart, at teknologien gør sig godt i sociale 
sammenhænge, hvis den bruges korrekt: "Flere af eleverne er nu færdige med opgaverne, og 
også de hiver deres iPhones frem. En dreng har taget en af pigernes iPhone, som han sidder 
og tager billederne med. Pigen får taget sin iPhone tilbage, og udbryder: ”Ole, du har jo taget 
100 billeder. Ha ha”” (bilag: 10) og "To piger tager billeder af dem selv på deres iPhones, evt. 
Snapchat3?" (bilag: 39). Begge eksempler viser, at de unge elever til dels er godt bekendte 
med teknologiens, i dette tilfælde iPhonens, muligheder, men også at de er gode til ikke at 
isolere sig og i stedet se teknologien som en mulighed i stedet for en begrænsning, der kun 
tillader en enkelt bruger.  
Afsluttende har vi gjort os nogle overvejelser omkring skolens rammer i forhold til disse 
øvrige teknologier. Ud fra vores observationer har vi vurderet, at øvrige teknologier må 
betragtes som velkomne i skolen, såfremt at de ikke generer andre eller undervisningen i det 
hele taget. Vi ser dette som en fornuftig holdning fra skolens side, da vi forudser en række 
konflikter hvis skolen eksempelvis forbød øvrige teknologier, end de af skolen fremsatte, for 
eksempel iPads i undervisningen og sommetider brug af computer. Først og fremmest ville et 
forbud være i konflikt med den intention skolen har, nemlig at indføre teknologi i 
undervisningen. Som nævnt foregår læring også uden for klasselokalet, og især i sociale 
kontekster, og disse ville forsvinde eller blive kraftigt reduceret ved et forbud mod brug eller 
medbringelse af øvrige teknologier i skolen.  
Sekundært kan man forestille sig, at et forbud ville skabe konfliktuelle fællesskaber. Betragter 
vi skolen som ét fællesskab og eksempelvis hjemmet, og dermed forældrene, som et andet, 
kan man hurtigt forestille sig, at det ville være konfliktfyldt for både elever, lærere og 
forældre, hvis mobiltelefoner ikke længere var tilladte i folkeskolen. Forældrene må 
nødvendigvis have den hensigt, omend der er mange andre, at telefonen er til, for at de kan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Snapchat	  er	  en	  underholdningsapp	  der	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  ud	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  at	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  til	  sine	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komme i kontakt med deres barn. Hvis lærere eller skolen forbød eleverne at medbringe 
mobiltelefonen på skolen, ville dette derfor være at underkende elevernes og forældrenes 
behov for at kunne komme i kontakt, selv imens eleven befinder sig i andre fællesskaber. For 
at undgå konfliktuelle fællesskaber er det vigtigt, at de øvrige fællesskaber, individet indgår i, 
ikke underkender eksistensen af de andre fællesskaber, da dette nødvendigvis må skabe 
konflikter. 
Igennem vores analyse har vi gjort brug af adskillige teoretikere og deres begreber, der 
bidrager til at forklare, hvordan elever og lærere handler og oplever skiftet fra en traditionel 
skolelæring til en digitaliseret undervisning, og dermed hvordan de tackler de betingelser og 
begrundelser den giver. Som det fremgår af vores analyse har vi lagt vægt på, hvordan 
eleverne og lærerne bruger iPad’en både i en faglig og social kontekst.   
6. Diskussion: Resultater fra analysen 
Efter udarbejdelsen af vores analyse og de dertilhørende delkonklusioner, står vi tilbage med 
en række spørgsmål, der endnu ikke er helt opklarede. Først og fremmest har vi både under 
vores observationer og under udarbejdelsen af vores analyse stået med den fornemmelse, at 
flere af vores observationer, og dermed konklusioner, har været eller kunne tolkes flertydigt. 
Det risikable ved observation af mennesker er, at vi jo blot observerer, og ikke er de 
mennesker, vi følger. Vi har ikke, selvom det er det, vi prøver at gennemskue, adgang til de 
faktiske årsager til, at vores observerede elever og lærere handler og agerer, som de gør. Vi 
har naturligvis forsøgt at tage højde for disse forbehold under vores observationer, men på 
trods af dem, vil der altid være en distance mellem de observerede og de observerende. Dette 
gør det svært at konkludere ud fra vores observationer, om det vi ser, eller det vi tror, vi ser, 
kan tolkes sådan, som vi mener, at det kan tolkes. Der er kort sagt mange usikkerheder, der 
ligger til grund for vores analyse.  
Et andet forbehold vi har måtte tage højde for, er elevernes bevidsthed om, hvad vi holdt øje 
med under vores observationer. Før vi påbegyndte vores observationer var vi enige om, at vi 
ville fortælle lærere og elever, at vi var der for at observere undervisningsformen. Dette var i 
og for sig ikke en løgn, da vi jo fokuserede på, hvordan undervisningsformen ændrede sig, 
efter at iPads har fundet deres indpas i den daglige undervisning i folkeskolen. Under vores 
kommunikation med den administrative afdelingsleder, som vi arrangerede observationerne 
med, var vi dog helt ærlige og fortalte præcist, hvad vores observationer skulle lægge til 
grund for. En manglende kommunikation mellem os, den administrative afdelingsleder og 
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lærerne, for hvis timer vi skulle observere, resulterede dog i, at vores plan om at sløre vores 
observations-hensigter gik i stykker. Som nævnt i analysen, begyndte vores første 
observationstime nemlig med, at matematiklæreren bekendtgjorde for eleverne, at vi var der 
for at se på iPads og elevernes brug af disse i undervisningen. Dette så vi i lang tid som en 
udfordring for vores videre observation af klassen, da de fra da af var helt bevidste om, hvad 
vi holdt øje med. Vores største bekymring lå derfor i, om elevernes nye erfaring om os, ville 
medføre en ændret adfærd hos dem i forhold til deres brug af iPads. Ville de nu i højere grad 
bruge iPad’en til faglige emner? Ville de være mere opmærksomme i timen? Ville de være 
mere tilbøjelige til at opføre sig pænt over for hinanden? Det var blot få af mange 
bekymringer og overvejelser vi gjorde os, før vi var klar til at bearbejde vores observationer 
og gøre dem til analysemateriale.  
Løbende fandt vi dog ud af at vende denne information hos eleverne til noget positivt. 
Eksempelvis kan man forestille sig, at en uafklarethed hos eleverne, og eventuelt også hos 
lærerne, ville medføre en uhensigtsmæssig mystificering af projektet, og være med til at skabe 
forvirring hos eleverne om, hvordan de skulle opføre sig i klasserummet. Hvis eleverne for 
eksempel forestillede sig, at vi var der for at observere mobning, ville det naturligt kunne få 
dem til at være mere opmærksomme på deres adfærd over for hinanden. Set fra det perspektiv 
kan det ses som en fordel at eleverne ved, at det trods alt bare er iPads, og ikke eleverne som 
individer, vi ser som det interessante for vores observationer.   
En af de helt store udfordringer vi oplevede, under udarbejdelsen af analysen og 
bearbejdningen af vores observationsnoter, var, at mange af vores observationer var 
modstridende. Vi oplevede, at faktorer som larm, koncentration, brug af iPads, social 
interaktion mellem eleverne og mellem dem og lærerne og så videre vekslede utrolig meget, 
både afhængigt af læreren, timen, tidspunktet på dagen og selv inden for samme 
undervisningstime. Vi var inden observationernes påbegyndelse klar over, at vi ville støde på 
dette problem, da ikke to observationer er ens. Ikke desto mindre besværliggjorde det vores 
udarbejdelse af analysen, da vi var nødt til at se på flere end den enkelte observation, hvis det 
for eksempel skulle være muligt at konkludere om støjniveauet den pågældende dag kunne 
kategoriseres som højt. Man bliver altså nødt til at se på sine observationer i en større 
kontekst, netop for at kunne sige noget generelt.   
Derudover har vi en del observationsnoter, der direkte modsiger hinanden. For eksempel har 
vi under en time haft observatører, der oplevede, at eleverne var gode til at koncentrere sig, og 
flittigt brugte iPad’en i undervisningen, mens en anden observatør under samme time 
oplevede, at eleverne var distraherede af Facebook og lignende. Vi erfarede hermed hurtigt, at 
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det havde stor betydning for vores observationer, hvor vi som observatører placerede os i 
klasselokalet. Eksempelvis havde vi gerne en observatør siddende forrest i klassen, som 
kunne anskue klassen fra lærerens perspektiv og samtidig en eller flere observatører bagerst 
eller i siderne af lokalet, som mere gik i et med de øvrige elever. Observationerne fra de 
forskelligt placerede observatører viste sig at være så forskellige, at vi efterfølgende har måtte 
diskutere vores observationer indbyrdes i observationsgrupperne for at få et klarere syn på, 
hvad vi observerede som helhed.  
En anden udfordring vi oplevede ved bearbejdelsen af vores analyseresultater var, at vi 
tolkede feltnoterne forskelligt. Et eksempel på dette fandt sted den første observationsdag, 
hvor en observatør noterede følgende: “En pige har et spørgsmål til læreren – skæver over til 
observatør inden hun spørger” (bilag: 4).  
Da vi inddrog netop dette citat i analysedelen, oplevede observatørerne af denne situation, at 
det kunne tolkes meget forskelligt. Nogle af gruppemedlemmerne havde opfattet det således, 
at den observerede pige skævede over til en af observatørerne, idet hun ønskede dennes 
opmærksomhed, hvor observatøren selv havde oplevet det som om, at pigen skævede over til 
hende, fordi hun var betænkelig og måske nervøs ved, at der sad en ekstra person og lyttede 
til hendes spørgsmål til læreren. Dette er et eksempel på, at der hurtigt kan opstå forskellige 
fortolkninger og uklarheder ved overførslen fra det, der opleves, til tekst, og ved 
gennemlæsningen og bearbejdelsen af hinandens feltnoter, har vi derfor hele tiden måttet 
være opmærksomme på, hvordan vi hver især fortolker resultaterne. Samtidig ved vi nu også, 
at det kan være en god idé at være mere uddybende i feltnoterne allerede under 
observationerne. 
6.1 Lærernes rutiner 
I forhold til vores projekt var det der interesserede os blandt andet integreringen af tablets, 
som man kan kalde en revolution inden for traditionel skoleundervisning. Vi har stået med en 
forforståelse af, hvordan folkeskolen er, og hvordan undervisningsformen har været, alle de år 
vi selv har gået i skole. Undervisningen dengang bestod af tavleundervisning, 
overheadprojektorer og sommetider slideshows vist via computer. Folkeskolens 
indlæringsmetoder kan siges at tages til et helt nyt niveau med integreringen af iPads som et 
centralt værktøj i undervisningen i alle fag. Selvom vores hovedfokus har været på elevernes 
brug af og forståelse for iPads, har det været i en naturlig forlængelse af dette også at 
interessere sig for lærernes og skolens betingelser og begrundelser for at integrere denne nye 
teknologi. Vi oplevede, som nævnt i analysen, at lærergruppen delte sig i to. På den ene side 
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står de lærere, der ser muligheder i integrationen af iPads, og formår at integrere iPad’en som 
et naturligt hjælpemiddel til undervisning og indlæring. Disse lærere må formodes at være 
omstillingsparate til næste skoleår, hvor iPad’en ikke længere er et eksperiment i Rudersdal 
Kommune, men bliver en tvungen genstand i undervisningen. På den anden side står de 
lærere, der finder integrationen af iPads sværere og ligefrem unødvendig i mange 
undervisningsformer. Disse lærere udtaler, at de, på grund af usikkerheden omkring brugen af 
iPad’en, føler sig nødsaget til altid at have en backup plan til deres undervisning, i tilfælde af, 
at de ikke kan få elektronikken til at virke. Disse lærere ser iPad’en som en stor udfordring i 
forhold til at få den daglige undervisning til at fungere og give mening, og ser i høj grad 
ulemper ved integreringen af denne i forhold til den gamle undervisningsform, som både 
lærere og elever er bekendt med. Udfordringen fra skolens side består derfor i at få enderne til 
at mødes, således at alle lærere føler sig trygge ved at bruge de nye teknikaliteter, som 
iPad’en lægger op til.   
Problemet opstår, hvis nogle lærere føler, at indførelsen af iPads medfører, at der nu er så 
mange ting i undervisningsformen, der ændres, at der ikke længere er mange faste 
holdepunkter og genkendelige rutiner tilbage. For at undgå dette kunne man for eksempel 
forlænge prøveperioden for iPads på skolen, så det dermed bliver en større rutine at inddrage 
dem i undervisningen for så mange af lærerne som muligt. Holzkamp skriver, at man bliver 
nødt til at have rutiner i ens daglige livsførelse, hvilket kan belyse, hvorfor lærerne virker som 
om, at de har mindre overskud til andre elementer i undervisningen, på grund af at de skal 
bruge teknologien, som de ikke er rutineret i (Holzkamp, 1998: 4). Det gør, at lærerne er 
nødsaget til at improvisere lige så snart, teknologien svigter. Et andet forslag kunne være, at 
der bliver skræddersyet nogle kurser henvendt til de lærere, der ikke er så bekendt med 
brugen af teknologien i hverdagen, og derfor ikke er så rutineret i brugen af for eksempel 
iPads. Dette ville dog skabe yderligere omkostninger for skolen og kræve en ekstra indsats fra 
lærernes side. 
6.2 Apple-monopol 
Som observatører havde vi naturligvis mest fokus på eleverne, som var genstand for vores 
observationer. Det var dog uundgåeligt ikke også at lade sig distrahere af andre faktorer, og 
dette ser vi som en naturlig del af brugen af observation som metode. Eksempelvis lagde flere 
af os under observationerne mærke til, at eleverne var iført mærketøj og gik med DAY-tasker. 
Dette endte med at være en del af vores rammeopfattelse af det miljø, vi observerede i. Den 
samme oplevelse gjorde vi os, da vi efter og i forbindelse med vores observationer, talte om, 
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at der er en klar dominans af Apple-produkter i vores 7. klasse. Vi lagde mærke til, at mange 
af eleverne, foruden iPads, var udstyret med iPhones og nogle endda MacBook-computere. 
Dette førte os videre til en diskussion om, hvorfor det netop er iPads, der skal udgøre 
integrationen af teknologien i undervisningen, og ikke en tablet af et andet mærke. Naturligt 
var det for os at tænke, at iPads’ene, og dermed Apple, var udstyret med en skolepakke af en 
art, der gjorde det muligt for skolerne at opkøbe klassesæt af for eksempel alle de 
skolerelaterede apps, de skal bruge til undervisningen i klasserne. Efter vores samtale med 
den administrative afdelingsleder blev vi dog fortalt, at Apple endnu ikke er klar med en 
sådan pakke, og at de derfor har været nødt til at investere i fire Apple-konti for at kunne købe 
ti-paks løsninger til alle de iPads, de skulle have i brug. Det er en kæmpe investering, som er 
betalt af skolen selv, da de jo selvvalgt kører med et eksperiment-år i år. Vi har været meget 
undrende over for, hvad der så lå til grund for valget af netop iPads frem for andre tablet-
muligheder.  
Problematikken med brugen af iPads, og dermed udelukkelsen af andre tablets, da de ikke er 
kooperative med Apple, er, at der opstår en form for Apple-monopol på skoleområdet. Hvis 
det først er Apple, der er blevet udvalgt som løsningen til samtlige folkeskolers digitalisering, 
er det svært at forestille sig, at dette sidenhen bliver skiftet ud, da det selvsagt vil kræve meget 
omstillingsparathed og forberedelse igen.  
6.3 Generaliserbarhed: Hvorfor er det relevant? 
Opfattelsen af at forskningsresultater skal udforme lovmæssigheder om menneskelig adfærd, 
tilhører den positivistiske tankegang, som hører under behaviorismen. Den humanistiske 
psykologiske opfattelse bygger på, at den enkelte situation er enestående, og at hvert enkelt 
fænomen har sin egen indre opbygning og logik (Kvale, 1997: 227). Vi er bevidste om, at 
målet om generaliserbarhed strider imod den kritiske psykologiske tankegang, som ellers har 
dannet grundlag for udarbejdelsen af vores projekt. Alligevel mener Kvale, at den 
positivistiske og humanistiske opfattelse kan forenes:   
”En postmoderne opfattelse erstatter denne søgen efter universel viden og denne 
dyrkelse af det individuelt unikke med en betoning af vor videns heterogenitet og 
kontekstualitet i forbindelse med et skift fra generalisering til kontekstualisering” 
(idem.). 
Denne del af vores diskussion vil omhandle generaliserbarheden af vores analyseresultater. På 
den ene side vil vi diskutere, den subjektive fremgangsmåde man gør brug af ved at benytte 
observation som metode og på den anden side søgen efter det mest virkelighedsnære syn på 
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det undersøgte. Inden for det samfundsvidenskabelige fakultet diskuterer man, hvorvidt 
forskningsresultater er troværdige samt overførbare, hvilket man kan gøre i forhold til 
begreberne reliabilitet, validitet og generaliserbarhed. Disse tre begreber har i den moderne 
samfundsvidenskab opnået status som en videnskabelig treenighed, der danner grundlag for, 
om resultater kan overføres fra det undersøgte til lovmæssigheder om menneskelig adfærd, 
som kan generaliseres universelt (ibid.: 225).   
Reliabilitet omhandler, hvor konsistente vores resultater er, altså, i forhold til vores projekt, 
hvorvidt metoden vi har benyttet os af under vores projekt er pålidelig. I og med at vi har 
valgt at benytte os af en kvalitativ metode (litt: HP11), vil resultatet altid bære præg af den 
subjektive fortolkning af det observerede.   
Det kan være en fordel, da observatøren derved kan have større indsigt i det observerede felt. 
Hvis man overfører denne forståelse til vores projekt, betyder det, da vi alle sammen har gået 
i folkeskole, at vores baggrundsviden gav os mulighed for at fortolke, hvordan iPad’en har 
påvirket undervisningen, da vi, efter vores mening, kendte til, hvordan undervisning i sin 
traditionelle forstand foregik.  På den anden side kan det være en ulempe, da det gør 
resultaterne subjektive.  
Validitet omhandler i hvor høj grad vores målinger, i dette tilfælde observationer, kan 
kategoriseres som værende sande. Dette bedømmes ud fra, hvor fornuftige, velbegrundede, 
overbevisende og så videre vores argumentation for observationernes relevans er. 
Spørgsmålet man konstant skal stille sig selv er, om vi observerer det, vi har til formål at 
observere (Kvale & Brinkmann, 2009: 272).  
Generaliserbarheden af vores forskningsresultater er et spørgsmål om, hvorvidt de kan 
generaliseres og forstås som generelle resultater, som man også ville opnå med observationer 
af andre klasser, på andre skoler, andre steder i landet eller sågar andre steder i verden (ibid: 
287). Den humanistiske opfattelse er, at enhver situation og enhver persons karakter er unik, 
og her bliver generalisering afløst af kontekstualisering (ibid: 288). Man kan kritisere vores 
kvalitative forskningsmetode for at have beskæftiget sig med for få personer i et for 
indskrænket område til, at det overhovedet er muligt at generalisere. Men som humanist må 
man dertil spørge: ”hvorfor generalisere?” Med en humanistisk tankegang opfattes social 
viden som socialt kontekstualiserede måder at forstå verden på og handle deri. Vores tilgang 
til vores resultater er dermed ikke, om de kan generaliseres globalt, men nærmere om 
resultaterne kan overføres til andre relevante situationer (idem).   
Vi mener, at vores forskningsresultater kan bruges som kontekstualiseret viden, der kan 
bidrage til ny viden om netop dette emne. Som tidligere nævnt er begreberne reliabilitet og 
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validitet oplagte i forhold diskussionen om generaliserbarheden af projektet, hvorfor de vil 
blive uddybet i nedenstående afsnit. 
6.4 Reliabilitet og validitet 
I dette afsnit vil begreberne reliabilitet og validitet blive benyttet til at undersøge vores 
observationers troværdighed og gyldighed. For at diskutere vores observationers 
troværdighed bruges reliabilitet, hvor vi altså vil diskutere, om vores observationer er for 
subjektive og praksisnære til, at de kan overføres til en anden situation. Der er en normativ 
forståelse af, at man med en kvalitativ metode, som vores (litt: HP11), vil ende op med 
subjektive, og dermed uoverførlige, resultater. Det vil sige at observatøren næsten altid vil 
være farvet af sin egen forforståelse, hvilket vil præge resultaterne og dermed gøre dem 
mindre troværdige. Alligevel kan resultater godt være både subjektive og konsistente, da man, 
som tidligere nævnt, aldrig kan forholde sig fuldstændig objektivt, hvorfor man aldrig ville 
kunne generalisere, hvis ens observationer ikke måtte være subjektive. Det handler derfor om, 
hvor subjektive ens resultater er. Med validitet ønsker vi at diskutere, hvorvidt vi faktisk har 
observeret de forhold, vi har analyseret på. I forhold til begge begreber kan man gå ind og se, 
om eleverne på skolen har været påvirket af vores tilstedeværelse, og at observationerne 
dermed er påvirket, så vi ikke har observeret elevernes naturlige adfærd. Med forholdet 
mellem vores tilstedeværelse og reliabilitet ønsker vi altså at diskutere, om vi har været for 
farvede af vores forforståelser, og med forholdet mellem vores tilstedeværelse og validitet, 
om eleverne har været for påvirket af os.  
6.4.1 Overvejelser som observatør 
Som observatør bør man tænke over, hvordan ens tilstedeværelse påvirker de observerede, når 
man er ude i felten. Der dukker en del spørgsmål op, man må tage stilling til eller have med i 
baghovedet, når man efterfølgende påbegynder sin analyse: Opførte de sig kun sådan, fordi vi 
var til stede? Gad vide om de opfører sig anderledes uden vores tilstedeværelse? Så vi 
egentlig kun de ting, vi gerne ville se? Deltagende observation har givet os adgang til en 
særlig forskerposition, da vi selv har været en del af den praksis, som har været genstand for 
observationerne. Indimellem blev vi måske en lidt for tydelig del af praksissen, og hvilke 
betydninger kan det have for udfaldet af vores undersøgelse? For at undgå at vække for stor 
opsigt under vores observationer, havde vi som sagt valgt at dele gruppen ind i to mindre 
grupper af tre personer. Udover det var vi også opmærksomme på, hvor i klassen vi var 
placeret, da vi ønskede at få så meget med hjem fra vores observationer som muligt. Vi 
sikrede os, at vi var placeret således, at vi både oplevede elevernes og lærernes perspektiv. På 
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denne måde kunne en følge med i, hvad der foregik på elevernes iPads i den ene side af 
lokalet, en anden kunne se, hvad eleverne i den anden del af klassen lavede og den sidste så 
eleverne fra lærerens perspektiv. Det gjorde, at vi indimellem havde observeret den samme 
elev, men der var vidt forskellige ideer om, hvad eleven lavede på sin iPad. For eksempel 
satte en pige sig over i vinduet i starten af en fysiktime. Da det var en pige, vi tidligere havde 
lagt mærke til var lidt isoleret, troede en af os, at hun gerne ville sidde for sig selv, mens den 
anden hørte hende sige, at det var fordi, hun frøs og derfor ville sidde ved radiatoren (bilag: 
35).  
Derudover fik vi også et indblik i, hvor svært det er for en lærer at skelne mellem, hvornår 
iPad’en bliver brugt, som den skal, og hvornår der bliver brugt nogle ikke-faglige apps på 
den, da en af os var placeret oppe ved katederet. Da vi var placeret nede blandt eleverne, var 
det også fordi, det netop er dem, projektet handler om. Vi ønskede som tidligere nævnt at lave 
dette projekt ud fra første-persons perspektivet, og derfor forsøgte vi efter bedste evne at sætte 
os i elevernes sted. Dette kan dog være problematisk, da man altid vil have sit eget subjektive 
perspektiv på det, man oplever. Dog fik vi i frikvartererne mulighed for at få be- eller 
afkræftet det, vi var kommet frem til i undervisningen, fordi vi her kunne gå i dialog med 
eleverne selv og høre deres meninger, i stedet for selv at tolke nogle frem under og efter vores 
observationer. 
Derudover var vi også bevidste om, at der var en risiko for, at både elever og lærere var 
påvirkede af vores tilstedeværelse, eller ville reagere på, at vi skulle være en del af deres 
undervisning. Det kunne dog også ske, at de var fuldstændig ligeglade med, at vi var der. Vi 
så eksempler på begge dele, og følgende citat er et af dem: 
“Jeg har placeret mig i midten allerbagerst i lokalet uden for elevernes synsvinkel. Af 
og til får eleverne vendt sig rundt og kommer i tanke om, at jeg er der, men igennem 
timen virker de overvejende ligeglade med vores tilstedeværelse. Læreren henvender 
sig kort til os og introducerer os for, hvad de er i gang med, og det flyder hurtigt ud i 
den normale undervisning” (bilag: 17). 
I nærværende afsnit vil der blive set nærmere på, hvordan eleverne og lærerne var påvirkede 
af vores tilstedeværelse. 
6.4.2 “Eleverne virker gode til at ignorere vores tilstedeværelse” 
Første gang vi var ude at observere fik vi det indtryk, at eleverne ikke var synderligt 
påvirkede af, at vi sad på sidelinjen og fulgte med i, hvad de foretog sig på deres iPads og 
generelt i undervisningen. Der var en del af eleverne, som kiggede meget på os, men bortset 
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fra det, så passede de deres opgaver, fulgte med i undervisningen og virkede overvejende 
ligeglade med vores tilstedeværelse. Selvom det ikke virkede til, at eleverne var særligt 
påvirkede af vores tilstedeværelse, kunne de godt være det alligevel uden at vi kunne se det. 
Det er svært at vurdere, hvorvidt eleverne sidder og tænker meget over vores tilstedeværelse 
eller ej. En enkelt gang bemærkede en af os, hvordan en pige blev påvirket af vores 
tilstedeværelse: “En pige har et spørgsmål til læreren – skæver over til observatør, inden hun 
spørger” (bilag: 4).  
Vi var alle meget overraskede over, hvor eksemplariske denne 7. klasse var. Dette satte også 
gang i tankerne om, hvorvidt eleverne havde fået besked på at opføre sig på en bestemt, 
ordentlig måde i undervisningen, når nu de fik besøg af en gruppe universitetsstuderende . 
Da vi en anden dag trådte ind i klassen, havde eleverne ikke fået at vide, at vi skulle komme. 
Under disse observationer bemærkede vi alle sammen, at eleverne var mere urolige end sidst, 
vi var på besøg. Dette kunne måske hænge sammen med, at de ikke havde fået besked om, at 
vi kom. Måske var de blevet vant til, at vi var der? Måske var det bare et tilfælde? Det kan vi 
selvfølgelig ikke komme med et entydigt svar på, men i og med, at vi kun havde været der en 
gang forinden, er det tvivlsomt, at det kunne skyldes tilvænning. Derimod kunne det sagtens 
være et tilfælde. Det kunne være, at der skulle holdes klassefest i weekenden, og derfor var 
eleverne meget spændte og ville gerne bare have weekend. Men der er også den sidste 
mulighed, nemlig at det skyldtes, at de ikke havde fået besked om, at vi kom. Når der sker 
noget uventet i en praksis, man tror, man kender, og man ved, hvad der skal ske hele dagen, 
så er det klart, at det vil skabe mere opmærksomhed. Vi mærkede også tydeligt, at eleverne 
lagde mere mærke til os end sidst, og gerne ville have vores opmærksomhed. Følgende citat 
er et godt eksempel på dette: “Et par drenge snakker om nogle kondomer, de skal huske til en 
fest. De kigger kækt, tilsyneladende ventende på en reaktion, over på mig. Jeg lader som 
ingenting” (bilag: 26).   
Da skolen den efterfølgende uge havde temauge, havde vi desværre ikke mulighed for at 
observere en tredje gang for at se, om elevernes adfærd ville være anderledes. Under 
temaugen skulle de ikke bruge iPads og havde heller ikke undervisning på samme måde som 
normalt. Ugen efter temaugen skulle 7. klassen videregive deres iPads til en anden klasse. 
6.4.3 Hvordan påvirkes lærerne af vores tilstedeværelse? 
Det var dog ikke kun eleverne, der lod til at være påvirkede af vores tilstedeværelse. Lærerne 
var meget interesseret i vores projekt, og specielt en af lærerne ville meget gerne have besked 
om, hvornår vi kom. Det var nærmest som om, at de planlagde deres undervisning ud fra, om 
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vi skulle komme eller ej. Som lærer kan det sikkert også virke grænseoverskridende, at der 
kommer en gruppe studerende og skal overvære undervisningen, da det ikke kan undgås, at 
observatørerne vil bide mærke i nogle af lærerens undervisningsmetoder. Man kunne især 
forestille sig, at en person, som har været lærer i 20-30 år, ville finde det en anelse 
grænseoverskridende at blive vurderet på denne måde. Dette problem stødte vi dog heldigvis 
ikke på, da vi var ude at observere. For det meste var lærerne meget imødekommende og 
interesserede i vores projekt. For eksempel overværede vi et par lektioner med en lærer, der 
havde været ansat på skolen i mange år, som spurgte meget ind til vores projekt. Hun tog sig 
næsten mere af os end af eleverne. Efter at have gennemgået dagens lektie satte hun eleverne 
til at se en video på deres iPads, og derved fik hun mulighed for at snakke med os. Dog holdt 
hun stadig øje med eleverne og tyssede på dem, hvis de ikke lavede det, de skulle. På den ene 
side var hun altså påvirket af vores tilstedeværelse, men på den anden side var hun meget 
åben for gæster i hendes undervisning. Da vi gik, sagde hun, at vi var mere end velkomne til 
at komme igen, for alle måtte deltage i hendes undervisning (bilag). Noget tyder på, at hun 
ved, at hun har styr på det, hun laver, og derfor føler hun sig ikke påvirket af, at der kommer 
nogle udefra og er med i hendes timer.  
Derudover observerede vi også et par lektioner med en vikar, hvor man ser et tydeligt 
eksempel på, at undervisningen indimellem blev planlagt ud fra vores tilstedeværelse: “Hun 
fortæller, at når vi nu skal observere iPads, har hun valgt nogle opgaver som eleverne kan 
benytte deres iPads til” (bilag: 38). Hun havde altså taget sig tid til at finde nogle opgaver til 
eleverne, sådan at vi ville få noget ud af at observere i hendes timer. Som observatør er det på 
den ene side en fordel, at der er tænkt over, at vi kommer. Men på den anden side ville vi 
gerne observere eleverne under forhold, som for dem var så naturlige som muligt. Hvis 
undervisningen var blevet planlagt på en helt anderledes måde end normalt, bare fordi vi 
skulle komme, ville det virke meget opsat, og vi ville derfor få nogle mindre reelle resultater 
ud af vores undersøgelser. I forhold til dette var det held i uheld, at lærerne ikke havde fået at 
vide, at vi kom, anden gang vi skulle observere. 
6.4.4 “Læreren vidste ikke vi kom - han havde ikke fået besked”  
Under vores observationsarbejde på skolen i Rudersdal Kommune, havde vi både gode og 
mindre gode oplevelser. De mindre gode oplevelser skyldtes en manglende kommunikation 
mellem skolens forskellige afdelinger. Den første lærer vi mødte den dag vi åbenbart kom 
uanmeldt, udviste stor forvirring og frustration, da to af os dukkede op til hans 
matematiktime. Vi var sikre på, at vores aftale med den administrative afdelingsleder var nok, 
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men denne lærer mente, at vi skulle have kontaktet ham personligt, på trods af at vi på 
daværende tidspunkt ikke havde nogle af hans kontaktoplysninger. Der var tydeligvis noget 
kommunikation, som ikke var gået igennem. Den fortrolighed, vi mente, vi havde med 
skolen, blev i det her tilfælde ret hurtigt til en mistro: “Læreren undskylder over for eleverne, 
at vi er med, uden at de er blevet informeret om det. Jeg føler, at han bebrejder os. Det er 
pinligt” (bilag: 25). Der var altså en meget trykket stemning  i denne time og vi følte os ikke 
velkomne sammenlignet med, hvor godt de tog imod os til de første observationer. På trods af 
den uheldige start på dagen, fik vi alligevel nogle gode ting med derfra, da vi så eleverne på 
en helt anden måde end tidligere, og derfor fik noget nyt at tænke over. Der blev tysset meget 
mere på eleverne i de timer, vi observerede denne dag, end den første gang, vi var der. Det så 
ud til at irritere lærerne, men det virkede ikke som om, at det var første gang det forholdt sig 
således. Noget kunne altså tyde på, at lærerne, eller i hvert fald den tidligere nævnte lærer, 
som ikke var forberedt på vores tilstedeværelse, ønskede at forberede eleverne på at vi kom, 
så de kunne tage sig pænt ud, og det derfor også ville se ud som om, at læreren havde mere 
styr på sine elever.  
Dette var ikke det eneste problem, vi stødte på ude på skolen: “Han meddeler os, at klassens 
dansklærer er syg, så de skal have vikar en stor del af dagen. Det fremgår dog ikke af det 
skema vi har fået, at de skal have dansk” (bilag: 25). Da vi fik denne besked, blev vi ret 
forvirrede og forstod ikke, hvad der var gået galt. Måske var det en simpel skemaændring, 
eller også var det endnu et tegn på manglende kommunikation, denne gang i forhold til at 
informere os. Det skete flere gange, at vi fik nogle forkerte informationer. Vi havde en af 
dagene fået at vide, at eleverne skulle have en mellemtime, hvor vi ikke kunne deltage, men 
vi mødte en lærer på gangen, som fortalte os, at de skulle have geografi, og at vi var meget 
velkomne. Så den manglende kommunikation oplevede vi både mellem skolens forskellige 
afdelinger, men også mellem os og skolen. Disse oplevelser har givet os ny, brugbar erfaring 
omkring, hvor vigtigt det er, at have klare aftaler og god kommunikation med de 
kontaktpersoner man har, når man skal ud og foretage observationer.  
Med påstanden om at vi fra start har været bevidste om vores forforståelser, og dermed taget 
højde for dem, kan der argumenteres for, at vi har distanceret os fra nogle af vores 
forforståelser, og dermed gjort vores resultater mere konsistente. Alligevel mener vi ikke, at 
vi har kunnet undgå at blive påvirket af vores forforståelser, da de er en indlejret del af os, 
hvilket kommer til udtryk ved brug af en kvalitativ metode. Derudover har vi haft den 
opfattelse, at eleverne gennemgående har været gode til at ignorere vores tilstedeværelse. 
Derfor kan man på den ene side argumentere for, at vores observationer ikke er blevet 
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påvirket af vores tilstedeværelse. På den anden side kan vi ikke være fuldt bevidste om, 
hvorvidt vi har påvirket eleverne og deres ageren, eftersom at vi ikke ved, hvordan eleverne 
optræder til dagligt. Vi har derudover også observeret visse tilfælde, hvor eleverne har været 
præget af vores tilstedeværelse.  
6.5 Projektets generaliserbarhed 
Der er delte meninger omkring den kvalitative metodes generaliserbarhed. Nogen mener, at 
generalisering af kvalitative metoder er helt umulige i og med, at den kvalitative metode 
hverken er kontekst- eller tidsfri. Andre definerer en situation som overførlig til en anden, 
hvis en forsker har en klar samt detaljeret beskrivelse af studiet (Schofield, 1990).   
For at vurdere hvorvidt vores observationer kan generaliseres til andre situationer, kan man 
benytte Janet Ward Schofields begreb “gerneraliseringsmålet”. Dette begreb dækker over tre 
mål for generalisering: Hvordan det er, hvad der er muligt og hvordan det kunne blive (ibid.). 
Vi vil altså først vurdere, hvordan vores udforskede felt stemmer overens med lignende 
forhold i resten af samfundet. Derefter vil vi vurdere, hvilke muligheder vores udforskede felt 
har i forhold til andres, og hvordan disse påvirker, at vores observationer skulle kunne 
generaliseres. Til sidst vil vi vurdere, hvad mulighederne er for, at vores felt og lignende 
tilfælde med tiden kunne komme til at have de samme betingelser og begrundelser i forhold 
til brugen af iPads i undervisningen. Herunder vil de tre mål blive uddybet hver især i forhold 
til vores projekt.  
Hvad det er: For at uddybe meningen med dette mål, skriver Kvale således: “forsøge at fastslå 
det typiske, det almindelige og det sædvanlige” (Kvale, 1997: 230). I forhold til dette mål, og 
vores projekt, var der især to eksempler, vi bed mærke i. For det første nogle læreres 
vanskeligheder med nyere teknologi og for det andet elevernes højt udviklede færdigheder 
inden for brugen af samme. Begge eksempler mener vi, kan generaliseres grundet den daglige 
livsførelse i forhold til teknologi. Det, at nogle lærere har vanskeligheder med iPads, skyldes 
muligvis, at disse lærere ikke er så bekendte med teknologi i hverdagen, og det, at eleverne 
har lettere ved at benytte iPads, skyldes, at eleverne netop er vokset op med teknologi i 
hverdagen og brugen af denne. Derfor vurderer vi, i forhold til dette mål, at betingelserne og 
begrundelserne for brugen af iPads på skolen, godt kan repræsentere generelle tilfælde, da 
disse to eksempler ikke kun er bundet af forhold, der gælder skolen, men af lærernes og 
elevernes interesse for og brugen af teknologi.   
Hvad der er muligt: Schofield nævner et eksempel, i forhold til dette mål, som ligger tæt op af 
vores  projekt: 
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“Schofield nævner en undersøgelse af anvendelse af computere i skolen, hvor der ikke 
blev udvalgt gennemsnitlige repræsentative skoler, men skoler, der førte an med 
hensyn til integration af computere i undervisningen. Det skete ud fra den antagelse, at 
de mest avancerede tilfælde kunne give resultater, der kunne generaliseres til 
computerens fremtidige rolle i skolerne” (idem.).  
Grunden til, at vi mener, at dette eksempel ligger tæt op af vores projekt, er fordi vi under 
udvælgelsen af skolen ikke lagde vægt på, om skolen i sig selv var en repræsentativ 
folkeskole. Vi udvalgte den udelukkende fordi, at skolen gjorde brug af iPads i 
undervisningen. Efter vores observationer er det nu relevant at overveje, hvorvidt skolen er 
repræsentativ, da vores resultater ellers ikke kan overføres til andre repræsentative 
folkeskoler.  
Der er især én faktor vi finder væsentlig ved vurderingen af generaliserbarheden af vores 
observationer ud fra dette mål. Denne faktor er det faktum, at skolen, vi har observeret på, er 
en folkeskole, og derfor skal opfylde nogle helt specifikke krav. Hvis skolen havde været en 
privatskole, havde dens forudsætninger været anderledes, da de for eksempel har friere tøjler, 
hvad angår brugen af deres ressourcer. Da de fleste skoler her i landet er folkeskoler, mener vi 
ikke, at vores udforskede felts muligheder, kan ligge langt fra andre folkeskolers muligheder. 
Derudover vurderer vi, at alle folkeskoler må have nogenlunde de samme krav til deres 
læreres uddannelse, når de skal ansættes, hvorfor mulighederne for at have gode lærere 
generelt må være de samme. Et argument imod at skolen, vi har observeret på, skulle have 
muligheder, som andre skoler ikke har, skyldes den kommune skolen tilhører. Det er som 
tidligere nævnt en rig kommune, og derfor må skolen antages at have flere ressourcer end en 
skole, der ligger i en fattig kommune. Når vi skal vurdere, om skolen som helhed er 
repræsentativ, i forhold til dette mål, har vi dog ikke valgt at kigge på det faktum, at skolen 
har, ved hjælp af sine ressourcer, indkøbt iPads allerede nu. Vi ved, at mange folkeskoler ikke 
har mulighed for, eller grund til, at indføre samme prøveperiode, da de ikke tilhører en 
kommune der, ligesom Rudersdal Kommune, har indført en målrettet digitaliseringsplan.   
Hvordan det kunne blive: Som det netop er gennemgået, vurderer vi ikke, at forudsætningerne 
for den skole vi har observeret på skulle være væsentlig anderledes fra andre folkeskolers 
forudsætninger. Derfor må man gå ud fra, at betingelserne og begrundelserne for brugen af 
iPads i undervisningen, og hvordan denne undervisning kunne blive, stemmer godt overens 
med vores tilfælde og det almene tilfælde. Dog er der også en anden faktor, i forhold til dette 
mål, der har en indvirkning på, hvorvidt et tilfælde er repræsentativt i forhold til andre 
lignende tilfælde. Denne faktor vil vi kigge nærmere på i dette afsnit, da det er den, man 
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fokuserer på i det tredje mål. Om faktoren skriver Kvale, at der skal foregå en: “lokalisering 
af situationer, som vi mener er ideelle og exceptionelle og undersøge dem for at se, hvad der 
foregår der. (...) I stedet for at “fortælle det, som det er” består udfordringen i at “fortælle det, 
som det måske kan blive”” (idem.). Her mener vi, at de lokale omstændigheder, der omringer 
den skole vi har observeret på, altså at skolen ligger i en rig kommune, i høj grad påvirker 
hvor modtagelige eleverne på skolen lader til at have været over for iPad’en. For det første 
kunne elevernes sociale baggrund betyde, at de er mere vant til at benytte teknologi, da de 
kommer fra velhavende familier, og teknologi som regel er dyrt. Forældrenes økonomiske 
fordele betyder også, at det er mere sandsynligt, at eleverne fra skolen, har haft rigere 
mulighed for at benytte Apple-produkter, da Apples produkter er dyrere end de fleste andre 
lignende IT-produkter. Ud fra denne argumentation betyder det, at disse elever generelt må 
være mere rutinerede og har en fordel, når det kommer til at benytte en iPad, hvilket gør det 
nemmere for skolen at gøre iPad’en til en integreret del af undervisningen. For det andet 
oplevede vi, som det tidligere er nævnt, at elevernes sociale baggrund betød, at de åbenlyst 
blev motiveret til at lære så meget som muligt, da der lå en klar intention fra lærernes, såvel 
som forældrenes, side om, at eleverne efter folkeskolen skulle nå så højt op i 
uddannelsessystemet som muligt, så de kunne leve op til deres forældres formodede 
forventninger. Dette betyder, at eleverne sandsynligvis lægger ekstra meget arbejde i at lære 
at bruge iPads til gavnlige, faglige formål. Vi mener ikke, at disse forhold er de samme i 
fattigere kommuner, hvilket gør det vanskeligt, i forhold til dette mål, at generalisere vores 
observationer.  
Der er ud fra disse tre mål altså både argumenter for og imod, at vores observationer skulle 
kunne generaliseres. Vi vurderer, at de lokale forudsætninger, som skolen og dens elever er 
påvirket af, har meget at skulle have sagt generelt, men måske ikke i lige så høj grad, når det 
kun gælder brugen af iPads i undervisningen. Det er dermed ikke sagt, at de lokale 
omstændigheder på ingen måde påvirker betingelserne og begrundelserne for øget 
digitalisering i undervisningen, men at de fleste faktorer, der spiller ind herpå, højst 
sandsynligt ikke er faktorer, som kun er gældende for den skole, vi observerede på.   
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7.	  Konklusion	  
Vi har igennem vores projektforløb arbejdet med deltagende observation som metode for at 
opnå en forståelse af, hvilken betydning brugen af tablets i folkeskolen har på relationer og 
indlæring hos eleverne.   
Under vores feltarbejde oplevede vi en generel tendens til, at eleverne var yderst motiverede 
og interesserede i at benytte iPad’en som en del af undervisningen. For eksempel oplevede vi, 
at eleverne kunne finde på at efterspørge iPad’en, når denne ikke var en del af 
undervisningen. Vi har erfaret, at eleverne i nogle sammenhænge virkede meget 
koncentrerede og målrettede i deres arbejde med iPad’en som en integreret del af 
undervisningen. I andre sammenhænge kunne den dog virke som et uroskabende element, der 
ledte koncentrationen væk fra undervisningen, og den faglige brug af iPad’en, og i stedet hen 
imod en ikke-faglig brug, hvor fristelser, som for eksempel Facebook, overtog fokus. Vi 
konkluderer, at dette er en naturlig konsekvens i undervisningen, når man integrerer teknologi 
over for elever og lærere, der ikke nødvendigvis deler den samme rettethed, hvad 
undervisningen angår.   
Vi konkluderer, via vores feltnoter samt analysen heraf, at teknologien, herunder både iPads, 
mobiltelefoner og computere, er blevet et samlingspunkt for elevernes sociale liv i skolen. Vi 
ser dette som en positiv reaktion set i det lys, at formålet med integreringen af teknologien er 
at give eleverne et godt kendskab til brugen af teknologi i hverdagen, og det er netop det 
eleverne styrker, når de bruger teknologien i sociale, og ikke nødvendigvis 
undervisningsrelaterede, sammenhænge. Det er blandt andet den læring Knud Illeris skriver, 
at eleverne får udbytte af, når de i sociale sammenhænge og udenfor klasserummet, styrker 
deres teknologiske kundskaber. Vi oplevede i høj grad, at elevernes brug af teknologien i 
sociale sammenhænge kan kædes sammen med Knud Illeris’ opfattelse af, at læring sagtens 
kan foregå uden en egentlig bevidsthed om, at man lærer.  
På trods af de mange fordele og positive sider vi oplevede under vores observationer og 
udarbejdelsen af analysen, erfarede vi også, at skolen står over for en række udfordringer, 
inden integrationen af iPads fra næste skoleår bliver en realitet for de fleste elever i Rudersdal 
Kommune. En af de største udfordringer er helt klart det faktum, at lærernes opfattelse af 
undervisningen står over for en revolution før iPad’en kan blive en realitet i alle fag, sådan 
som hensigten er.   
Vi har blandt andet konkluderet, at de tekniske problemer fylder meget i 
undervisningssammenhænge med iPads. Opstarten med iPad’en lader til at give en del 
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problemer i og med, at teknologien og brugen af de faglige apps er nye for både elever og 
lærere. Det kræver tilvænning for både lærere og elever at gå fra traditionel tavleundervisning 
til digitaliseret undervisning. Det er specielt lærere, som ikke er vant til at bruge teknologi i 
deres egen daglige livsførelse, og de skal derfor opbygge nogle nye rutiner, hvilket kan tage 
tid. De lærere der derimod er vant til at bruge teknologi i deres hverdag, og dermed også har 
en forståelse for og interesse i at bruge den, har nemmere ved at omstille deres undervisning 
til en digitaliseret version. Dette opdeler lærergruppen i to: Dem der primært ser muligheder i 
at benytte teknologien i undervisningen og dem der primært ser begrænsninger. For at få 
omstillingen af undervisningen til at overgå til at være digitaliseret, kan vi konkludere at 
følgende løsningsforslag kan gøre overgangen lettere for både lærere og elever: 
Efteruddannelse i de nye undervisningsformer, lærerkurser i brugen af teknologien samt 
længere implementeringstid inden iPad’en bliver en obligatorisk del af undervisningen i 
Rudersdal Kommune ved næste skoleår.  
I og med at vores hverdagsliv er præget af digitalisering, vil vi konkludere, at iPad’en kan 
være gavnlig for elevernes senere liv, hvilket netop er visionen bag Rudersdal Kommunes 
digitaliseringsplan. Vi mener, at eleverne alligevel vil møde teknologien i arbejdslivet, og 
dermed ser vi det som en stor fordel at, eleverne bliver præsenteret for teknologien så tidligt i 
deres skolegang. Dette stemmer overens med den kritiske psykologis opfattelse af, at 
individet skal udvikle sig i takt med den igangværende samfundsudvikling og omvendt.  
Ud fra vores diskussion omhandlende vores observationers generaliserbarhed, argumenterer 
vi for, at vores analyseresultater i nogen grad er generaliserbare. Dette konkluderer vi på 
baggrund af, at skolen kan kategoriseres som en repræsentativ skole, at lærernes 
vanskeligheder ved implementeringen, og elevernes omstillingsparathed, må siges også at 
være repræsentativ og til sidst, at vores observationsskole til dels kan forventes at være 
sammenlignelig med andre skoler i fremtiden. Vi konkluderer at skolen, og dens 
omstændigheder, i forhold til de første to parametre må siges at være generaliserbare, men at 
den i forhold til det sidste punkt ikke er fuldkomment generaliserbar, da vi ser miljøet, som 
skolen befinder sig i, som værende et rigt miljø, der ikke nødvendigvis kan sidestilles med 
andre kommuner og deres borgere, der ikke har samme økonomiske ressourcer. Vi mener 
dog, på baggrund af den humanistiske tankegang, at vores resultater ikke nødvendigvis bør 
kunne generaliseres nationalt eller globalt, men nærmere at resultaterne kan overføres til 
andre relevante situationer. Vi mener, at vores forskningsresultater kan bruges som 
kontekstualiseret viden, der kan bidrage til ny viden om netop dette emne.  
Afslutningsvis vil vi, på baggrund af vores samlede projekt, konkludere, at brugen af tablets i 
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folkeskolen er meget tidssvarende det samfund, vi lever i, og i mange sammenhænge kan 
være gavnlig for elevernes videre færden i livet.  
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9. Bilag  
Observation d. 22.10.13 
Observationsgruppe 1 - Observatør 1: 
 
Matematikundervisning 
- "Geogebra" introduceres, en matematik-app, der blandt andet gør det muligt at tegne grafer, 
figurer, vinkler osv. 
 
- I starten bruger kun få iPad’en i timen. 
 
-  Kontrol med hvornår iPad’en er i brug. "I må ikke lukke jeres ipad op endnu". I en lille pause 
antyder læreren, at nogle har tendens til "at blive indenfor og nørde". 
 
- Læreren indikerer flere gange, at det er lidt indviklet, det de skal til at bruge iPad’en til, men flere 
af eleverne giver afdæmpet udtryk for, at de er uenige. 
 
- iPad’en giver mulighed for at vise hurtige eksempler på tavlen (med lærerens tilkoblede iPad). Der 
kan hurtigt ændres på faktorer og vise nye figurer.  
 
- Tekniske udfordringer: App’en "fryser" i nogle tilfælde og gør det umuligt for dem at scrolle ned 
og for eksempel udregne arealet.  
 
- Læreren: "Prøv at gå ud af programmet og ind igen, det gør den nogle gange...". Et teknisk 
problem der optræder gentagende gange, og som der ikke umiddelbart er en løsning på. 
 
- IPad’en er sat i et cover/en holder, der gør, at når den står op, er det umuligt for de 
overforsiddende at sidde og se med på skærmen. 
 
- Nogle har baggrundsbilleder på. Nogle hører musik via iPad’en (i headphones). Nogle har 
personlige apps som "iTube". 
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- Én har særligt svært ved at holde fokus på matematikprogrammet og lukker rastløst flere øvrige 
programmer op af ikke faglig karakter (blandt andet noget med billeder i). 
 
- Én begynder at tegne hjerter af forskellig størrelse i selve matematik programmet. 
 
- Generelt meget ro og koncentration før iPads blev taget i brug, da der var "almindelig" 
tavleundervisning. Med iPads er der stadig en del koncentration, men langt mere larm, da eleverne 
går rundt, fører samtaler, hjælper hinanden osv.  
 
- Rigtig mange elever spørger om hjælp, rækker hånden op eller går hen til læreren med iPad’en i 
hånden for at få hjælp til, hvordan man placerer en streg eller andre mere tekniske spørgsmål (eller 
for at få bekræftet om opgaven er løst korrekt).  
 
- Eleverne har deres skema på iPad’en. Skemaet skifter uge for uge.   
 
- Eleverne har svært ved at lukke deres iPads ned. Læreren må gentage mange gange. Nogle af 
eleverne hører ham ikke de første par gange på grund af musik i ørerne. Da alle har lukket deres 
iPads, hiver én igen sin iPad op og sidder og kører fingrene frem og tilbage over skærmen (uvist 
hvad der var på skærmen).  
 
- Eleverne ved mere om de små tekniske detaljer end læreren.  
 
Pause: Quiz og byt. 
- Flere åbner iPad’en før de har fået lov. 
 
- Tyggegummi og musik er tilsyneladende tilladt i timen. Påpeges ikke. 
 
- En enkelt elev har problemer med, at hendes ting ikke bliver gemt, når hun forsøger at gemme 
sine figurer. 
 
- Flere har iPhones fremme liggende på bordet under timen. To drenge kigger på den ene drengs 
iPhone. 
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- Eleverne er generelt ivrige efter at hjælpe hinanden undervejs og når de selv er færdige med deres 
opgaver. 
 
- Tydelig frustration, når iPad’en ikke vil, som de vil. Ingen løsning på enkelte tekniske problemer. 
 
- Eleverne virker gode til at ignorere vores tilstedeværelse. 
 
- Nogle af eleverne benytter sig af lommeregner-app’en på iPad’en. 
 
- Sidst i timen spiller en enkelt elev billed/ordleg og får hjælp af en pige, der sidder overfor. De 
sender iPad’en frem og tilbage mellem hinanden. 
 
- Lektien er, at lave de resterende figurer hjemme på iPad’en så godt man kan. Læreren afslutter 
med at sige "jeg ved godt, at man ikke kan få hjælp derhjemme".  
 
Observationsgruppe 1- Observatør 2: 
 
Matematikundervisning 
- Vi præsenterer os kort for klassen, som lytter interesseret. Vi forklarer, hvad vi undersøger, og 
hvor vi er fra, samt hvad man kan læse på vores uddannelse. Vi har delt os op således, at vi kun er 
tre observatører i klassen ad gangen. Jeg placerer mig til venstre for kateteret med udsyn til 
hovedsageligt den venstre del af klasselokalet. Mine medobservatører placerer sig begge ved 
endevæggen til højre for kateteret og har dermed udsyn til den del af klassen, som jeg ikke kan se. 
 
- Få elever sidder med iPad’en fremme ved timens start. Jeg har svært ved at regne ud, om de skal 
bruge den nu, eller om det er en fejl, at de er fremme. En pige gemmer iPad’en i skødet - hvad laver 
hun? 
 
- Læreren beder alle om at lukke deres iPads ned - de har altså slet ikke fået lov til at tage dem i 
brug på nuværende tidspunkt.  
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- ”Ellers følger man ikke så godt med”, siger læreren. Han er ved at gennemgå, hvordan man tegner 
grafer på iPad’en. Dette gøres på en projektor med lærerens iPad tilsluttet, således at alle elever kan 
følge med fra deres plads. Læreren forklarer, hvordan iPad’en kan bruges til netop denne type 
opgave. Undervisning i matematik og i brugen af iPads på samme tid.  
 
- En pige har et spørgsmål til læreren – skæver over til observatør inden hun spørger. 
 
- En dreng kommer til at trække opladeren til sin iPad ud af stikket, så den ryger på gulvet - larm. 
Ingen tager synlig notits af det. Opmærksomhed, stadig rettet mod læreren. 
 
- Læreren beder alle om at åbne deres iPads. 
 
- Alle er optagede af at udføre matematikopgaverne på iPad’en. Stor koncentration. Meget snak i 
klassen men øjensynligt centreret om matematikken. Elever hjælper hinanden både med iPads og 
matematikken. 
 
- Flere elever forsøger at komme i kontakt med læreren for at modtage hjælp. bliver utålmodige og 
rejser sig for at henvende sig direkte til ham – tager iPad’en med.  
 
- Pludselig står fem elever op på samme tid. Henvender sig til lærer og andre elever for at få hjælp. 
 
- Læreren hjælper en elev af gangen og ignorerer alle andre, der snakker til ham. Beder dem ikke 
om at sætte sig ned eller lignende. Eleverne lader til at acceptere dette - venter eller forsøger at få 
hjælp af andre elever.  
 
- Koncentrationen stadig om matematikken på trods af uro. 
 
- ”Lærer”, ”lærer”, ”lærer” lyder det nu alle steder fra i klasseværelset.  
 
- Læreren hjælper stadig kun én af gangen og ignorerer resten.  
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- Pludselig flere elever med høretelefoner i ørerne – musik? For meget uro til, at det er muligt at 
koncentrere sig?  
 
- Samme pige som tidligere havde iPad gemt i skødet har høretelefoner koblet til sin iPhone, som 
ligger åbenlyst fremme på bordet. Læreren bemærker det ikke, og fra observatørens side er det 
uvist, hvorvidt telefoner fremme i undervisningen er tilladt.  
 
- Der hersker generelt god pli hos eleverne. De vil gerne udføre de stillede opgave.  
 
- Læreren afbryder undervisningen. Nu skal eleverne ud i gården og lege ”quiz og byt”. Alle elever 
får et matematikrelateret spørgsmål på en papirlap. Nu skal eleverne gå rundt mellem hinanden og 
stille spørgsmålet. Når spørgsmålet er besvaret, byttes der spørgsmål, og man går videre til den 
næste. 
 
-  Læreren påpeger, at iPads SKAL blive inden døre. Siger, at der ikke er nogen, der vil tage dem. 
 
- Eleverne får frisk luft og en pause fra klasseværelset. Ca. 10 min. 
 
- Der foregår en del snak og pjat, men læreren tager sig øjensynligt ikke af det. Hovedformål er 
måske i virkeligheden en pause og ikke så meget den læringseffekt, som legen bør indeholde. En 
stor del af eleverne tager dog legen alvorligt. 
 
Tilbage i klassen 
- ”Luk iPad’en”, siger læreren. Flere elever sidder med musik i ørene - hører dermed ikke lærerens 
besked, og bliver ved med at sidde med iPad’en fremme. Stille og roligt går det op for dem hver 
især, at der bliver giver en besked, og de tager musikken ud af ørene.  
 
- ”Nåå”, lyder det fra flere af dem, da de fanger beskeden. De lukker derefter iPad’en. Det har nu 
taget adskillige minutter for læreren at få alle iPads lukket ned. Læreren gennemgår en opgave på 
projektoren igen. Udviser tvivl om iPad’ens tekniske virkemidler. Eleverne er ivrige efter at bidrage 
med deres viden - samtidig ivrige efter at åbne iPaden igen. De bliver bedt om at vente. 
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- Nye opgaver skal nu løses, og iPad’en må igen benyttes.  
 
- Snakken går igen, men der er stadig koncentreret om det faglige. 
 
- Mod timens slutning daler fagligheden, og anden snak tager gradvist over. 
 
- Læreren afslutter dobbelttimen, og eleverne har nu et kvarters pause. 
 
- Observatør henvender sig til en drengegruppe på tre. De forklarer, at iPad’en følger eleverne både 
i frikvarteret og derhjemme. De har dem som deres egne. Går de i stykker, eller bliver de stjålet 
uden for skolen, må forældrenes forsikring dække omkostningerne. Går de i stykker på skolen, og 
er det ikke selvforskyldt, dækker skolen omkostningerne. 
 
- ”Bruger i dem aldrig til at gå på Facebook og sådan noget?”, spørger observatør. ”Nej, ikke i 
timen, det må vi ikke”, siger en af drengene. ”Nogle gør det alligevel”, supplerer en anden. 
 
- Efter timen følger en kort snak med skolelederen. Formålet med snakken er primært at aftale nye 
datoer for observationer. Hun forklarer, at indførelsen af iPads er en del af den kommunale 
digitaliseringsstrategi. Alle folkeskoler i kommunen skal ved næste skoleår indføre iPads i alle 
klasser fra 4. og op efter. Lige nu fungerer iPads’ene som et projekt for at forberede lærerne til det, 
der venter dem. ”For ikke at blive taget med bukserne nede”, som hun siger. Tre 7. klasser er med i 
projektet. De har hver iPads’ene i to-tre måneder, hvorefter de skal videregives til den nye klasse. 
 
Observationsgruppe 1 - Observatør 3: 
 
Matematikundervisning 
- Starten af timen i klasseværelset. Ingen iPads (efter lærerens anvisninger). 
 
- Èn elev har sin iPad fremme (pige). 
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- Eleverne lader til at være ivrige efter at hive deres iPads frem. Hver gang læreren har afsluttet 
ensætning, griber de ud efter deres iPads, og læreren må minde dem om, at de ikke skal bruge dem 
endnu, idet han viser dem fremgangsmåden til deres følgende opgave. 
 
- Eleverne lader alle til at deltage aktiv. Deres blikke er rettet mod tavlen og læreren. De stiller 
spørgsmål og sidder stille på deres pladser. 
 
- Læreren benytter et matematikprogram (den samme app, som eleverne skal benytte). Han ytrer, at 
”det” kan virke lidt forvirrende (der kunne være tale om app’en, men der kunne også være tale om 
det specifikke matematikemne, de er nået til).  
 
- Nu må eleverne trække deres iPads frem.  
 
- Alle eleverne er hurtige til at hive deres iPads frem, åbne dem og finde frem til den rigtige app. 
 
- Efter 30 sek. (i hvert fald meget kort tid) råber en dreng: ”Lærer er den her lavet rigtig?!”. 
 
- En dreng har nu også lavet den første opgave, men da læreren skal tjekke den, opdager han, at 
opgaven har en fejl. Dette forsvarer drengen med, at han ikke kan scrolle ned på bunden af siden, 
hvortil læreren svarer: ”Ja, det sker nogle gange”. 
 
- Alle lader til at arbejde aktivt. De hjælper hinanden: Både sidemanden, dem overfor og på tværs af 
bordene (6 grupper af 4 borde). 
 
- To drenge, der sidder ved siden af hinanden, har en slags ”rutine”, hvor hver gang de er færdige 
med en opgave, pjatter de i kort tid med hinanden, hvorefter de fortsætter til næste opgave. 
 
- Drengen fra før, der var først færdig med den første opgave, råber nu til læreren: ”Sådan, nu er jeg 
færdig!”. Drengen overfor ham, som tidligere havde haft vanskeligheder med app’en, spørger 
forbløffet: ”Er du allerede helt færdig?”. 
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- Læreren gennemser en piges opgave. Hun har de samme vanskeligheder med app’en, som drengen 
fra før havde. Læreren siger endnu engang: ”Ja, det sker nogle gange”. 
 
- En dreng sidder med musik i ørene, men lader alligevel til at arbejde med opgaven. 
 
- De to drenge, som havde siddet og pjattet, taler nu om, at de har mange noter på deres iPhones. 
Den ene af drengene siger lidt udmattet: ”Jeg har SÅ mange noter på den”. 
 
- En pige siger ”lidt-for-sjov-irriteret” til sin sidekammerat: ”Ej! Hvad har jeg lavet?”, mens hun 
peger på sin graf på iPad’en. 
 
- En dreng siger til sin sidekammerat: ”Jeg ved ikke, hvordan man gør det her, men vi kan vel give 
det et forsøg”. 
 
- Læreren tysser på eleverne. 
 
- Pigen ved siden af drengen med høretelefoner i ørene dasker let til ham, så hun kan vise ham, at 
hun er færdig med en opgave, som hun gerne vil have, at han skal se på. 
 
- En pige, der er helt færdig med alle opgaverne, sidder nu og tegner små hjerter i matematik-
app’en. 
 
- Læreren fortæller, at det nu er tid til en øvelse udenfor. Han beder alle om at forlade deres iPads 
oppe i klasselokalet og siger: ”Jeg ved i er ivrige efter at arbejde med jeres iPads, men lad dem bare 
ligge. De bliver ikke stjålet”. 
 
Pause: Quiz og byt 
- Eleverne sættes til en opgave udenfor. De skal gå rundt med et stykke papir med et spørgsmål på, 
der har noget at gøre med det matematikemne, de arbejder med. De skal så finde sammen to og to, 
stille spørgsmålene til hinanden, besvare spørgsmålene, bytte spørgsmål og gå videre til den næste. 
Dette er, hvad man kalder ”cooperative learning”: En tilgang til at organisere aktiviteter i 
klasseværelset i faglige og sociale læringssituationer. 
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- Eleverne ser ud til at nyde denne ”pause”. De udfører opgaven, men på en lidt kaotisk måde, idet 
de løber rundt og er højlydte. 
 
- Flere af eleverne har nu musik i ørene, men er stadig sociale. Nogle deler en høretelefon hver fra 
samme iPhone, mens andre kun går rundt med den ene høretelefon i øret.  
 
- Drengen fra før, som havde arbejdet koncentreret og blev først færdig, er nu meget ukoncentreret. 
Han løber rundt og driller nogle af de andre drenge. 
 
 
Tilbage i klasseværelset  
- Læreren beder alle eleverne om at lukke deres iPads. Nogle få sidder med dem åbne, og læreren 
forklarer, at de ikke går videre med undervisningen, før alles iPads er lukket. 
 
- Selv da læreren er gået i gang, sidder to endnu med deres iPads åbne. Dog lytter de koncentreret 
til, hvad læreren siger. 
 
- Resten af klassen følger også koncentreret med. 
 
- Læreren prøver at lære eleverne, at de ikke må slette grade-tegnet, der kommer frem, når de skal 
indtaste vinkler på deres matematik-app. Nogle af eleverne virker lidt forvirret over beskeden, og 
fortæller læreren, at man jo bare kan indtaste tegnet selv. Læreren giver udtryk for, at det er helt ny 
viden for ham, og eleverne kan nu fortsætte. 
 
- Nu må eleverne tage deres iPads frem igen. 
 
- Eleverne fortsætter hvor de slap. Forholdene (støjniveau, interaktion, koncentration osv.) er de 
samme som før. 
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- En pige sidder og regner tal ud i hoved, da hun, som hun fortæller sin veninde, ikke orker at bruge 
lommeregneren på iPad’en, da hun finder det besværligt at gå mellem flere apps. Pigen overfor 
blander sig i samtalen for at fortælle, at hun ikke er enig, mens hun skifter rundt mellem matematik-
app’en og iPad’ens lommeregner. 
 
- De to drenge fra tidligere, som havde til tendens at holde ”pjatte-pauser”, er nu helt færdige med 
alle opgaver. Den ene af drengene har taget sin mobil frem, som de begge nu sidder og laver ting på 
(det virkede som om, at de sad og kiggede på drengens egne billeder). 
 
- Flere af eleverne er nu færdige med opgaverne, og også de hiver deres iPhones frem. En dreng har 
taget en af pigernes iPhone, som han sidder og tager billederne med. Pigen får taget sin iPhone 
tilbage, og udbryder: ”Ole, du har jo taget 100 billeder. Ha ha”. 
 
- Læreren slutter timen af med at give lektier for. Lektien er, at de skal prøve at færdiggøre alle de 
opgaver, de ikke nåede at færdiggøre i dag. Han lægger derefter vægt på, at det kun er noget, de 
skal prøve, da han ved, at de ikke kan få hjælp hjemme. Han har dog en ide om, at eleverne måske 
kan hjælpe hinanden. 
 
- En pige spørger læreren, om det er noget, de skal kunne fremvise, da hun har haft problemer med 
at gemme det, hun har lavet, og derfor ikke vil kunne fremvise sit arbejde til næste gang. Læreren 
svarer, at det ikke er nødvendigt med en aflevering.  
 
Timen er slut 
- Alle eleverne, uden undtagelse, propper deres iPads i deres tasker. De går ud i ”mellemrummet”, 
hvor de  agerer socialt. Nogle få har stadig musik i ørene, men endnu engang formår de at forholde 
sig socialt alligevel. 
 
Observationsgruppe 2 - Observatør 1: 
 
Frikvarter 
- Pige kigger ind i klasseværelset: ”Ej de har iPads” (ikke alle der har). 
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- Klassen får fri. Nogle står med deres iPads og indgår ikke så meget i det sociale. De andre prøver 
at komme i kontakt med dem, og de bliver dermed inddraget (drengepige og lyshåret dreng). 
 
- De står og snakker livligt uden iPads. De er pakket ned i tasken. Mange har deres mobiler fremme. 
De sidder og kigger på hinandens mobiler.   
 
- Mange af pigerne har DAY tasker. De har dem i mange forskellige farver.  
 
- Nogle af dem kigger meget på os. Nogle siger:  “Hej” og spørger, hvad vi laver. (dette sker i 
pauserne, i klassen ignorerer de os)  
 
- En pige med kort hår lader lidt til at være uden for. Hun går rundt med sin iPad og har 
høretelefoner i ørerne.  
 
Geografiundervisning 
- Eleverne sidder og læser på deres iPads. 
 
- 3 drenge sidder sammen. Den ene har mobilen fremme. Lytter ikke. En af de andre tager også 
mobilen frem. 
- Gruppearbejde. Læreren er gået. De sidder og tager noter. Læreren har skrevet overskrift og 
fremgangsmåde på tavlen. De laver, det de skal, selvom læreren ikke er der. Nogle mere engagerede 
end andre. De skal genfortælle et afsnit, som de læser på iPad’en. De sidder lidt og pjatter med 
hinanden, men holder sig nogenlunde til faget. 
 
- De tre drenge bagved følger ikke helt med. Sidder på Facebook. To af drengene sidder især og 
kigger på hinandens iPad. De har kasket og hættetrøje på. Lader lidt til at være klassens frække, seje 
drenge. Den ene af de to drenge driller lidt den tredje dreng med en saks.   
 
- Den tredje dreng sidder nu og tager billeder med iPad’en.  
 
- Læreren er ikke så meget til stede. Lægger ikke mærke til de tre drenge.  
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- Læreren roser dog en af drengene for at være blevet bedre til at oplade sin iPad. 
 
- To piger sidder og fjoller. De er færdige og ved ikke, hvad de skal.  
 
- Nogle af eleverne begynder at virke lidt urolige. 
 
- De tre drenge tager stadigvæk billeder og viser til hinanden.  
 
- Læreren beder dem, ved at nævne navne, om at lægge iPads’ene væk. Han gennemgår det, de har 
arbejdet med. Nogle sidder og tager noter. Både på iPads og i hånden. Flest i hånden. 
- De lærer om at tage korte noter. Læreren giver ideer til at lave og/eller finde tegninger af det 
faglige på iPad’en.  
 
- En af de tre drenge kigger på billeder.  
 
- Læreren beder eleverne om at slå op på iPad’en før, at han besvarer nogle af deres svar.  
 
- Læreren står og læser op fra iPad’en. 
 
- De får fri. Pakker deres iPads ned. Eleverne har travlt med at løbe rundt og pjatte i pauserne.  
 
Frikvarter 
- Eleverne sætter sig forskellige steder i frikvarteret. De sidder tilsyneladende ikke med iPads 
fremme, men med deres mobiler fremme.   
 
- En pige tager sin MacBook op i frikvarteret. Har altså både iPhone, iPad og MacBook. Hun bruger 
sin iPhone og MacBook til underholdning i frikvarteret, og ikke iPad’en.  
 
- To drenge sidder og ser video på deres mobil.  
 
- Lærerne skælder generelt ikke så meget ud.  
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Historieundervisning 
- To af pigerne sidder med høretelefoner i ørerne tilsluttet en iPad, inden timen begynder. En dreng 
spiller “logoquiz” inden timen på sin iPad. En pige begynder også at spille.   
 
- Eleverne løber hen på deres plads, når læreren kommer. Eleverne tager deres iPads og bøger frem.  
 
- Mens de venter på, at læreren er færdig med at snakke i telefon, spiller de spil, tager billeder og 
pjatter.  
 
- Læreren komme tilbage. Hun fortæller, hvad de er i gang med. Eleverne begynder at læse. IPads 
er ikke i brug.  
 
- Deres iPads står fremme på bordene, men ingen bruger dem. 
 
- Læreren opfordrer eleverne til at slå op på deres iPads (fx billede og info om Rosettastenen) og 
fortælle resten af klassen om det. De bruger altså iPad’en til at tilegne sig viden.  
 
- Der kommer en del uro. Spørgsmål i munden på hinanden.  
 
- Læreren spørger skiftevis eleverne om det, de har læst. Stort set alle deltager.  
 
- Deres iPads bliver taget i brug. De kigger på “historiefaget.dk”. Alle kigger på det. Læreren går 
rundt imellem dem.  
 
- En af drengene sidder og venter på, at de andre kommer til hjemmesiden. Han sidder og minimere 
og forstørre siden med fingrene.   
 
- Eleverne bliver ukoncentrerede, mens de venter. Snakker om skolefodbold. Læreren siger ikke 
noget til det. Det lader lidt til, at hun ikke helt kan finde ud af siden.   
 
- Eleverne skal læse om det gamle Egypten. En af drengene sidder på Facebook, men går tilbage til 
at læse.  
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- Nogle ser film på iPad’en. De fleste begynder at se filmen på hver deres iPad.  
 
- To piger sidder og kigger på billeder på nettet. 
 
- Man kan høre lyd fra videoen på flere forskellige iPads.  
 
- En af pigerne har et personligt billede som baggrund på sin iPad.  
 
- Drengen, som tidligere gik på Facebook, skifter lidt mellem filmen og Facebook.  
 
- Alle eleverne i klassen ser filmen. Læreren er gået ud på gangen til de andre elever.  
 
- De to piger sidder og tager billeder af sig selv og snakker.  
 
- De fleste er koncentrerede og fokuserede på filmen.  
 
- Den ene af de to piger sidder og tegner (der er mange fristelser på en iPad).  
 
Samtale med læreren 
- Læreren er af den indstilling, at iPads kun skal bruges, når de kan optimere undervisningen, altså 
ikke hele tiden. Hun virker meget striks i forhold til brugen af iPads, og det lader til, at eleverne er 
klar over det.  
 
- Læreren er meget stolt af sine elever og deres disciplin (fx dygtige i skolen og ingen mobning). 
Hun siger, at målet med dem er, at de alle skal have gode karakterer, da næsten alle skal på 
gymnasiet og have en videregående uddannelse ligesom deres forældre. Hun tror ikke, at iPads har 
den store betydning. Hun mener ikke, at den kan erstatte hende selv. Jeg spørger, om det er svært 
for nogle lærer at finde ud af iPad’en. Hun svarer, at alle har computere og er vant til teknologi, så 
at de alle sammen kan finde ud af den. Hun synes mere, at problemet er, at teknologien ikke altid 
virker. Hun synes også, at skærmen på iPad’en er for lille og svær at se for hende. Hun har først fået 
7. klassen i år, og de bruge fra starten iPads, så hun har ikke kunne se den store ændring. Hun siger, 
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at eleverne på skolen bruger computere, så at der ikke er den store forskel. Hun tror dog, at eleverne 
synes, det er sjovt med den nye teknologi, men hun tror ikke, at iPads vil gøre en forskel for 
undervisningen.  
 
Observationsgruppe 2 - observatør 2:  
 
Frikvarter  
- Jeg sidder bag en stor mængde elever, som fjoller rundt og snakker ivrigt og virker upåvirket af 
seks universitetsstuderendes tilstedeværelse. Få elever henvender sig til os og spørger ind til, hvad 
vi laver på skolen.  
 
- En dreng med kasket har sin iPad fremme. To drenge kigger med. 
 
- IPad’en opbevares i beskyttelseshylster. 
 
- iPad’en fanger flere drenges opmærksomhed og bliver samlingspunkt for samtalen. De står rundt 
om iPad’en, hvor det ser ud som om, at de kigger på fodboldresultater. 
 
- Tre elever har høretelefoner fast siddende på iPad’en. Kan være musik? 
 
- IPads’ene bliver lagt i elevernes tasker og i deres skab på gangen. 
 
- En pige går rundt alene med sin iPad under armen og hører musik på den. 
 
Geografiundervisning 
- Jeg sidder i højre side af lokalet. Lokalet er indrette med to lange borde vendt op imod tavlen. Jeg 
sætter mig helt nede i bunden mellem de to borde. Eleverne virker ligeglade med min 
tilstedeværelse og fortsætter deres gruppearbejde. 
 
- Eleverne bruger deres iPads sammen med papir. 
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- Eleverne skal læse to og to sammen, hvor den ene læser højt fra en geografi-hjemmeside, og den 
anden skriver notater på et papir ved siden af. 
- Få af eleverne arbejder koncentreret, andre elever virker uinteresseret i iPad’en. 
 
- IPad’en er en erstatning for bøger (der ligger ingen bøger på bordet). 
 
- Eleverne er meget ukoncentrerede under øvelsen (læreren er ikke til stede i lokalet), men eleverne 
bliver på geografi-hjemmesiden. 
 
- Læreren har også en iPad, som han i samarbejde med eleverne hjælper til med opgaven. Han 
plejer dog at have et kabel, som kan smide hans iPad skærm op på tavlen, så han kan lave en fælles 
gennemgang, men i dag er der problemer med teknologien, fortæller han. 
 
- Læreren bruger sin iPad som stopur, da eleverne skal lave gruppearbejdet inden for et bestemt 
tidsrum. 
 
- Ikke alle elever har deres iPads fremme, dem, hvor der kun er en af de to, som har iPad med, deles 
om en iPad. 
 
- Læreren giver besked på, at alle iPads skal lukkes sammen (kun meget få gør det), så læreren kan 
gennemgå klassen gruppearbejde.  
 
- En drengegruppe på tre er opslugt af deres iPads. Løfter knap nok blikket under hele 
gennemgangen. Flest piger i lokalet viser opmærksomhed til tavleundervisningen.  
 
- Flere iPads er åbne end lukkede. De fleste iPads, som er åbne, er inde i andre programmer end 
geografi-hjemmesiden. 
 
- Piger bruger iPad’en som et kamera. De tager et billede af tavlen, hvorpå lærerens noter står. 
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- Læreren tillader, at eleverne må google og informationssøge (dermed indirekte sagt, at man må gå 
på andet end geografi-hjemmesiden). 
 
 
- Pigen fra frikvarteret virker reserveret overfor de andre i klassen og holder sig for sig selv. Hun 
har høretelefoner i ørerne og hører musik på iPad’en under gennemgangen af gruppearbejdet. 
 
- Når timen er slut, pakker alle eleverne deres iPads ind i beskyttelseshylsteret og derefter ned i 
deres tasker. 
 
Historieundervisning  
- Jeg har placeret mig i midten allerbagerst i lokalet uden for elevernes synsvinkel. Af og til får 
eleverne vendt sig rundt og kommer i tanke om, at jeg er der, men igennem timen virker de 
overvejende ligeglade med vores tilstedeværelse. Læreren henvender sig kort til os og introducerer 
os for, hvad de er i gang med, og det flyder hurtigt ud i den normale undervisning.  
 
- Læreren er ikke kommet: To drenge sidder med deres iPads, hver for sig, og spiller et ordspil – de 
indvolverer andre, som hjælper.  
 
- Facebook er installeret som app på iPad’en. 
 
- I timen skal de benytte iPad’en og en bog. 
 
- Elevernes sidder med deres iPads på Facebook (timen er begyndt). 
 
- En af pigerne viser et billede af en anden pige frem til nogle af de andre elever fra klassen på 
Facebook. 
 
- Eleverne er opslugt af iPad’en, selvom læreren er i gang med at undervise. 
 
- Eleverne får besked om, at de skal bruge en historie-hjemmeside i timen. 
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- De skal læse højt i plenum fra deres historiebog, hvorefter læreren kommenterer og stiller 
spørgsmål til hver enkelt elev. 
 
- En dreng i højre side af klassen sidder med høretelefoner i ørerne, som er koblet til iPad’en 
samtidig med, at han prøver at følge med i bogen. 
 
- Eleverne skal under oplæsningen slet ikke bruge iPads, og de lader dem være. Resultere i, at der 
ikke er noget støj, og de tager hensyn til hinanden og lytter opmærksomt.  
 
- En dreng i midten af lokalet tager sin iPad frem helt instinktivt, da læreren beder dem om at svare 
på, hvad der skete i et bestemt årstal. 
 
- Mange af eleverne går på Wikipedia i stedet for at lede i deres historiebog (hurtigere 
informationssøgning). 
 
- Eleverne diskuterer i fællesskab de resultater, de kommer frem til på Wikipedia. 
 
- Timen går videre i plenum. Elever i hjørnet fortsætter samtalen om deres iPads resultater. 
 
- Læreren kommer ned til eleverne i klassen og kigger med på iPad’en. 
 
- Eleverne respekterer lærerens besked om, at deres iPads skal lægges væk og følger opmærksomt 
med i den videre gennemgang i plenum. 
 
- En dreng i højre side bruger sin iPad som bogholder, så bogen står oprejst. 
 
- Læreren opfordrer eleverne til at undersøge et nyt undringsspørgsmål, eftersom læreren ikke kan 
besvare en elevs spørgsmål. Eleven tager iPad’en og søger information på den. 
 
- Læreren har ikke selv en iPad med og går derfor rundt blandt eleverne. 
 
- Eleverne hjælper hinanden med at finde den rigtige historie-hjemmeside, hvor læreren til start har 
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angivet et forkert sted, de skal se på. Eleverne surfer selv rundt på iPad’en og finder hurtigt den 
rigtige side, de skal være på og videregiver den til resten af klassen. Støjniveauet højt. 
- Eleverne på første række har rejst sig fra deres pladser og har omringet en af drengene på forreste 
række, hvor de kigger på iPad’en og udbryder begejstret, at der er skolefodbold i morgen. Skaber 
forstyrrelser for undervisningen og uro. 
 
- Eleverne bliver stillet en opgave, hvor de skal se en film på historie-hjemmesiden på iPad’en. 
 
- Eleverne får lov til at sætte sig ud på gangen, eller blive i klassen. Jeg går med ud på gangen og 
sætter mig ved bordet ved siden af fem elever fra klassen. Eleverne kan ikke helt abstrahere fra mig 
og kigger ofte op fra deres skærme hen på mig. 
 
- Dyb koncentration og fuld opmærksomhed på iPad’en (filmen). 
 
- En af eleverne hører musik. Samtidig med at hun hører musik, distraherer hun ikke de andre 
elever, der også sidder og ser film uden høretelefoner. 
 
Samtale med læreren  
- Læreren kommer hen til mig henne på gangen, hvilket betyder, at jeg gør et kort ophold i min 
observation af eleverne på gangen. Hun snakker med mig og henvender sig to gange til en dreng, 
som sidder ved siden af og er i gang med at se den fagrelaterede film. Efterfølgende går hun tilbage 
ind i klassen, og jeg genoptager min observation.  
 
- Hun mener ikke, at det har betydet store omvæltninger, at iPad’ens er blevet indført i klassen. 
Computeren var før en meget integreret del af undervisningen, som iPad’en har erstattet.  
 
- Ifølge hende er iPad’en ”kun” et supplement til bøgerne og undervisningen, hvor undervisningen 
ikke udelukkende skal opbygges omkring iPad’en. 
 
- Hun fortæller, at hun altid har en plan b med, hvis teknologien svigter, hvilket den ofte gør. 
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- For eksempel bruger hun iPads i dansk som ordbøger. Hun tilspørger en dreng med kasket om, 
hvad han synes om iPad’en. Han mener, at det går hurtigere med iPads (til forskel fra skolens 
computerer).  
 
- Jeg genoptager min observation af eleverne fra samme position. 
 
- Nogle elever fjoller rundt, imens filmen på iPad’en kører. Andre sidder stille og roligt fordybet i 
fagfilmen. 
 
- En dreng bruger sin iPad til at reflektere lyset mod nogle af de andre klassekammerater 
(overspringshandling). Skaber uro. 
 
- Trætte elever hænger mere og mere foran skærmen. De ser mere og mere ukoncentrerede ud: 
Deres blik er alle andre steder end på iPad’en. Eleverne virker uinteresseret over for iPad’en. 
 
Observationsgruppe 2 - Observatør 3: 
 
Pause 
- Eleverne går ud til pause. De fleste ligger iPad'en ind i deres skab eller ned i tasken. 
 
- En pige er meget lukket inde i sin egen verden (musik i ørerne fra iPad'en, snakker ikke 
med nogen). 
 
- Eleverne står opdelt i mindre grupper. Mange står med deres mobiler. 
 
- Drengene er stadig lidt fysisk aktive (slås, spiller bordtennis osv.). Der er meget larm. 
 
- Næsten alle står med deres mobiler. Ikke overdrevet brug af iPads, måske er dette på 
grund af mix af elever fra forskellige klasser (uden iPads)?  
 
Geografiundervisning 
- Opgaveløsning i grupper (læreren er gået). 
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- De snakker sammen, læser højt på iPads (3 drenge). 
 
- En læser, de andre lytter og en genfortæller. 
 
- Læseren: ”Hey, i hører jo slet ikke efter”. De to andre sad med deres telefoner fremme i 
stedet for. 
 
- Ingen mixede grupper (dreng/pige). 
 
- De fleste laver det, de skal. 
 
- To piger. Lidt fnidder, hvis de ikke kan huske, hvad de har læst. 
 
- På forreste række bliver de let distraheret af hinandens læsning, men ikke af læreren og 
en håndværker, der kommer ind (de er måske vant til, at elektronikken ikke virker?). 
 
- Det er muligt at spørge læreren om hjælp til opgaven. 
 
- Læreren ville have brugt tavlen, men kablet virkede ikke. 
 
- De har ingen bøger i geografi: Materiale udelukkende på nettet. Dagen før havde siden været 
nede. Hvad gør man så? 
 
- God interaktion mellem lærer og elev. 
 
- Lærer: ”Er den opladt i dag?”. Elev: “Ja, min er altid opladet, og jeg har den altid med”. 
 
- Samme tre drenge mister helt koncentrationen. To leger (“slås” eller kilder hinanden?). Den sidste 
sidder med en iPad, men ikke til det, han skal (tager billeder af de to andre). 
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- En pige sætter sig til at tegne, da hun har løst opgaven. Tegner videre, da gennemgangen 
begynder, men deltager.  
 
Gennemgang 
- ”Læg iPads’ene væk”: Sådan ca. ingen gør det.  
 
- Meget snak, mens læreren skriver elevernes egne pointer op på tavlen (læreren er 
ligeglad). 
 
- En pige sidder med musik i ørerne, intet fokus, uinteresseret (læreren er ligeglad). 
 
- Læreren ignorerer nogle elever, der snakker uden at have markeret. 
 
- To drenge sidder med deres mobiler. 
 
- Læreren forklarer eleverne, hvordan de skal udnytte iPad'en til at tage noter (lav en 
tegning eller tag et billede i stedet for skriftlige noter). 
 
- En pige stiller spørgsmål. Lærer: ”Slå det op på Google”. Pige: ”Jamen må jeg godt det?”. Uklare 
regler. 
 
Historieundervisning 
- Inden timen: Eleverne sidder både med iPads og mobiler fremme (Facebook, spil osv.).  
 
- Læreren kommer for sent: Et par elever holder øje, en siger:” Læreren kommer!”. Alle 
løber på plads. 
 
- Læreren giver besked: iPads og bøger skal tages frem. Læreren kommer tilbage om 2 minutter. 
 
- Eleverne leger videre med deres iPads (Facebook). 
 
- Læreren går forbi døren ude på gangen: Giver ro (respekt for autoriteten?). 
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Timen begynder 
- En elev har slettet lærerens tavlebesked: Læreren er sur. 
 
- De læser kronologisk historie. Læreren er meget opmærksom på, hvad de skal nå. 
 
- Læsning i fællesskab fra bogen. Hun er en meget traditionel lærer: Bundet til bøger og 
kort. 
 
- Stiller uddybende spørgsmål til den elev, der læser. 
 
- En elev kaldes ”Lille Hjælper”. 
 
- Læreren forstyrres meget af en elev, der skal ud, men ikke af snak eleverne imellem. 
 
- Meget forskelsbehandling af eleverne (gode og mindre gode elever). Gode elever kaldes 
f.eks. søde. En dreng svarer forkert, læreren svarer: “Ej Christian, det sagde du ikke. Det 
ved du da godt” osv. 
 
- Pigen med høretelefoner sættes til at læse: Ikke så skarp, meget genert og 
tilbageholdende (bundet til iPad'en). 
 
- Læreren er i tvivl om noget, elev siger: ”Slå det op på Google”. 
 
- IPad’en bliver brugt til at finde svar på spørgsmål, læreren ikke har. 
 
- Læreren sætter eleverne til at google en sten på iPad'en. 
 
- Ingen elever sidder med musik i ørerne i modsætning til tidligere timer. 
 
- En flittig elev på bagerste række finder svar på lærerens spørgsmål på iPad'en (snyd?). 
Bliver sur, når hun ikke får lov til at svare. Snakker også uden at blive spurgt. 
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- “Døde” elever vågner op, da læreren nævner iPads: De er fremme i løbet af to sekunder 
(hos dem, der ikke havde dem fremme i forvejen). 
 
- Pigen med høretelefonerne leger med skærmen i stedet for at læse det, hun skal (hører 
igen musik i stedet for at se den video, de får besked på at se). 
 
- Læreren forstår ikke brugen af hjemmesiden: Forvirring og støj blandt eleverne. 
 
- En elev diskuterer med læreren, finder via iPad’en ud af, at hun havde ret. 
 
- IPad'en bruges til læsning og til at se video. 
 
- De fleste elever ser videoen, men nogle enkelte laver også andre ting. 
 
- I stedet for at se filmen sammen må de se den hver især, fordi kablet til tavlen heller ikke 
virker her. 
 
- To piger mister koncentrationen og begynder at rode med billeder i stedet for. 
 
Generelle kommentarer 
- Forvirrende, hvor vi skulle være. 
 
- En lærer ville gerne have os med i undervisningen. Vi fik at vide, at klassen havde 
mellemtime. 
 
- Elevernes dag var længere, end vi havde fået at vide. 
 
- Tre måneders projekt med iPads’ene.  
 
- Alle klasser får iPads til sommer (af kommunen). 
 
- Der laves senere også forsøg i 4. klasse. 
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- Forældrenes personlige forsikring dækker, hvis der sker noget med iPads’ene (eleverne har altså 
ansvaret for dem). Alligevel siger en gruppe elever om det ulåste klasselokale fyldt med iPads, at 
det så må være lærerens skyld, hvis der sker noget med dem. 
 
- Det er ikke svært for os at være fluer på væggen. Eleverne forstyrres ikke af vores 
tilstedeværelse, kun i frikvartererne kommer de hen og spørger os, hvem vi er, og hvad vi 
laver her. Der er eleverne meget nysgerrige. 
 
Observation d. 05.11.13 
 
Observationsgruppe 1 - Observatør 1: 
 
Matematikundervisning 
- Læreren udviser stor forvirring og frustration over, at vi er her. Kommunikationen er glippet. Han 
mener, at vi skulle have kontaktet ham direkte, mens vi troede, at det var tilstrækkeligt, at aftalen 
var gået igennem administrative afdelingsleder, som gangene før. Vi føler ubehag ved situationen. 
Vi undskylder og får lov til at være med alligevel. Han meddeler os, at klassens dansklærer er syg, 
så de skal have vikar en stor del af dagen. Det fremgår dog ikke af det skema, vi har fået, at de skal 
have dansk. Vi er forvirrede. Hvad er gået galt? Ændret skema? Han fortæller også, at de ikke skal 
bruge iPads i hans time. 
 
- Vi er her kl. 08:00. De første elever dumper ind kl. 08:12. De har semi-faste pladser, idet det er 
forudbestemt, hvem de skal sidde sammen med, men selv må bestemme ved hvilket bord, og hvem 
der skal sidde ved siden af hvem.  
 
- Eleverne er delt op på i alt syv borde: seks fire-mands og et to-mands. 
 
- Observatør 2 placerer sig foran ved kateteret, og jeg selv nede bagved. 
 
Timen begynder  
Læreren undskylder over for eleverne, at vi er med, uden at vi er blevet informeret om det. Jeg 
føler, at han bebrejder os. Det er pinligt. 
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- Først går snakken om en udflugt til Eksperimentariet, som klassen skal på om Fredagen. 
 
- Et par drenge snakker om nogle kondomer, de skal huske til en fest. De kigger kækt, 
tilsyneladende ventende på en reaktion, over på mig. Jeg lader som ingenting. 
 
- Timen handler om ”parallelogram areal”. Tavleundervisning. Opgavegennemgang. 
 
- En dreng svarer rigtigt på et spørgsmål. Klassen knipser som ros og anerkendelse. Fungerer på 
samme måde som klapsalve, bare mindre larmende.  
 
- En pige svarer rigtigt på et spørgsmål. Lærer: ”Du fortjener også ros”. Der knipses igen.  
 
- Nu skal klassen klippe-klistrer. Eleverne henter sakse, limstifte osv. ved kateteret.  
 
- ”Må jeg godt sidde på gangen?”, spørger en dreng. Det må han gerne. 
 
- Eleverne lader til at starte med interesse, men der kommer hurtigt uro. 
 
- Jeg overhører en dreng sige, at de skal have vikar i tre timer, fordi Jens er syg. Det vil sige to ud af 
fire af de timer, vi skal observere. 
 
- Nogle elever snakker om fodboldklubber. Snakken breder sig. Meget uro. Fodboldtema fortsætter. 
 
- ”Jeg har ikke lavet noget som helst overhovedet”, beklager en dreng sig til en anden. 
 
- Flere af pigerne synger. Meget støj. 
 
- En dreng farvelægger felterne i sit udklip. Læreren beder ham om at vente, da ”al tiden vil gå med 
det”. 
 
- Højt støjniveau fortsætter. Enkelte elever er faglige, men størstedelen er ikke.  
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- Lærer tysser på eleverne, men det fremgår ikke særligt overbevisende. Han går rundt og hjælper 
enkelte elever på skift. 
 
- Musik spiller fra en telefon. 
 
- ”Hey, jeg kan næsten ikke høre, hvad Susanne siger heroppe!”, siger læreren. Snakken dæmpes i 
max. ti sekunder, hvorefter den lystigt genoptages. De fleste klipper og klistrer dog imens. Opgaven 
er måske overkommelig nok til, at de både kan snakke og løse den? 
 
- En dreng bruger sin smartphone som lommeregner. Tjekker vist sit resultat efter. Holder den helt 
oppe til ansigtet. Det er der tilsyneladende ingen grund til at være diskret med. 
 
- Nogle piger sidder med iPhones fremme i hånden lige ved siden af læreren. SMS eller 
lommeregner? Det er svært at se. 
 
- Pigen overfor tager en meget lyserød iPhone frem. Siger regnestykket højt og taster ind. 
 
- Flere elever begynder at rejse sig og gå rundt. Snakker med de andre. 
 
Gennemgang 
- ”I har arbejdet rigtig fint med det her”, siger han, hvorefter han fortæller, hvad de skal kigge på til 
dagen efter.  Eleverne er meget hurtige til at rejse sig og pakke sammen. De bliver bedt om at sætte 
sig igen. Kaos og utålmodighed indtil de endelig får lov til at forlade lokalet og gå mod næste time. 
 
Biologi 
- Vi bliver mødt af en vikar. Hun fortæller, at hun er lærerstuderende. Hun er åben og venlig og vil 
gerne have os med. Hun regner dog ikke med, at de skal bruge iPads. Hun fortæller, at når man 
kommer ind i en klasse som vikar, er der ofte mere uro, end man kunne ønske. 
 
- Observatør 2 placerer sig igen oppe foran, og jeg selv lidt længere bagved. 
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- Vikaren fortæller klassen, at hun ikke er blevet informeret om, hvad de skulle have lavet med 
deres lærer, så hun har fundet en opgave på nettet. 
 
- De skal læse en tekst om lunger og svare på spørgsmål hertil. 
 
- Hun har svært ved at få ro og fange deres opmærksomhed. 
 
- Eleverne virker negative over, at deres lærer er syg, og at de skal have vikar. 
 
- To piger sidder og kigger på deres iPads, selvom de ikke er blevet bedt om at tage den frem. 
 
- Der skal nu være fælles tekstoplæsning. Eleverne læser få sætninger hver, inden sidemanden 
overtager. Flere hakker sig igennem. Virker utilpasse ved at skulle læse op. 
 
- ”Hvad synes I om teksten?”, spørger vikaren. Eleverne giver udtryk for, at de har forstået det 
læste. 
 
- Vikaren beder eleverne om at gå i gang med opgaverne. Lidt efter siger hun, at de gerne må bruge 
iPads og telefoner til at løse opgaverne. Det er tydeligvis for vores skyld. 
 
- Kun få tager iPads frem. Lidt efter siger hun det igen. Lidt flere iPads kommer frem. Der er dog 
flere, der bruger deres telefoner. 
 
- Alle eleverne ejer tilsyneladende en smartphone: De fleste en iPhone. 
 
- ”Vi søger bare på Google”, siger en pige til en anden. De diskuterer, om man mon kan gå ind på 
hjemmesiden, hvor opgaven er fundet, og finde en facitliste. De går vist ikke videre med idéen. 
 
- Jeg lægger mærke til, at vikaren flere gange henvender sig til observatør 2 oppe foran. 
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- En dreng har ikke sin iPad med. ”Tænk at man ikke har sin iPad med, når man har fået en af 
skolen”, siger vikaren (ikke surt). 
 
- En pige sidder med sin iPhone helt oppe i ansigtet. Facebook er åben. 
 
- Vikaren afbryder eleverne og vil samle op på opgaverne. Hun beder eleverne om at have iPads 
fremme for at understøtte svarene. ”Det kan godt være, at jeg læser til lærer, men ikke i biologi”, 
siger hun.  
 
- Vikaren spørger klassen, hvordan de finder svarene ved hjælp af iPad’en. En dreng nævner 
Wikipedia. Wikipedias troværdighed og kildekritik diskuteres. 
 
- Vikaren tager opgaverne i kronologisk rækkefølge. Eleverne er ivrige efter at svare. Mange 
rækker hånden op. 
 
- Et af spørgsmålene kan ingen svare på. De siger, at det ikke kunne findes på nettet. Det viser sig at 
stå i teksten. 
 
- Glemmer man at bruge sin sunde fornuft, når man sidder klistret til sin smartphone- eller iPad-
skærm? 
 
- Vikaren bebrejder eleverne for megen uro. Der er dog mere ro og koncentration nu, end i sidste 
time. 
 
- Jeg lægger mærke til, at en dreng bladrer billeder på sin iPhone, mens vikaren snakker. 
 
- Jo længere de når med spørgsmålene, des færre kan svare på dem. De er vist ikke nået så langt. 
Uroen vokser, og koncentrationen mindskes. De bliver utålmodige. 
 
- Afslutningsvis udtrykker vikaren ønske om mindre støj i de efterfølgende timer. ”Er i ligeglade 
med det, jeg står og siger?”. Hun virker meget bebrejdende. Eleverne tager hende vist ikke så 
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seriøst. 
 
- Hun slutter af med ros for, hvordan de har løst opgaverne. 
 
- Eleverne er hurtige til at forlade lokalet, når de har fået tilladelse til det. 
 
Samtale med vikaren. 
Efter timen bliver vi hængende lidt for at snakke med vikaren. Hun er meget snakkesalig og 
interesseret i at høre om vores projekt. Hun fortæller, at hun synes det er spændende med brug af 
iPads, og at det ofte er lærerne, der har det svært ved det og ikke eleverne. Det er helt naturligt for 
dem. Hun siger også, at hun tror, at man ved hjælp af iPads kan fange nogle af de mindre boglige 
elever, da de måske har nogle andre kompetencer, hvor de fx kan bidrage med noget viden om den 
teknologiske del. Hun ønsker os held og lykke med projektet, og vi går hver til sit. 
 
Observationsgruppe 1 - Observatør 2: 
 
Matematikundervisning 
- Læreren vidste ikke vi kom, han havde ikke fået besked. Han virker ikke så glad for, at vi er der, 
da han ikke har fået besked. Han siger, at vi skal skrive til ham personligt næste gang. Lidt akavet 
stemning. 
 
- Læreren siger, at de ikke skal bruge iPads så meget i timen. 
 
- Eleverne kommer ind i klassen, nogle tager deres iPads op af tasken. 
 
- Tema: Cirklers areal. 
 
- Læreren tysser meget på eleverne. 
 
- Eleverne skal tage deres matematikbog frem. Et par af eleverne går ud af lokalet for at hente deres 
matematikbog i deres skab. 
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- Læreren står og tegner på tavlen. Læreren stiller spørgsmål, og eleverne svarer. Når eleverne 
svarer rigtigt, får de en klapsalve, hvor de knipser i stedet for at klappe. 
 
- Eleverne sidder og tegner cirkler med deres passer. Nogle har glemt sin derhjemme og må låne af 
andre. 
 
- Ingen bruger iPads. 
 
- Eleverne sidder og snakker med hinanden, mens de arbejder. 
 
- De skal lave en cirkel med passer og klippe og klistre. 
 
- Nogle af drengene larmer lidt for meget, så læreren tysser på dem. De snakker alle meget højlydt 
og pjatter. 
 
- Nogle af pigerne sidder og synger for dem selv. 
 
- Det virker som om, at eleverne går meget op i deres opgave. 
 
- Fire af eleverne snakker om fodbold. 
 
- Eleverne råber nogle gange på hinanden: Enten for at låne saks, passer eller bare for at snakke. 
 
- Eleverne virker mere urolige, end sidst vi var på besøg. Måske fordi de ikke har fået at vide, at vi 
kom? Måske fordi, de er blevet mere vant til at os? Måske bare et tilfælde?  
 
- Flere af eleverne begynder at synge julesange, andre begynder at snakke om jul.  
 
- En af pigerne tager sin iPad frem (en af dem der synger). Hun sætter musik på iPad’en, og pigerne 
synger med på teksten. 
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- Læreren tysser på alle og beder pigen med iPad’en om at slukke. 
 
- En pige snakker rigtigt meget. Afbryder sin sidekammerat for at fortælle om hendes egne 
oplevelser. Hun snakker om ferie, fodbold og badekarer. 
 
- En af drengene bruger sin smartphone som lommeregner. Flere gør det. Almindeligt. Læreren 
siger ikke noget til det. 
 
- Pigen med iPad’en ”smider” den ned på sin taske (passer ikke så meget på den). 
 
- En af drengene sidder på nettet på sin iPhone. 
 
- Pigen med iPad’en har taget den frem igen. Hun sidder og laver noget på den, som jeg ikke kan se. 
 
- Læreren tysser og fortæller om lektier til i morgen.  
 
- Flere begynder at pakke sammen, mens læreren giver besked. Eleverne lytter ikke og snakker 
meget. 
 
Biologiundervisning 
- Vikaren har fundet en opgave om lunger på nettet. Eleverne beklager sig over, at de ikke har haft 
om lungerne før. 
 
- Eleverne sidder og knirker på deres kontorstole (stole med hjul på). 
 
- Vikaren siger, at de skal læse i fællesskab. Flere af eleverne beklager sig over, at de ikke bare kan 
læse selv. De begynder at læse højt. 
 
- En pige tager sin iPad op: Sidder på Google, men bruger den ikke. 
 
- Vikaren siger, at de gerne må bruge mobil, iPad eller computer til at svare på spørgsmålene. 
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- Hun giver mig spørgsmålene og siger, at de er lidt svære, og at nogle af dem ikke bliver besvaret i 
teksten. Derfor må de godt bruge iPads. 
 
- Flere bruger deres iPads til at søge på lungerne. Nogle bruger deres mobil i stedet. 
 
- Tre drenge sidder og kigger på en af deres mobiler. Det lader ikke til, at de laver opgaverne. 
 
- Nogle af eleverne har ikke deres iPad med i skole. 
 
- En af drengene sidder og hører musik og kigger på sin mobil. 
 
- Tre af pigerne sidder og laver noget andet end fagligt på iPad’en. Vikaren siger, at de skal lukke 
det ned.  
 
- Vikaren vil samle op. Hun siger, at eleverne skal have deres iPads fremme. Hun læser til lærer, 
men ikke i biologi, så hun siger, at iPad’en kun bruges til at supplere, da hun ikke ved alt om 
lungerne. Biologi er ikke hendes fag.  
 
- De snakker om troværdige hjemmesider: Fx Wikipedia (en af drengene bruger Wikipedia til at 
finde oplysninger).  
 
- En dreng sidder og spiller på sin mobil. 
 
- Vikaren skælder ud på eleverne for ikke at høre efter. 
 
- En af piger ligger hen over bordet. 
 
- Nogle af pigerne pjatter og griner. 
 
- Eleverne følger ikke rigtigt med. 
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- Stolene larmer, og det er svært for eleverne og vikaren at høre hinanden. 
 
- To af drengene sidder og kigger på deres mobiler. 
 
- Mange snakker, griner og hører ikke efter. 
 
- Eleverne bruger ikke iPads så meget til timen. 
 
- Læreren siger til slut, at de må holde op med at støje og lytte til hinanden. Eleverne lytter, men 
bliver ved med at fjolle, efter læreren har givet dem beskeden. De lytter ikke til hinanden. 
- Samtale med vikaren efter timen. 
 
- Hun fortæller, at det er svært som vikar at komme ind i en klasse til et fag, man ikke har 
specialiseret sig i. 
 
- Hun fortæller om sin undren over, at eleverne ikke lærer lidt mere om kildekritik, når nu de har 
fået muligheden for at bruge iPads og søge på hjemmesider. Hun siger, at mange bare tager den 
første hjemmeside, de ser og bruger dem.  
 
- Hun fortæller, at hun læser historie, og at der i historie netop bruges meget kildekritik. 
 
- Hun virker meget åben og interesseret i vores projekt. 
 
- Hun siger, at hun tror, at der både er godt og skidt med iPads. Hun siger, at nogle af de lidt 
svagere elever måske bedre kan være med, med iPads (fx i matematik kan nogle af de svagere 
eleverne måske bedre være med, selvom de ikke er helt med på det faglige, men så kan de måske til 
gengæld bidrage med det teknologiske?). 
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Observationsgruppe 2 - Observatør 1: 
 
Fysikundervisning 
- Vi befinder os i et fysik-mini-auditorium, hvor vi, observatør 2 og jeg, møder fysiklæreren (som 
også har dem i matematik) og nogle af pigerne fra klassen. I dag skal de lære om molekyler og 
bygge modeller selv af mini-molekylebyggesæt. Samtale mellem læreren og pigerne, som står og 
leger med molekylesættene, der står oppe på kateteret. Jeg har placeret mig til venstre i lokalet ude i 
siden af rækkerne på en taburet, hvor jeg kan se, hvad der sker oppe på tavlen og på de fire første 
rækker. 
 
- ”Jeg kan høre, at i har lavet jeres lektier i dag”, siger læreren. Han spørger derefter pigerne, om de 
havde set lektierne på skolens intranet, hvor både forældrene og eleverne kan tjekke op på dem. 
 
- Timen begynder med, at de trækker lod om, hvilken række eleverne skal sidde på i auditoriet. 
Eleverne, som trækker en plads på bagerste række, ærgrer sig højlydt: Underforstået, at de meget 
gerne vil se tættere på tavlen. 
 
- Pigen, som isolerede sig meget fra de andre fra sidste observation, vælger at sætte sig over i 
vindueskarmen alene. Læreren bemærker ikke noget. 
 
- Der er småsnakken overalt i lokalet inden timen rigtig begynder, og de driller hinanden. De fleste 
har deres matematikbøger, penalhuse og deres iPhone liggende fremme foran sig. Nogle få elever 
(flest på bagerste række) har også deres iPads liggende, men de er lukket sammen. 
 
- Læreren beder eleverne om at putte deres telefoner væk. Størstedelen på de forreste rækker lægger 
dem væk til forskel fra dem på bagerste række, som ligger fremme. 
 
- Læreren gennemgår øvelser, som de lavede ved sidste fysiklektion. Her sker det pr. 
håndsoprækning, at eleverne gennemgår lidt af opgaven, og hvis de har besvaret det hele rigtigt, 
bliver de responderet med, at de alle sammen knipser med fingrene i to sekunder. 
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- Den isolerede pige sidder stadig for sig selv nede i vindueskarmen, og hun følger med. 
 
- En dreng med kasket på bagerste række har åbnet sin iPad, hvor hans finger kører heftigt rundt på 
skærmen. Det ligner, at han spiller et spil. 
 
- Læreren opfordrer eleverne til at bruge deres iPads som kamera, når de skal lave dagens øvelse i 
dag. Her er der hverken en negativ eller positiv respons på tilladelsen. 
 
- Eleverne er en del mere urolige i dag, end hvad jeg husker fra sidste gang. De virker meget 
ukoncentrerede, og læreren må bede dem om at være stille op til fem gange under introduktionen til 
dagens øvelse.  
 
- Uroen opstår mest, når eleverne har glemt deres bøger eller iPads i deres skab, som ligger nede i et 
andet lokale et stykke væk fra fysik-auditoriet. Dermed taber de andre elever koncentrationen og 
sidder og snakker og griner med sidekammeraten. 
 
- Den isolerede pige sætter sig pludselig hen på forreste række, hvor hun tager sin iPad op (jeg kan 
ikke se, hvad hun laver). 
 
- En dreng på anden række bruger sin iPhone til at filme læreren, når han gennemgår teorien bag 
molekyler oppe på tavlen.  
 
- Flere og flere telefoner ligger fremme på bordene. 
 
- De fleste elever tager noter på papir. 
 
- En dreng på fjerde række rækker hånden op og konstaterer: ”Vi har ikke brugt iPad’erne så meget 
de sidste par uger”. Dette siger han på en opgivende og trist måde. 
 
- Læreren responderer: ”Det afhænger meget af læreren, ikke alle lærere er glade for at bruge dem”. 
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- Der var åbenbart gået nogle uger, hvor klassen ikke havde benyttet iPads i nogen af deres timer. 
 
- Gruppearbejdet bliver påbegyndt, som foregår inde i det tilstødende lokale. Her skal alle eleverne 
benytte et udleveret papir og de molekylesæt, læreren har stillet til rådighed. Jeg har fulgt efter 
eleverne og stiller mig i den højre side af lokalet, idet observatør 2 har placeret sig i den venstre. Jeg 
går lidt frem og tilbage for at kunne se, hvad eleveren foretager sig. 
 
- Der er kun to elever, der har valgt at tage deres iPads med ind til gruppearbejdet. 
 
- Eleverne bygger ivrigt molekylesættene og samarbejder i fællesskab om at løse opgaven på det 
udleverede papir ved at tegne de modeller, som de får bygget. 
 
- En dreng har fundet en alternativ måde at bruge molekylerne på, han triller dem ned af 
udsugningssystemet i lokalet. 
 
- Eleverne kalder hele tiden på læreren i deres iver for at løse opgaven rigtigt. Dette er tilfældet for 
alle eleverne, ingen undtagelser. 
 
- Samme dreng, som savnede iPads, får hjælp af læreren på grund af, at han har haft sværere ved 
opgaven end de andre og har fået løst den forkert. Han virker meget frustreret. 
 
- Jeg kan kun se en, som benytter sin iPad til opgaven: Jeg kan bare ikke se, på hvilken måde han 
benytter den. De resterende iPads forbliver lukkede under hele gruppearbejdet på trods af, at de har 
fået tilladelse til at bruge dem. 
 
- Støjniveauet er meget højt, med dette ikke sagt, at eleverne ikke koncentrerer sig om opgaven. 
Støjen skyldes deres entusiastiske formåen på at løse opgaven og nogle få elever, som ikke kan 
finde ud af at administrere en selvstændig opgave i en gruppe.  
 
- Timen lakker mod enden. Læreren prøver at opnå elevernes opmærksomhed. Dette er dog ikke så 
nemt. 
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- Læreren lægger ud med at rose eleverne for deres seriøse arbejde i dag. 
 
- Lige så sjovt det var at samle molekylesættene, mindste lige sjovt er det at skille dem ad igen og 
kaste dem tilbage i den kasse, de lå i til en start. 
 
Pause 
- Observatør 2 og jeg er fulgt efter eleverne op til det lokale, der ligger ved siden af deres skabe, og 
som de skal have geografi i. Læreren, som skal have dem i geografi, kommer hen og snakker med 
os. Hun fortæller, at hun er vikar i denne time, og at deres egentlige geografilærer ikke har planlagt 
noget til klassen, som er givet videre til hende, så hun har selv måtte forberede en opgave til 
eleverne. Hun fortæller, at når vi nu skal observere iPads, har hun valgt nogle opgaver, som 
eleverne kan benytte deres iPads til. Derudover informerer hun os også om, at det ofte skaber en del 
uro, lige så snart det er en anden lærer, end eleverne plejer at have. Jeg har placeret mig i venstre 
side af lokalet, som er meget aflangt. Dermed er der kun to rækker, hvor eleverne kan sidde vendt 
op mod tavlen. Jeg sidder oppe ved tavlen, så jeg kan ikke se, hvad der foregår på elevernes iPads. 
 
Geografiundervisning 
- Den isolerede pige sidder opslugt af sin iPad med høretelefoner koblet til den. Hun hører højst 
sandsynligt musik.  
 
- Vikaren opfordrer eleverne til at bruge Google under denne lektion. 
 
- Nogle piger på bagerste række sidder tre og diskuterer, hvor pyramiderne ligger. En af dem 
foreslår, at de googler det på iPad’en. 
 
- De fleste lægger ud med at løse opgaven uden iPads. Det er først efter vikarens anden opfordring, 
at få begynder at tage deres iPads frem og bruge dem. 
 
- Opgaven forlyder sig på, at eleverne skal, ud fra en række kendte attraktioner og ledetråde, kunne 
koble nogle verdenskendte byer på. 
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- Der er meget støj. Store diskussioner rundt i lokalet om, hvor de forskellige steder ligger. IPad’en 
bliver ikke mere inddraget af den grund. 
 
- Eleverne sidder i grupper af to og tre personer. 
 
- Nogle af de hurtige, som er færdige, sidder og fjanter ukoncentrerede rundt. 
 
- Gennemgangen begynder på tavlen, hvor vikaren gennemgår den udleverede opgave. Nogle elever 
virker uinteresserede og sidder opslugte på deres iPads. 
 
- Gennemgangen er præget af uro og uro. 
 
- Samtlige elever fortæller højlydt, at de har været de steder, som opgaven omhandler, hvilket de 
prøver at gøre andre opmærksom på. Timen slutter, og eleverne siver ud i lokalet ved siden af ved 
deres skabe. Her spredes de, og vi kan ikke finde dem.   
 
Observationsgruppe 2 - Observatør 2: 
 
Fysikundervisning 
- Jeg er selv placeret i det bagerste højre hjørne af lokalet.  
 
- Før timen: Elever leger med molekyler. Læreren: ”Det lyder som om, at i har læst på lektien.” 
Eleverne svarer i munden på hinanden, at de alle har læst de 38 sider, de skulle læse til i dag (i bog, 
ikke på iPad). Eleverne kan se deres lektier på intranet, men det er kun læreren, der bruger det, så de 
bruger det ikke alligevel.  
 
- Eleverne skal have nye pladser (lodtrækning), og dette skaber utrolig meget larm.  
 
- To piger tager billeder af dem selv på deres iPhones, evt. snapchat?  
 
- Flere elever sidder med deres iPhones fremme.  
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- De første minutter af timen bruges på at få ro i klassen og at få alle til at lægge deres 
mobiltelefoner væk.  
 
- Eleverne virker meget urolige i forhold til sidst, vi observerede.  
 
- Eleverne skulle bruge/huske nogle papirer, men halvdelen har glemt dem. En dreng: ”Det er 
tilbage som i de gamle dage”.  
 
- Læreren har papiret på tavlen over en projektor. Udfylder på tavlen med tus, men det er elevernes 
svar, han skriver på: Der er altså en interaktion i gang mellem læreren og eleverne. Ros når en elev 
kommer med det rigtige svar (alle elever i klassen og læreren knipser hver gang, der svares rigtigt). 
Dette skaber efterfølgende meget larm i klassen.  
 
- Der opstår en diskussion i klassen, når en elev svarer noget andet end nogle andre. Eleverne råber 
i munden på hinanden, både drenge og piger.  
 
- Der er endnu ingen iPads fremme.  
 
- Drengene sidder uroligt og snakker. De fleste piger følger med.  
 
- Læreren spørger en uopmærksom elev. Han er altså klar over, at det ikke er alle der følger 100% 
med.  
 
- Læreren vil gerne undgå, at hele timen går med, at han snakker.  
 
- Uro når de finder deres bøger frem. Flere har glemt dem i skabet.  
 
- IPads skal bruges til at tage billeder af de modeller, de skal bygge. 
 
- Flere elever forlader lokalet for at hente deres bøger, og mange snakker.  
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- Nogle piger skriver noter på deres iPads til teorien der gennemgås. Senere sidder de også og 
kigger billeder på nettet.  
 
- To drenge på bagerste række sidder med deres iPhones.  
 
- Dreng spørger læreren: ”Jeg synes ikke, at vi har brugt vores iPads så meget de sidste par dage” 
(trist).  
 
- Læreren: “Lærere er ikke lige vilde med at bruge den. Nogle ting er man nødt til at lave uden 
iPads”. De har haft venskabsdag, hvor de heller ikke kunne bruge dem.  
 
- Klassen skifter lokale for at lave modeller af molekyler, de tager deres iPads med. Jeg placerer 
mig midt i lokalet i venstre side.  
 
- Der opstår problemer om, hvem der skal være hvor. Nogle elever mener, at de har et fast bord.  
 
- Nogle elever har svært ved at udføre opgaven i praksis, men de råbte op under teoridelen.  
 
- En dreng står med sin mobil fremme: Laver ikke noget. Læreren ser det: Sidste advarsel, inden 
han tager den (drengen gør det tilsyneladende tit).  
 
- Eleverne arbejder sammen i par: Kun meget få par er mixede køn.  
 
- Det eneste par, som rigtigt bruger deres iPads, er parret med drengen med mobiltelefonen fremme.  
 
- Jeg tager mig selv i at kigge længe på en dreng i lyserød poloshirt fra Ralph Lauren, hvor mange 
andre drenge i 7. klasse går sådan klædt? Han er meget fin på den: Det er en 'fin' skole vi er på. 
Andre elever er også meget pænt klædt.  
 
- En dreng kan ikke finde kuldioxid, og opsøger derfor de andre. (Børn orienterer sig gennem 
hinanden .   
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- Læreren går rundt mellem eleverne.  
 
- En dreng har leget med figurerne, så resten mangler nogle dele.  
 
- To drenge leger med deres iPads (samme dreng, som havde mobilen fremme før). 
“Mobiltelefondrengen” siger: ”Ej pas på, læreren er lige der”.  
 
- Der er igen meget uro. Eleverne råber højere og højere, når de er uenige. Samtidig råber de også, 
når de har lavet noget rigtigt (high-fives o.lign.).  
 
- Læreren bruger igen meget tid på at få ro i klassen, så han kan give en besked inden timen slutter. 
Han roser dem igen meget, men minder dem dog også om, at de skal huske deres papirer og bøger 
næste gang.  
 
- Eleverne skal skille deres molekyler ad igen: De kaster rundt med de forskellige dele. Læreren 
siger flere gange, at de ikke skal kaste med dem, men de fortsætter.  
 
Geografiundervisning 
- Jeg placerer mig ved læreren.  
 
- Hun begynder timen med opråbning efter at have fået ro, og mobiltelefoner er lagt væk: Ikke set 
før. Eleverne tager lidt pis på hende. Siger ved næsten alle navne, at den person er syg, på trods af, 
at han/hun ikke er det.  
 
- Eleverne vil gerne ud og lege og ikke lave opgaver, typisk for en vikartime.  
 
- Vikaren opfordrer eleverne til at bruge deres iPads til at finde svar på opgaven (mest for vores 
skyld).  
 
- Hun går meget op i, at der er ro.  
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- Vi får også udleveret deres opgave. Det ene ark kan man bruge iPads til, det andet ark skal man 
trække streger mellem seværdigheder og byer.  
 
- En gruppe (støjende) drenge vil gerne ud på gangen og lave opgaven, men de får i stedet besked 
på at sætte sig ned og ikke larme så meget.  
 
- En dreng: ”København, det er den lille frihedsgudinde”. 
 
- Vikaren gør også opmærksom på, at de skal være kildekritiske, når de søger på nettet.  
 
- De fleste bruger iPads eller mobiler, men nogle kender også svaret i forvejen.  
 
- Vikaren giver ingen svar, men hjælper i stedet med at søge på Google.  
 
- Nogle drenge samarbejder og finder svar på mobilen (samme gruppe, som ville ud på gangen). De 
bliver hurtigt færdige, og så er der Facebook o.lign. på skærmene og meget uro igen.  
 
- Pigen, som sidst sad meget for sig selv, snakker i dag mere med de andre piger.  
 
- Vikaren har ikke vildt nemt ved at trænge igennem til eleverne, når de er urolige.  
 
- Opsamling: klappeleg for at få ro. Vikaren vil gerne høre elevernes egne svar, giver ingen selv.  
 
- Hun er efter drengegruppen, som stadig sidder med deres iPads og mobiler fremme.  
 
- Vikaren spurgte ind til, hvem der har brugt nettet, og hvilke sider de har brugt.  
 
- Wikipedia: Diskussion om troværdighed. Nogle mener, at alt er rigtigt, og at Wikipedia fungerer 
fremragende, men andre ved også godt, at man skal passe på med at tage det for gode varer.  
 
- Drengegruppen bliver mere og mere højtråbende.  
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- Den stille pige sidder med sin mobil bagved sin iPad. En anden pige sidder åbenlyst med mobilen 
fremme (Facebook).  
 
- Eleverne gør hurtigt opmærksom på, at der er frikvarter, og straks løber alle ud af lokalet. 
 
 
